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D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 24. 
INCRNDÍO 
Kn un pueblo (!e la provincia <lc 
Tuenca, llamarto Hnete, un horroroso 
incendio ha Oestruido una manzana 
lie casas. 
Las p é r d i d a s materiales son de mu-
cha cons iderac ión . 
GRANDES FRIOS 
Reinan intensos í'ríos en toda la Pe-
Dinsula. 
ISI ferrocarril de Santander se halla 
Interceptado por los hielos. Debido á 
és to , los trenes no circulan desde la 
pstación do Keínosa. 
EL MINISTRO DE ESTADO 
l í a regrosado A Madr id el Minis t ro 
lie Estado, señor Vi l laur rn t ia . 
TEMPORALES 
Los temporales soifcausa de que su-
fra gran retraso el servicio t e l e g r á -
fico. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á ,'»;{-18. 
S e r v i c i o de l a P rensa Asociado. 
A T E N T A D O 
WasfUffton, Febrero 3^.--Comunica 
el Ministro americano en Santo Do-
kninyfo, que hoy se ha intentado ase-
sinar al Presidente Morales. 
Segdn parece, en el complot toma-
ron parte varias personas, pues la po-
licía ha podido arrestar á cinco de los 
agresores, logrando escapar el resto. 
L A C U A R E N T E N A 
Mobüa, Febrero ^4.--Las disposi-
ciones adoptadas para el presente a ñ o 
por la Asociación mar í t ima de cua-
rentena de Alabama, Tejas y L u l -
eiana, son casi iguales á las del año 
pasado. 
Los pasajeros procedentes de puer-
tos cubanos que no sea el de la Haba-
na, t e n d r á n que proporcionarse un 
cer t i í i cado de que han estado en pue-
blos infestados, cinco d ías antes de su 
embarque. 
L A F A B R I C A D E G A S 
Varsoria, Febrero ,24.—El g-obierno 
ha dispuesto que se ocupe mi l i t a r -
mente la fábrica de gas de esta c iu -
dad, en vista de que los empleados de 
la misma amenazan declararse en 
huelga. 
L A S I T U A C I O N 
El gobernador general inter ino ha 
declarado en una entrevista quej ex-
cepto en Varsobia, en donde la situa-
ción es poco satisfactoria, el estado 
de las cosas en Polonia ha mejorado 
mucho. 
A Y L A D I V O S T O C K 
San Pefersburgo, Febrero 24.--Tf*-
legrafiael general Kuropa tk in , que 
veinte torpederos japoneses y varios 
acorazados se d i r igen hacia Vlad i -
vostock. 
CONSEJO D E GUERRA. 
El T r ibuna l nombrado al efecto, ha 
ordenado que se le forme consejo de 
guerra á cuatro oficiales y cuatro sol-
dados del cuerpo de a r t i l l e r í a , que 
fueron los que hicieron fuego en d i -
rección del Czar, en las ceremonia* 
de bend ic ión de las Aguas del Neva 
el d ía 19 do Enero. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R 
Nueva York, Febrero 24. - - Se ha 
acortado la existencia de a z ú c a r c ru-
do en plaza. E l año pasado, por igual 
fecha, h a b í a 18,503 toneladas. 
F A L L E C I M I E N T O 
México, Febrero 24.~~Hi\ fallecido 
en esta ciudad el Sr. B . Rafael Pazo, 
antiguo comerciante comisionista de 
la Habana. 
/ 1 
' " \ 3 
meses ... fll.Ol olata 
Id 7.00 Id. 
Id 3.75 id.. 
Bonos raeíatrados do los Estados ÜQÍ-
rfos, 4 por 100. ex-iaterés, 105.3(10. 
Oentrííuefas en plaza, 5.1[1G á 5.1[S cts . 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.3J4 cts. 
Mascabado, en plaza. 4.0¡16 A 4.5(8 cts. 
Azflcarde miel, on plaza, 4.5(16 á 4.3(8 
centavos. 
Manteca del Oeite en tercerolas. $13. 
Harina patente Minnesota, sí •o.Ow 
landres. Febrero 
Azncar centrífuga, pal. 96, íl ítii. 37. 
Mascabado. 159. S I. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entreerar en 30 días) 15«. 4.1 [id. 
Consolidados ex-interés, 90.7(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento e^paflo' 01.1)2. 
París. Febrero 
Renta írancosi ex-iuterós, 93 francos 
82 céntimos. 
Monedas ecóranjeras.-^Se cotizan hoy. 
como siarue: 
Greenbacks , 8.3(3 á 8.5(8 
Plata americana 
Plata española 79.1(8 A 79.3(8 
Valores y >lnofV>n«.f—No se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa ninguna venta. 
C O L E f i l f l D E G O F I D O E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





h o r a 
POR SL m DE M U E R T E 
H e m o s r e c i b i d o e l s igu ien te 
t e l e g r a m a ele C o n s o l a c i ó n d e l 
Sur . ' 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Hoy, pueblo, reunido en hermosa 
fiesta, con Ayuntamiento y niflos, en 
discursos imploran clemencia reo l l a -
m ó n Garc ía , Presidente Repúb l i ca . 
E l ('orresnoiisaf. 
S e c c i ó n M e r c a n ü L 
N o t i c i a s (Joiuorciale.s. 
Nueva York, Febrero 2i 
Centenes rt *4.7H. 
Descuento p\p9! oo-n^ruial, 6'» d[V. 
3.3(4 A 4.1(4 por 100. 
Cambios sobre Uondre* 60 djv, b.m-
queros, A $4.84.60. 
Cambios so;irn U m \ la vista, & 
4.80 85. 
Cambios Sv̂ bro París. B0 div, biuqueros 
á 5 francos lj.-5gcónfcnpoB. 
Idem sobre liamouri;o, «0 djv, ban-
queros, fi 95. 
A s p e c t o de l a f i aaa 
febrero 2U de 1905. 
Azúcares.— FX mercado local sin opera-
ciones debido á la festividad del día. 













París, 8 djv 
Hamburgo,3 d̂ v 
,, 60 dp 
Estados Unidos, 3 djv 8^ 
España si plaza y cantidadi 
_8d[T 103^20^ 
Descuento panel comeroial 10 12 p. anual 
afONÉDAS Corap. Vend 
Greenbacks s% 









Azficar centrífuga de guarapo polarización 
96° 79̂ . 
Id. de miel polarización 89. {% 
VALOUKS 
FCNDOS PUBLI003. 
Bonos del Empréstito de loa 35 
. millones m 
Bonos de la i<ep ';blica de Cuba 
emitidos en liiOl 110% 
Obligaciones ael AymiCkmiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116'̂  
Id. id. id. Id. en el extranjero 116^ 
Id. Id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. Id. id. en el extraniero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfae-
ZOE : 
Id. 2» id. id. id .'Z'.'.'L 105 
Id. Hipotecarias Ferrocarril ¿e 
Caibarién IOS 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cubain 
Central Railwav. N 
Id. de la Cí de Gas Cuban x . 8 1 











Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Teleíónica de la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo ex IOS 112 
Ferrocarril de Gibara á HÓlgiiío 25 30 
Habana, Febrero 23 de lOOa-Emilio Alfonso 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO EbPANOLdela Isla 
de Cuba coiura oro i% n 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79!̂  A 79% 
Gre3nbacks contra oro esoañol XOSj-í á 108>̂  
Uomp. Véalo 
Marzo2 Vivina, Liverpool. 
,, 2 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
,, 4 Pto. Hico, Barcelona y escalas. 
„ 11 Miguel Gallart New York. 
SALTDKAN 
Pbro 24 Conde Wifredo, Canarias, escalas 
„ 25 Morro Castle New York. 
„ 27 Havana Progreso y Veracruz. 
., 28 Esperanza New York. 
Marzo 1̂  Prinz Joachin, Coruña y escalas. 
„ 5 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
„ 12 Miguel Gallart. Canarias. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
FONDOS PUBLICOS 
Valor. P.g 
Landre-! 8drv , 
,460 drv 
Parta. 3 dfvr 
Büiinburizo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d[v 
Eispafla, s/ plaza y 












Dto. papel coiaernial ID i i > anual. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cnba 
B'nco Espafio! de la Isla de üa-
ba (en circulación) 
Banco Agrlcóla de Pto. Prtucine 
Compañía de P. C. Unidos de ta 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Oarainoi de Hierro 
de Cárdenas yjúcaro 
Compaína de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Ceba Central Raílway 
(acciones preferidas) 
Id. id. ia. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-























Empréstito de la RepOblica de 
Cuba na sin 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1! hipoteca 113 US 
Obligaciones II ipotecar ias 
Ayuntamiento 2; no}^ 112 
Obl gaciones Hlp otecarias P. C. 
Cienfuegos é Vlllaelara 110 Sin 
Id. 2* id. id 107 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn .. 107^ Sin 
Id. 1? id. Gibara A Holguin N 
Id. 1Í San Cayeiano á Vinales. ... 3 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana 90^ 92íi 
Id. Compañía Gas Cubana 80 95 
Bonos de la Tíebública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 Sin 
Bonos 2í Hiooteca The Matanzas 
WiüeíWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Ouoa 93 ¡U j . , 
Banco Agrícola 60 70 " 
Banco Nacional de U iba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) Ulj^' 144 
Comnariía de Caminos de Hierro 
de CArdenaa v J ocaro 122^ 123 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla., HT;» 121% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cabana Central Rali* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferrocarri' de Gibara & Holeruln.. N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas U ló 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 53)̂  56_̂  
C:mpañíadel Dique Flétente N 
Ked Teletónica tíe la ttobana. N 
Nne7a Fábrica de Hielo 1C3 120 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 105 110 
Habana 24 de Febrero de 1905, 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Feb? 24 Morro Castle, N, York, 
„ 24 Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 24 Saturnina, Liverpool. 
„ 27 Havana New York 
,, 27 Esperanza. Veracrüz y Progreso. 
28 Prinz Joachin. Tampico y escalas. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 24: 
De Mobüa, en 2 días. vp. am, Saratoga, capi-
tán Hathawaytens, ton. 2S20, coa carea y 
86 pasajeros á L. V, Placé. 
De L ndres y esc. en 28 días, vp. isg. Nortfied, 
cp. Owen, ton. 2099, con carga á Dussaq y 
Comp. 
De Santiago de Cuba, en 2 días, vp. de recreo 
alemán Prinzessin Victoria Luise, cp. RU-
BÍ r, ton. 4419, en lastre y 210 pasajeros á 
Heílbut y Rasch. 
De Hamburgo y esc. en 31 dias, vp. alm. Mec-
klenburg, cp. Krause, ton. 3368, con carga 
á Heilbut y Rasch. 
De Nueva Kjork, en 5 dias, vp. cub. Mobila, 
cp. Lewis, ton. 2156, en lastre á Luis V. 
Placé. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vap. am. 
Martiniqne, cp. Dillon, ton. 996, con carga 
y pasajeros á G. Lawton Childs y Op. 
SALIDAS 
Dia 24: 
Cárdenas, vp. ing. distila Bright. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Mart¡ñique. 
Veracruz, vp. danés St. Jean. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo HuesoyTampa, vp. am. Gussie, por Ja-
mes Me Kay. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo, por Máseos, Hno, y Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
New York Vao. ame. Morro Castle por Zaldo 
y Ca, 
Mobila Vap, ame. Saratoga por L, V, Place. 
N. York, vap, noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
New-Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galban y Ca. 
Filadelña gta, amer. D, H, Rivers, por L. V. 
Placé. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croii, 
por A. Ibern v Un? 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui-
V. PIac6, 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y C.' 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W.) vap, ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé, 
Delaware (B, W!) vag, nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
N. York, vap. americano México, por Zaldo y 
Como. 
INCORPORADO K N 1800. 
Agente fecal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y E e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . - A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda víase de fácii idades bancanlds al ¿oi'nerbto y al público. 
El departamento de ahorros recibo depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, O b r a p i a í K í : F. J . S H E K M A N y O. A . HORI^SBY, gerentes. 
Santiago de i nbn: E N R I Q U E ROS y W . E. COLBORN, gerentes. 
qamágüejf: R. W . FORRESTER, gerente. 
G A B I N E T E E L E C T R O - M E D I C O A M E R I C A N O 
Entre todas las enfermedades crónicas, la más fácil de curar por nuestro sistema es la 
TUBERCULOSIS, que curamos en cualquier período que estó, con las inhalaciones de 
OCZONO PURO. 
Está probado científicamente, que el solo contacto del OCZONO destruye los gérmenes 
que produce la TUBERCULOSIS. 
El OCZONO lo fabricamos en aparatos especiales, en el mismo momento de administrar la inhalación. 
También curamos con las inhalaciones de OCZONO, la bronquitis, tos ferina, laringitis, disneas, gripe y asma. 
Consultas gratis todos los dias de 12 á 6. 
Domingos y días festi.v.os, de 10 á 1. 
D r . A l b e r t o J . D í a z , l é d í c o D i r e c t o r . 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E PROTECCION Y A H O R R O (SEGURO en V I D A 
Domicilio Sociai: EMPEDRADO 42 Hateiia. Telefono u n í . 939 Apártalo mlin. 909 
Depositario de los fondos: Banco Nacional de Cuba. 
Subscriba Vd. una Oblig^aeión á Lotes, para prot ej(!r á su íamilia; es me-
jo r que una Dotal , y vale más que millones de Certificados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
fioen los primeros afios de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
El "CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 60 por 100 do los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
¿ Q u e r é i s s a b e r l o q n e s o n 
C a m a s 
y otros muebles de f a n t a s í a , 
ve r t í ad era m en te ad m i r a b í es? 
Girad una visita & los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS EN 
C O M P O S T E L A 5 7 . - C a s a p i n t a d a d e r o j o . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
o"^"rto ^n/!!,''!>re e,S ""f ic tar t? g a r a n t í a para los constimidoros. Como se lia 
BUl.'ííu-s rnaré,,":'"''•"a* "amamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
C L A Y " , C i g a r r o s 
N o s e p u e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e i M e d i o G i g a n t e . 
o d a s l a s c a j e t i l l a s c o n t i e n e n c u p o n e s . 
ftenre/ Glay and $oc!¡ & Go. $<td. 
(«i 
[ l i i r c í 
Es el mejor reconstituyente conocido 
Europa y América á- que concurrió.-
TEAK.—Unicos importadores J S r 
hasta el día.—Premiado en las Exposiciones de 
-Una cucharada alimenta más que un BEEFS ! 
G a s t e V d . b i e n s u d i n e r o . E n l a 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'Iteillt/ 11S y 120 
se recibió de Italia un notable surt.do de objetos de aluminio, espe-
cialmente 
B A T E R I A D E C O C I N A (alnillilliopill'O) 
Este bermoso nieta!, cuando eomo el nuestro es puro, 
es reconocido eomo el mejor del mundo para los usos do-
mést icos porque es inoxidable y no hay peligro á intoxica-
ciones, teniendo, a d e m á s , la gran ventaja de economizar 
caá renta por eienfo (Xv eombnstible, porque el aluminio 
puro es el gran conductor del calor, y su color blanco, 
como la plata, le hace más l impio y a á r á b l e i l la vista que 
otro metal cualquiera, siendo t a m b i é n por su dureza el 
que más dura y se conserva como ninguno otro. 
N O T I C I A D E P A R I S 
E l D e p a r t a m e n t o de G u e r r a de 
F r a n c i a acaba de conceder n n 
c o n t r a t o po r tres a ñ o s á l a Smith 
Premier Typewriter Co. p a r a el su-
m i n i s t r o de sus m á q u i n a s de es-
c r i b i r , pa ra ser usadas e x c l u s i v a -
m e n t e en d i c h o D e p a r t a m e n t o . 
Charles Blasco, ün i co agrente. 
OBISPO 29. 
B R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
de H . A. V E G A . Especialista, O B I S P O , S I 
Ant igua casa B a r ó . - P r e m i a d a e n Buffalo, C h a r l e s t ó n y San Lu i s . -£1 aparato 
de goma blanda es tá recomendado por la ciencia méd ica , ünicos en esta casa. 
E L MEJOR SURTIDO DE 
d e g a n t e s T l f u e b l e s 
d e T T f i m b r e 
que h a y en la H a b a n a d i g n o s de 
verse. Numerosos modelos d i fe -
rentes, todos nuevos y m u y bara-
tos. 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
Grandes almacenes de mue-
bles y a r t í c u l o s de F a n t a s í a en 
genera l . 
S U A R E Z & Ca. 
O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
N O T A . Remisiones á todos los 
puntos de la Isla, 
\ f Ü I \ l , C ! 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r U G a r d i n e r 
P o n s & Ca. 
P a r s o n s 
De venia en todas las peleterías de la Is la 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
v hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 




P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C u b a l o s ¡ n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ° E M A T A I S L O P E Z 
Premiados con medalla 
gustoi Uria sola rez que se p: 
general R A M O N TORREGROSA, 
de oro en todas las exposiciones de. Europa y América, De fama universal, son los predilectos d é l a s jam ilien-
se rueben es su/icicnte para no tomar otro. Son recomendables también para las recien paridas v niños débiles. 
Almacenista é importador de Víveres finos.~01oi?Sk,-j£>\Sk. S 8 - - T o l é f o n i o S O . 
y el público de btien 
Depositario 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—-ün análisis comnaesto, 
microscópico y qalmio | DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
X J I A Í J S XJ£VO Í V l l o 
Dibujante Litógrafo, 
Estudio: G A L L A N O N U M I l l i O 88, 
E L J A B O N " " p A I R Y " Y E L A G U A 
son los dos mejores auxilios de ia naturaleza en cuanto k limpieza. Estén siempre aseados y todas las 
probalidades son que se conservan saludables. 
El jabón "FAIRY" está fabricado con los mejores materiales que se pueden obtener. 
Limpia los poros de todas las impurezas, ablanda y suaviza el cütis y lo deja libre de esa sensación 
irritante que resulta del uso de jabones que contienen un exceso de álcali. 
"FAIRY" es el jabón más satisfactorio para el tocador, el baño y para el asco de los niños. 
Pedidlo en las sederías y droguerías—á 10 centavos cada pastilla envuelta y empaquetada en un 
cartón por separado. 
Hecho solamente por The Nr. K . Fairbank Company, New York 
K c p r e s c u í a n t e , Charles Blasco, Calle Obispo 29 , Habana 
D I A R I O D E L A ^ M A R I N A — E ü í i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
M A R T Í 
B i e n puede af i rmarse que na-
d i e abso lu tamente nadie , h a cle-
iado de asociarse a l homenaje 
que aver t r i b u t ó e l pueb o de la 
H a b a n a á la m e m o r i a de J o s é 
M a r t í . L a f i - u r a d e l que fue a n í a 
e cerebro de l a r e v o l u c i ó n de l 9o 
¿ s de aquellas que j a m á s desper-
t a ron sen t imien tos do rencor . 
A u n en p lena guer ra , de l o que 
m á s se le t i l d ó fué de v i s i o n a r i o , 
porque r ea lmen te p r o c e d í a con 
el a rdor d e l v i d e n t e y p o r q u e BU 
a l t í s i m o concepto de u n a p a t r i a 
idea l iba mas a l l á de l a r e a l i d a d , 
á l a q u e t a l vez é l m i s m o hubiese 
t e n i d o que hacer grandes conce-
siones, si h u b i e r a s o b r e v i v i d o ; 
pero n u n c a los que fue ron sus 
enemigos, n i a u n en los d í a s de 
m a v o r apas ionamien to , le nega-
r o n la pureza de sus actos n i des-
conoc ie ron e l d e s i n t e r é s con que 
p r o c e d í a . 
. Y si esto s u c e d í a en t i empos 
de l u c h a y de v i o l e n c i a , con ma-
y o r m o t i v o hemos todos de s en t i r 
h o y s i m p a t í a y respeto p o r el 
que a m ó de t a l suerte á su p a t r i a 
y r i n d i ó t m fervoroso c u l t o á la 
l i b e r t a d y % la i ndependenc i a , 
que no q u e d ó en su c o r a z ó n hue-
co n i r esqu ic io d o n d e cup i e r a el 
od io n i d o n d e se a n i d a r a n i n g u -
na baja p a s i ó n . E n sus discursos 
de a rd ien te p ropaganda p u d o aso-
m a r en ocasiones la amargura , 
pero no la ofensa n i la d i a t r i b a , 
i n c o m p a t i b l e s con a q u e l l a n a t u -
raleza d u l c e y generosa, enamo-
rada de su i d i o m a , que manejaba 
con s i n g u l a r g a l l a r d í a , entusiasta 
de nues t ra l i t e r a t u r a y do las be-
llezas de E s p a ñ a , para la cual 
t u v o á m e n u d o recuerdos l lenos 
de gent i leza , y d e v o t o de las g l o -
rias de su raza, hasta el p u n t o de 
n o d i s i m u l a r su p r e v e n c i ó n con-
t r a todo lo que & su j u i c i o repre-
sentaba u n p e l i g r o para el l i b r e 
desar ro l lo de los pueblos h i spano-
americanos. 
V i s t a desde las a l tu ras h i s t ó r i -
cas que h o y alcanzamos, la figu-
ra de M a r t í se destaca y engran-
dece, no só lo p o r la m a g n i t u d de 
su obra c o m o ag i t ado r y propa-
gandis ta , n o s ó l o p o r la entereza 
con que m a n t u v o su fe y sus 
creencias, d i f u n d i d a s por su ver-
bo subyugador , n o s ó l o po r su 
g r an d e s i n t e r é s y por l a eleva-
c i ó n de sus ideas, que se c e r n í a n 
en las puras regiones d e l i d e a l , 
s ino t a m b i é n p o r su m u e r t e ines-
perada, que si lo i m p i d i ó recoger 
el p r e m i o de sus m e r e c i m i e n t o s , 
e v i t ó l e t a m b i é n e l con tac to de 
impurezas y decepciones, d e j á n -
do le a l l á en lo a l to , c o n su n i m b o 
de a p ó s t o l y de m á r t i r , c o m o u n 
s í m b o l o g lo r ioso y casi ú n i c o de 
abneg i c i ó n y de p a t r i o t i s m o . 
Para l a g l o r i a de M a r t í h a s i -
do una f o r t u n a la desgracia do su 
muer t e ; porque si en vez de v i -
v i r en la m e m o r i a y en e l c a r i -
ñ o de los cubanos, v i v i e r a l a ba-
j a y t r i s te v i d a te r rena , es m á s 
que p robab le que á estas horas 
no s e r í a u n a estatua lo que se 
le h a b r í a l evan t ado , n i s e r í a n 
todos admi radores suyos, n i l l e -
g a r í a á sus o í d o s el c l a m o r de 
g r a t i t u d p o p u l a r que ayer se le-
van taba en t o r n o de su i m a g e n 
m a r m ó r e a . M a r t í v i v o h a b r í a 
ocupado i n d u d a b l e m e n t e l a Pre-
s idencia de la R e p ú b l i c a ; con lo 
cua l d i c h o e s t á que a l no serle 
posible satisfacer á todos, h u b i e -
se brotado á su a l r e d e d o r el des-
c o i l t e n t o de los n o satisfechos, 
que a l p u n t o e s t i m a r í a n s e des-
airados; y aun es p robab le que 
d e s p u é s de haber dejado n o po-
cos gi rones de su t ú n i c a en los 
abrojos de l a paga d e l e j é r c i t o 
jél , que s ó l o v i v í a de ideales! y 
en las encruci jadas de u n a p o l í -
t ica de pe r sona l i smo y de i n -
tr igas, va se hubiese c o n v e n i d o 
en su fracaso, a p r e s t á n d o s e á 
s u s t i t u i r l e a lgunos d é los que 
ahora le a c l a m a n y r eve renc i an . 
M u e r t o e l g r an r e v o l u c i o n a r i o , 
no hay t e m o r de que con t r a é h s e 
desaten suspicacias n i deseonten-
tos; antes al c o n t r a r i o , todos se 
apresuran á ponerse a l calor de 
los rayos de su g l o r i a , unos, los 
monos, porque as í croen hacerse 
m á s vis ibles , otros, los m á s , por-
que rca l raente a m a n y veneran 
la m e m o r i a de J o s é M a r t í , an te 
cuya estatua d e s f i l ó ayer el pue-
b l o habanero, respetuoso y con-
m o v i d o , en homenaje i m p o n e n t e , 
al que no h a b r á nad ie en Cuba 
que de todo c o r a z ó n no se asocie. 
Ln cerveza L S T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
D E S D E W A B T O N 
18 de Febrero. 
Pido permiio para ventilar nna erra-
ta, de la clase de saltos. En mi carta 
del día 5, publicada en el DIARIO, del 
13, hay un párrafo en el que se dice 
que el drawhack ó devolución de dere-
chos de importación—que aquí se va á 
aplicar en vasta escala—y la prima de 
exportación al azácar de remolacha, 
antes practicada en Europa; son de la 
misma familia; y se agrega: "Solo que 
allá no se devolvía el derecho de im-
portación cobrado á la primera materia 
producida en el p a í s . " 
¿Cómo diablos se va á cobrar derecho 
de importación á lo que no se importa, 
puesto que es producido en el pa í s ! 
Véase lo que yo escribí y nótese que lo 
que va en bastardilla es lo saltado: 
"Solo que al lá no se devolvía el dere-
cho de importación cobrado á la p r i -
mera materia imporlada del extranjero, 
sino el impuesto interior cobrado Á la p r i -
mera materia producida en el p a í s . " 
La decapitación de ese disparate—el 
cual, de seguro, no se escapó á la aten-
ción de los lectores que saben algo de 
esto—me sirve de punto de partida pa-
ra comentar una noticia, que hoy pu-
blica el Sun, de Nueva York. Según un 
despacho de Madrid, el trust azucarero 
espafiol exportará en breve por Bilbao 
6.700 (seis mi l 8etecienta8,) toneladas 
de azúcar de remolacha. Esta es la 
primera vez, si no estoy mal informa-
do, que España exporta azúcar; y su-
pongo que adonde lo enviará será á 
Inglaterra, mercado en que, gracias á 
la supresión de las primas de exporta-
ción, podrá competir con los de otras 
naciones remolacheras. 
Hay quienes aseguran que en España 
esa industria tiene gran porvenir, por 
ser los métodos de fabricación tan ade-
lantados como en Alemania y Francia, 
de donde se ha importado la maquina-
ria y por ser la remolacha de algunas 
regiones españolas más rica en sacarina 
que la del Centro y el Norte de Europa, 
Bspafia no se ha adherido al Convenio 
de Bru-tv.is para la supresión de las 
primas do exportación; podrá estable-
cerlas cuando quiera; pero, si lo hace, 
se expondrá á las consecuencias. El 
artículo I V del Convenio de Bruselas di-
ce que "las altas partes contratantes f e 
obligan á imponer un derecho especial 
de importación á los azúcares proce-
dentes de países que concedan pnmas 
á la fabricación ó á la expor tación." 
Si la Madre Patria para fomentar su 
producción azucarera no imita el mal 
ejemplo de Francia, Alemania y Ru-
sia, que han estado empleando medios 
anti económicos, habrá que celebrarlo; 
la ganancia será para los productores 
que sacarán buen interés á sus capitales 
y para los consumidores, que pagarán 
barato el artículo. Lo malo sería que,, 
con ingeniosas y culpables combinacio-
nes, se forzase la exportación y se con-
denase al pueblo espafiol á pagar caro 
el mismo azúcar que se vendiera bara-
to en Londres. 
Porque en este ha venido á parar el 
sistema proteccionista y por eslo se está 
atrayendo el descrédito aun é n t r e l a s 
gentes que no son, por doctrina, opues-
tos á él; como sucede con algunos ele-
mentos del partido republicano en este 
país . Mientras el proteccionismo se 
contentó con el mercado nacional se 
tomó como un mal menor el tener que 
pagarlo todo caro; pero, desde que los 
productores protegidos aspiran á apo-
derarse de los mercados extranjeros, y, 
para conseguirlo, venden fuer» de casa, 
sin perder, á más bajo precio que en 
casa, una parte del públ ico se está lla-
mando á eugafio. Y la opinión de esa 
parte del público es la que toman en 
consideración el Presidente Roosevelt 
y otros republicanos, que son protec-
cionistas moderados y que desean sua-
vizar con tratados de reciprocidad la 
dureza del actual régimen arancelario. 
Empresa árdua, porque los intransi-
gentes se defienden con tenacidad. No 
solo no están por las concesiones á los 
extranjeros, sino que, aün á los filipi-
nos, que son nacionales, se las niegan. 
El lm Curtis, eu el cual se propone una 
rebaja de 75 por 100 en los derechos de 
importación sobre los azúcares y los ta-
bacos de Filipinas, tropieza con una 
oposición muy fuerte. 
Mr. Curtis ha estado negociando con 
los azucareros; á quienes, según se 
cuenta, ha indicado que se podría lle-
gar á una transacción, por la cual la 
rebaja sería del 50 y no del 75. Esos 
señores no han aceptado la transacción; 
y cuando Mr. Curtis les ha dicho que, 
en vista de esa negativa, la Comisión 
de Hacienda propondrá el bilí p r i m i t i -
A L I V I O R R A I N A S < 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O ' 
Un tercio del tamnflo original. 
Pateiite Díc, a, 1902. W*í 
He aquí la figrura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 9 
Este mal, tan común y tan conocido, ea 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino rerto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irrilacion é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LAPIZ PREVEIÍTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente 1* irritación. No 
es ur.gflento.nl supositorio,ni cala; sino tm 
medicamento aplicaiivo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantí lado por 
eminentes facult«tivos cemo curativo se-
guro y permanente. Cada Upis de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
vo, esto es, la rebaja del 75, han con-
testado: 
—Pues eso es lo que deseamos; por-
que cuanto más radical soa el plan tan-
to más fácil nos será derrotarlo. 
Se tiene por probable que la Cámara 
vote la rebaja del 75 y no porque le pa-
rezca bien, sino porque ha dado en la 
gracia de votar sin sinceridad; aprue-
ba cosas que no le gustan y, luego, M 
las envía al Sonado para que ósfe las 
eche abajo. Loa senadores remolaclie-
ros se encargar ían do matar el bilí 
Curtis. 
X Y. Z. 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
[ [ • i p n 
J^TTe a q u í l a i n s t a n c i a que, s e g ú n 
d i g i m o s &yer, p r e s e n t ó e l Jefe de 
loa Bomberos a l s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a : 
CUERPO DE BOMBEROS DE LA HABANA 
Jefatura 
Habana 2 i de Febrero de 1005. 
Honorable Señor Presidente de la Ke-
pública 
Honorable sefior: 
E l Cuerpo de Bomberos no debe, ni 
quiere, dejar de unir sus fervientes s ú -
plicas al clamor de piedadque hase le-
C U I D E 
S ü DENTADURA 
y l a c o n s e r v a r á f u e r t e y s a l u -
d a b l e . 
Ú S E S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
l íeconocido y aprobado por el i>a-
horatorio HiMo-Bacteriológico y por 
otras autoridades cicntijicas. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S. F . del mismo autor. 
E n cajas y frascos de varios 
tamaños se encuentran en to-
das las Drof/iterias, Boticas y 
Perfumerías , 
1993 «W-IO F 
vantado en esta Isla en favor de la virla 
Vaho^as repieseutaciones de la P í en , 
sa y de todas las clases suciale* áa 
unido su voz, en unánime concierto 
p i t * demudar de tisted el ejercicio d i 
la más noolc, do la más santa y sirnirt 
tica prerrogativa que la Constitución 
de este pueblo pone <MI SUS manos. Y el 
Cuerpo de bomberos ivelama su puesto 
de honor en esa iiuni usa, sagrada y co-
mún aspiración. 
Y ahora que la Habana entera se 
congrega en derredor de la estatua del 
que Cuba llama so Maestro; hoy que ea 
día que evoca memorias de hombres y 
de hechos gloriosos para este pueblo 
siempre generoso, ¡qu6 grande y qué 
bello sería firmar un perdón ansiado y 
pedido por feedoa] 
Salvar la vida del soinojant », es lema 
y ley del bombero. ¡Quiera el Cielo que 
una vez más eontrihuya y logre este 
Cuerpo el cumplimiento de ese deber y 
que ello sea presagio de inacabables 
venturas para usted! 
Los Jefes y Oíiciales que suscriben 
bendecirán entonces, con devoción reli-
giosa, el nombre de usted, i íonoiable 
Presidente. 
Con el mayor respeto, 
Francisco de Astudillo, Primer Jefe 
acc, Ab. Barrea, Segundo Jefe acc, 
Gabriel Quintero, Tercer Jefe acc. (si-
guen las firmas.^ 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
M U E B L E S 
D E T E N E C I A 
L o u i á s n u e v o e n J u e g o s de 
S a l a q u e se h a r e c i b i d o e n Cu* 
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a vn 
co lo res . 
A d a p t a b l e s p a r a eo loca r e n 
m a r c o s y a d o r n a r Uus pa redes . 
24: e s t i l o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101 . 
€422 
V a p o r a s d o t r a y e s i a , 
V A P O R E S C O M E O S 
íe la Csnipafiía 
A N T E S D E 
A U T Q I T I Q L O P E Z Y Ca 
E L V A P O K 
M o n t e v i d e o 
Capitán MIR 
baUlrá para Hcw Y o r k , <J:Uiiz, Jiarce-
loua y Genova 
el 28 de Febrero á las 12 del dia, llevándola 
torrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, ñ los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera ael día de • 'ida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antea de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documonLos dn embarque has 
ta el día 25 y la carga á bordo hasta el dia 27. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenores impondrá eu consigna-
rlo, 
W. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
M O N T S E R R A T 
Cap i t án Gnrr ipu. 
sa ldrá para Puerto Limón. Colón, Sa-
bauiUu, Curasao, Puerto Cabello, L A 
Guaira, Pouce, SauJuan de PÍK t to 
Kico , La» Pa>iua* do Gran Canaria, 
Cádiz y Barelona. 
sobre el 5 de marzo llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todoslos 
puertos de su itinerr.rio y del Pacíiico y para 
MaracaJbo, Coro, í arúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del Bfimraó 3. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Fignatario antes de correrlas, sin cuyo reqaki-
tosserfin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día '28 de febrero y la carga á bordo bas-
ta el día 1? ds marzo. 
Le más pormenores informarán sos c/mBigaa-
tarioE: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
A l f o n s o X I I I 
Capi tán A m é z a l a . 
Mildré para VERAL'HUíJ sobre el 6 de MARZO 
uevando la correspondencia pública. 
hiT^ 6010 «rán expedidos ros ta las diez del día de salida. ^ ^ «i l as pólizas de carga se firmnrín ñor el Pnn-
Recibe carga á bordo hasta el día 4. 
M . C A L V O 
Oí ICIOS NUMERO 28 
F Ó ^ ó T a n t í í r p ^ ' e ^ í ^ e 0 n * 
teca, ias demás, ba o^a" n ^ p V e d e ^ r ^ r L ; 
todo^ios electos q„e se e m b V q n e A n ^ S 
1 Jamemos la atencUn de lo» nr^r,^^. . 
TO6 bácia el articulo 11 del ffífíSM*^? 
•ajeros y cel croen y r f g i m e n ^ m í de l^ 
Vapores fle « ta Compafiíl. el cnS dke así- l0* 
lodos los bultos de equina ellevor*. . 
ta adherida en fe c o a l t a r " e V n ^ l í H e í 
billete oe pasaje y el puntoen donde éste fnn 
expedido y no serán recibos á bordo w,. K ,1 0 
a los cales faltare esa eti^et^ d0 ̂  bn,t08 
lrcV^Í!Bajero8 deberfen escribir sobretodos 
t ^ R j É * 0 * «« ^quirsje.su nombre vei pueno 
íundi-ndose en esta diposslclón la Corapefiia 
BO aonutirá bulto alguno de eQuiDa)e ene no 
Jtve claramente estampado «1 nombre y «^o-
lido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N i n ' A te *QVierte á los Fetores pasajeros 
^ * que en el muelle de la Machina en-
contrarán les varores remolcadores del señor 
Eantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VLlNTE CEN-
TAVOb en plata cada uno, los dí&s de salida 
cetce ifie diez hasta las dos de la tarde, 
¿1 equipaje lo recibe jrratuilamente la lan-
ía Gladiator erel muelle déla Machina la 






El vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
t ' ap i t án <iíb<>rnian, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
FEBPERO, á las cuatro de la tarde, DIKEC-
TO para los de 
Santa Cruz «lo la Pa^na. 
¡Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas tU- Gran C.mar ía , 
Cadisí 
y Barccioua. 
Admite pasaderos para los reíeridos puertos 
eu sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admita un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los séñores pasa-
Í'eros. el vapor eatará atracado á los muelles da >an José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
Marcos Ilennaitos <f; Ca* 
C 2(fc ¥ i 
C O M P A Ñ I A 
(Haniimn A m a n Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán B. Peter 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 1. de MARZO de 1905. 
P K K C I O S DI : P A S A J E 
lí 3! 
Para Veracruz * 31 | l i 
Para Tampico | 4J f 18 
(En oro español) 
La Compañli tendr-l un vapor remolcador á 
disposicióü de los señoreí pasajeros, para con-
ducirlos unto con su tquipaje, libre de gastes, 
del mnelle de la MACHINA al vapor trasat-
líntico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 64 
C .-i 76 
Apartado 7120 
8-22 F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
K l vajtor 
V e > I J L x - o , 
Capitán MONTES DE OOA 
Saldrá da Batabunó. todos los LUNES y Irs 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada inesl á U llegada del tren de pasajeioi 
quesala ae la estación de Vilianueva * las 3 
de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bai lén v 
Cortés, 
saliendo de este áltirao punto todos los MllílR-
COEES y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) ¿ las 9 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanocva. 
Para mas iniormes, acúdase á la Compañía 
en 
Z C L U E T A 10 (bajos) 
c 8 73-1 En 
SUNSET 
R O U T t . 
• A . - P o l o l a y O o a a a p * . 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
EL VAPOR 
M I G U E L G A L L A l v T . 
Capitán IPERN 
de 6,000 toneladas, alumbrado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto SOBRE el 12 dt Mar-
zo próximo para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tonorife. 
Las Palmas «le Gran Canaria 
y Barcelona. 
n/t'l-ilí6 paR/l.íeros á los qued .rá el esmera-
prela «"h i tada tiene á esta Em-
nJ&t comodidad de loe mismos estarñ atra-
B S 2 2 £ ^'PO'-al muelle do los Almacenes de 
Depósito (ban José). 
Informarán sus consijoiatarioe: 
A . B L A N C I l Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 8 0 . - H A B A N A 
c368 21-18 F 
entre 
, LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-verMa. 
Vaíores palacio uara pasajeros 
con cíuioJas Y a ipüane i i t l ' aáas cámarai 
Salidas de la Habana para ]NT. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MA RTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N . Orleaus para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PlfKCIOS D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso A la 
Habana en lí clase | 86 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las oiadada-
des del Oeste, centro de los Eptados Lnidoa, 
eosio también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
Kl equipaje de los señores parajejosse reco-
jo en las domicilios y se despachan directa-
mente basta el punto de destino. • 
La linea más barata y rúpida para Califor-
nia, hfan Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estiidos Unidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, «te. 
dirigirse á 
J . AV. Flana^an, Gnlban y Cía. 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San lgnacio36. 
C 371 19 Fb 
Coipaíiia General Trasaüáiitíca 
! mu .P" _. • ir . . L 
VAPORES CORREOS FRANECESS 
fi»)« coBtruo postal con r (isbieno frurti 
EL VAPOR 
L A N O R M A N D I E , 
Cap i tán : VI l /L /EAUMOHAS. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
Marzo, el rápido vapor francés 
Admit* carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos d'-
rectot- de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
ftloRser.ores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. De mas pormenores informan sus consigna-tanof; 




SOBRINOS DE HERRERA 
en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Tete los M w m á las loce iel día. 
?m skm Í ciiiuüin 
T A E I F A S EK ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Saifua y viceversa 
Pasaje en 1 J 7-01 
Id. en 3! „ | 3-3J 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-JJ 
Mercanoias. 0-53 
De Habana á Ca iba r l én y vicevarta 
Potaje en lí |10"80 
Id. en3í f 5-3) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-51 
T A B A C O 
De Calbar iéu y Sagrua a Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo pajia como mrcaencia 
AVISO. 
Cana General á Piste Gorril) 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cientuegos v Faimira y vict-veróa ? 0,í? 
Caguâ uas „ 0.57 
CPÍCCH v La'as ,0.at 
SantaClara, Esperanza y Rodas MO.TÍ 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a u t e e l m e s d e f e b r e r o d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 5, á las 12 d e l d í a . 
Para Nnevitas, Pnerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa. O n a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J ü L I A . ~ 
D í a 8, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Haracoa, Guautü,-
naiuo (solo a ia ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Doiniuffo, San Pedro de 
Macbrfs, Poncc, Mayajfüez y S. Juan 
de Puerto Rico. 
V a p o r COSME D E E E R R E R A . 
D í a .10, á las 5 de l a ta rde . 
ParaXuPvitas, Gibara ,Vi ta , B a ñ e s , 
Sagua de T á n a i n o , Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta toca rá ade-
m á s en Pnerto Padre. 
V a p o r NÜEVO M O R I E R A . 
D í a l o , á las 5 de l a ta rde . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a i n o , Baracoa, 
G u a n t á n a n i o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r SAN JUAÑT 
D í a 20, á las 5 de l a ta rde . 
Para N«evi tas . Gibara, Saina, Ba-
ñes , Mayar i , Baracoa y Hantiago de 
Cuba. A la vuelta t oca rá a d e m á s en 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 25, Í las o de l a ta rde . 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa. G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 28. d las 5 de l a ta rde . 
Para (Cayo Francés ) Caibarien y 
Nnevitas. 
G I R O S D E L E T R A S 
í M ñ G i l í F G o i i a 
Banqueros,—Mercaderes T¿. 
Casa originalmente estable da en 1844 
Gbon letras á la vista sobre todos los Banoo 
Nacionales dv loe Estados Unidos y dan eapa 
c;aJ atención á 
T m s í e í m í a s sorel calis. 
C 4 78-lB 
S S a J - c i o v O & p -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & ooH% 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Ñow 
ork, Filadelña. New Orleans, tian Franciaoâ  
Lonches, Paria, Madrid, Barcelona y dem&s oa* 
Bi tales y ciudades importantes de loi Ehtados nidos. México y Europa, asi como sobre todoa 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
fin combinación con los señores U. S. Hollitu 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes pare, U 
compra ó venta de valores ó acciones ootiza* 
bles en la Bolsa o J dicha ciudad, cayos cotia» 
clones M reciben por Mble d árlame ite. 
c » 78IE 
NOTA.—Los vapores de losdías 5 yíl5, atra-
can en GnantñnRino al muelle de la Caimane-
ra y los ac los dios 8 y 25 al muelle de Boque-
rón. 
La carga de cabojate se recibe basta las 
tres de la tarde del dia de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Sonto Domingo y Puerto Ri 
co solo ae recibirá basta las emeo de la tarde 
del día 7. 
Sobrinos tle Herrera (S. en 
c 5 78 1 £ 
g, Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A O lü 1113 S 
Hacen pagos por el cable. Ifacilibaa oaril 
da crédito. 
Giran letra» sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Yenooio, Florea» 
cía, Nápolee, Lisboa, Oporto, Gibraltor, Bré-
men, Hamburgo, Parla, Havre, Nuntes, Bar* 
déos, Marcella, Cádiz, Lyoo, México, VerooruB, 
ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas Ins capitales y pue ' s; «obre Pal 
ma de Mallorca, ibiza, Mahon y Santa Uruz da 
leneriíe. 
N U E V A L I N E A 
d e V á a / p o r o s O o n r i r e o s 
D£ LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(JJamhurrj American lAue) 
P a r a ^ C o r o ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m t i i i r g o , 
Saldrá sobre el 1': de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
I P z r i n z ; ¿ T o a o t i i n 
Admite carga á fle tes módicos y pasajeros de Cámara y proa á quienes ofrece nn trato es 
merndo. 
' Los j BFsjeics con rvt equipares eerán trasladados libres de geetos desde la Machina á bor-
do del xapor en ice rimolcadons ce la Lmpreta. 
La caiga it acmiu j-arn leí pi c-nct n «i.c.tnadcsy con corccimientcs directos á flete co-
rrido i ara tu pran nf itero de j i mites ce Inglatena. Holanda, Pélttica, Francia, España y Eu-
roja tr. fcr.cul j jaia fur Airírica, Aíiica, /.uttiaiia y Asia, con trasbordo en Havre 6 Ham-
buigo á elección de la Empresa. 
Pásale en f para M a $29-35 oro Español 
incluso inipnesto ele clcsembarco 
Para cumplir el R, 1). del Gobieixo de España, lecha 22 de Agosto de 1903, no se adinitiH 
en el vapor mis eruipaje que el declaraoc por el potajero en el momento de sacar su billetp 
en la Casa Consignataria. 
*"*?."> le iBtx cita y c a ^ t r l ie f eus peajes acódale á los agentes; Kellbut v Katub 
Correr» A portado 729. Calle: Ü E l L l i t i . San Ignacio 6 4 . UJL liAJVA 
t 260 1 9 
sobre Matanros, Cárcenas, Remedios, Sa-.t» 
Claro, Caibanón, f-agua la Grande, Trlnlda d 
Clenloogos, Sanctí bpiritus, bantia.ro de Oab a 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, (i i 
bavw Puerto Príncipe7 Nae7itas. 
e l 78 1E 
T I b a ñ c e s y c o m p . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, f cil- a earta» dJ 
crédito y gira letras á corta y lar»?» vista sobr» 
las principales plae<n de esta Isla, y l n <" 
Francia. Inglaterra, Alemania, Ktnia, lístidot 
Unidos, Méjico, Arg tlaft, Pae.to R eo, Obi-
na, Jaoón y sobre todas lai oiidado? y pen-
blos de España, Islas Baleares. Cintrlj^ i 
Italia 
c 179 78-23 E 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 cor-» 
ta y larga vista sobre No • York, Landres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblas do 
paña ó islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compafiia de ttegnros contra id 
oondiofc c2 tsa-iE 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, IOS, esquina 
ü A. mar vara . 
Hacen pairos por el cable, racilltan 
OSrta* de c réd i to y j^iran letras 
a corta v iartra vista, 
aobre Nueva "York, hueva uneana, Veroora 
¿léxico, ban Juan de Pnerto Rico. Loudroa, P» 
rls, Burdeos, Lyou. Bayona. Uomourgo, Roma 
Nápole*, Milán, Génovo, Marsella, Havre, bl 
Ha, iíantes. tíaínt Qulutin, Dieppe, Touloosa 
Véncela, Florencia, Turin, Masino, etq. asíoo-
JTC aebre teda/»! as capitales y urovinciaa de 
La^v.ii^. a iates d a ñ a n t e _ 
c*>l bb 
D I A R I O " D E L A M A R I N A r - M i t í t o Se l a B a ü a j i s . — F e b r e r o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
X A P M N S A 
E n v a n o s e r í a buscar h o y asun-
tos en l a p o l í t i c a l oca l pa ra re l l e -
n a r esta s e c c i ó n . 
T o d a l a a t e n c i ó n de l a prensa 
se d i r i j e a l a c o n t e c i m i e n t o d e l 
d í a : a l d e s c u b r i m i e n t o de l a es-
t á t u a de M a r t í , e l a p ó s t o l de l a 
i n d e p e n d e n c i a cubana, homena -
ge d i g n o de u n pueb lo agradecido 
que ama sus l iber tades, y m u c h o 
m á s d i g n o d e l que se ha sacr i f i -
cado por su causa, á sabiendas 
de que n o trabajaba para sí , por-
que es ev iden t e que e l i n s igne 
ag i t ador t u v o c la ro p r e s e n t i m i e n -
to de su post rer i n f o r t u n i o . 
A n t e esa estatua hemos pasado 
nosotros y nos hemos descubier-
to ; y ¿ c ó m o no hacerlo quienes 
descienden de la raza de í n d i v i l 
y M a n d o n i o , de M a r í a P i t a y 
A g u s t i n a A r a g ó n , de Daoiz y V e -
la rde , R u i z y A l v a r e z de Castro, 
s in hacer t r a i c i ó n á su sangre? 
Es preciso no ser e s p a ñ o l ; m á s 
a u n , es precia, ^ n o ser h o m b r e 
pa ra de dejar de i n c l i n a r s e ante 
esas figuras que nos h a n dado pa-
t r i a , que nos h a n e n s e ñ a d o á 
h o n r a r nuestros muer tos y á ve-
l a r po r e l p o r v e n i r de nuestros 
hi jo?, ¿ C o n q u é menos se puede 
pagar que con nues t ro reconoc i -
m i e n t o y nues t ra v e n e r a c i ó n á 
los que, s in m e d i r l a p r o f u n d i -
d a d del ab ismo, conoc iendo que 
e l sacr i f ic io era necesario á todos, 
se p r e c i p i t a r o n en é l , a n o n a d á n -
d o l e serenamente? 
T o d o l o merece, á t odo t iene 
derecho q u i e n r e n u n c i a á t odo 
p o r d a r v i d a á a lgo s in l o cua l 
l a m i s m a ex i s t enc ia es u n a ver-
g ü e n z a y u n castigo: l a d i g n i d a d , 
p r i m e r vag ido , r e v e l a c i ó n p r i m e -
ra de la conc ienc ia h u m a n a . 
¿ Q u i é n puede jac tarse de v i v i r 
v e r d a d e r a v i d a s i n eso, t a n i m -
p r e s c i n d i b l e á los i n d i v i d u o s co-
m o á las naciones? 
¿Y q u é n a c i ó n no ha l u c h a d o 
p o r su independencia? ¿Y q u é 
h o m b r e n o d e r r o c h a la m i t a d de 
sus a ñ o s en esa m i s m a labor , si 
ha de ser ú t i l á l a sociedad de que 
f o r m a parte,"y h a d e dejar m e m o -
r i a de su paso en t re los suyos? 
U n h o m b r e s i n i n d e p e n d e n c i a es 
u n m u t i l a d o . Su yo no e s t á com-, 
p l e t o si le fa l ta l i b e r t a d . Q u i t á r -
sela es negar á Dios , que a m a s ó 
c o n e l l a neus t ra natura leza . 
B e n d i g a m o s á los m á r f i r e s de 
l a I n d e p e n d e n c i á , " he ra ldos de 
Dios , y g u í a s de Jqs hombres , 
p o r q u e sus huesos b r i l l a n como 
l á m p a r a s en las t in ieb las , s e ñ a -
l á n d o n o s el c a m i n o de la g l o r i a 
y d e l h o n o r , ú n i c o des t ino, 6 n o 
t i ene n i n g u n o , d e l h o m b r e sobre 
l a t i e r r a . 
D i c e e l Diar io Cubano de C i e n -
fuegos, h a c i é n d o s e cargo de u n 
suel to nues t ro : 
La niña bonita—apesar de las dudas 
del DIIBIO DE LÁ MARINA,—continua-
rá siéndolo hasta que honestamente y 
como lo exijen la moral de los hombres 
y de las cosas, contraiga vínculos indi-
solublei con quien pueda honrarla su-
ficientemente y sin detrimento alguno 
para sus aspiraciones y sn representa-
ción, en esta sociedad. No lo dude el 
colega; de su voluntad no podrá dispo-
ner sino quien la asegure, con toda la 
sinceridad y el afecto necesarios, el 
curaplimietito de una promesa que ca-
da día debe ser considerada más so-
lemne para los republicanos.de las 
Villas; es á saber: la de salvar el ho-
nor de Cuba y la existencia de nuestra 
República, amenazadas de muerte por 
la conscupismicia y la corrupción de 
los que quieren tomarla en mano una 
b.mdfra sagrada para mancharla con 
todos los excesos de un plan polilico ini-
cuo y desatentado. 
T a n t o puede t a rda r en presen-
tarse el g a l á n , que la « n i ñ a b o n i -
ta» deje de serlo. H a r t o sabe el 
colega que las ro^as y la h e r m o -
sura, d u r a n poco. 
V . a d e m á s , no cuenta e l Durrio 
Cubano con o t r o factor que no 
h a y que echar en o l v i d o . 
C o n u n r ap to . 
D e a h í el cantar : 
" Y o no soy buena moza 
ni lo quiero ser, 
porque las buenas mozas 
se suelen perder." 
L a República, de Sant iago de 
Cuba, inser ta u n a intervieiu, cele-
b rada en t re u n o de sus redac to-
res y el genera l P e r i q u i t o A . P é -
rez, de l a c u a l recor tamos los s i -
gu ien tes trozos: 
R. —Qué opina sobre la próxima cam-
pafia presidencial y de los nombres que 
ya suenan para ocupar nuestra primera 
magis t ra íurat 
G.—En primer lugar, todo lo que so-
bre el primer extremo se habla hoy, 
pa róceme a ven tinado; por lo demás, en 
el orden de las aspiiaciones, no hay im-
posibles y nada me sorprenderá. Para 
ser Presidente en nuestra modesta Re-
pública, sobran las inteligencias y sólo 
necesitamos un hombre honrado, social 
y pública, política y privadamente; esta 
es mi opinión part icularís ima; pues, 
como soldado del gran partido Liberal, 
mí candidato será el postulado por el 
mismo. 
R.—La situación política de Oriente, 
qué juicio le merece? 
A l íonnulcU- esta pregunta nuestro 
respetable amigo movió de un lado á 
otro su cabeza; un gesto visible de duda 
marcóse en su rostro, una sonrisa de 
mera cortesía asomó á sus labios para 
desaparecer en seguida y contestarnos 
seria y gravemente: 
G.—Atnig^j vamos mal; la obra di-
sociadora de! bravismo toma proporcio-
nes alarmantes; sn máxima polí t ica fa-
vorita: "el fin justifica los medios" nos 
lleva rápidamente al abismo, siendo 
hora ya de que todos los elementos pro-
vinciales de valía, intelectuales y socia-
les, se aunen para la defensa común y 
reintegren esta conturbada región á la 
vida del derecho. Ya el cacique en na-
da se detiene ni ante ninguna conside-
ración vacila; quita y pone hombres 
públicos á su antojo; nombra parciales 
y destituye supuestos enemigos á su ca-
pricho; incita al delito abriendo las cár-
celes al delincuente; premia los buenos 
servicios de funcionarios honrados, des-
tituyéndolos; el tránsfuga y traidor, 
despreciable para toda conciencia hon-
rada, á su lado encuentran amparo y 
mercedes; todo lo puede y á todo se 
atreve el moderno sefior feudal, contan-
do con nuestra indiferencia y el apoyo 
oficial que se le presta. 
* •* 
R: Puede informarme, general, so-
bre las causas de la reciente destitu-
ción de Giró, el alcalde de Quantá-
nanio? 
R: Positivamente, ella no es otra co-
sa que el primer paso de un vasto plan 
concebido para convertir al Ayunta-
miento de Guantánamo en una agencia 
moderada: hay en este asunto, de todo 
un poco, que no quiero puntualizar, pe-
ro tenga la seguridad de que la sus-
pensión de que se trata, basada está en 
causas pueriles é inexactas, posibles de 
aumentar ó disminuir á capricho del 
interesado, como le cuadre al dómine 
provincial. 
Y a nos va chocando t a n t o 
••plan ." 
E l Diario ( M a / i o h a b l a d e ' f u n 
p l an p o l í t i c o i n i c u o y desaten-
l a d o . " 
La República de 
p lan concebido para 
G u a n t á n a m o en una agencia m o -
derada ." 
" A l a b a d o sea D i o s ! " — c o m o 
d i r í a e l gal lego de la car ta de 
a y e r — q u e hace s u r g i r t an tos 
planes de una F i t i m c i ú n c u y a 
peor desgracia c o n s i s t í a eu no 
t ene r n i n g u n o . 
Pero, ¿ e x i s t e n esos planes i v a l -
mente? 
¿ N o o b e d e c e r á , t odo á u n e r ro r 
de caja? 
L o que ahora e s t á n a m isando 
los moderados no nos parecen 
planes, s ino panes. 
Que, por c ier to , no sabemos 
para q u i é n son. 
N i nos i m p o r t a . 
P o r lo cua l sa ldremos de l 
a sun to po r la p u e r t a de los re-
franes que El Repi'blivuno, de 
San ta Clara , nos d e j ó en t reab ie r -
ta e l o t r o d í a , d i c i e n d o : "Pan 
q u e no has de comer, d é j a l o co-
cer ." 
Z a Epoca cree que el Senador 
por el C a m a g ü e y , d o n J o s é R i -
m ó n S i lva , se encuen t ra en u n u 
s i t u a c i ó n " h o r r i b l e " po rque en la 
" o t r o vasto 
c o n v e r t i r á 
AND 
iNFANTS J | í INVALIDS 
F O O D 
P u e d e s e r q u e e s t é 
V d . p e n s a n d o a l u s a r 
p a r a s u n i ñ o u n a a l i = 
m e n t a c i ó n a r t l f i c a ! . 
P r u e b e e i " M E L L I N S 
F O O D , ^ e s u n a l i m e n t o 
r e c o n o c i d a m e n t e e f i -
c a z , p a r a l a c o n d i c i ó n 
d e l n i ñ o . 
N o e s u n a m e d i c i n a , 
y s í u n a v e r d a d e r a n u » 
t r l c i ó n * 
D é j e n o s e n v i a r l e w n a 
m u e s t r a p a r a q u e l o 
p r u e b e . L a e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
MsllLn's Fcod Co. Boston* MAM* 
SAPO NASA: jabón sanativo, para erupcio-
nes del cutis, sarpullidos, picadas de insec-
tos, sudor desagradable, 
m m i m u m m . 
Prábtica todas las operaciones do la 
beca por los mOlodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E MI sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su flje/a y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS? 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 
1093 2G-10 
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para P á r y u l o s y í í i ü o s 




D K Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 ti 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a s A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 294 w i p 
Azoteas irimemcaolcs Haenslcr pa i l zadas 
siu goter^ü, las imls duracleras. más .ligeras y. 
más económicas. Para convencerse pidan in-
tormes á los numerosos propietarios que las 
fienen puestas y dirijáme á M. rncheu repre-
sentante, Obispo número 84. 
2';-9F 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l a c r e d i t a d o a l c o M 
4'San L i n o " 
S . B a i b i n y V a l l e . 
APARTADO 6. Teléira.o-CACICEDO 
( 1 E X F U E G O S . 
c3tfü m y t 52-15P 
e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l pasada fue 
e l ú n i c o je fe d e l maso i smo q u e 
n o se re t ra jo y c o p ó en l a p r o -
v i n c i a con l a bandera de l a Ja-
g ü i t a , y ahora se e n c u e n t r a f r e n -
te á M a s ó , que apoya l a c a n d i -
d a t u r a de d o n J o s é M i g u e l G ó -
mez c o n t r a l a v o l u n t a d de los 
masoistas que c o m a n d a . 
L ó d e l apoyo d e l genera l M a -
só á l a c a n d i d a t u r a d e l j e fe de 
las V i l l a s , es u n poco a v e n t u -
r ado . 
E l genera l M a s ó se ha reserva-
do mani fes ta r su d e c i s i ó n m i e n -
t ras n o celebre u n a e n t r e v i s t a 
sobre e l p a r t i c u l a r c o n e l gene-
r a l M á x i m o G ó m e z . 
Y t a n t o es as í que, po r no ha-
berse d e f i n i d o t o d a v í a , y p o r ha-
ber d i c h o que e s t á v i e j o y en-
f e r m o para esas andanzas p res i -
denciales , casi le r i ñ e Z a Nación 
en su n ú m e r o d e l 23. 
D e m o d o que hasta ahora l a 
s i t u a c i ó n d e l s e ñ o r S i l v a no es 
h o r r i b l e . 
Co m p r o m e t i d i 11 a, so lamente . 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar á los señores miem-
bros de la Directiva para la Junta ex-
traordinaria que ha de celebrarse el 
sábado 25 de este mes, á Jas ocho de la 
noche eu loa salones del Ateneo. 
Habana, Febrero 24 de 1005. 
jüLTiÑ DE AVALA. 
P. S. 
S i desi 'a u s t e d sois r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r uni peso p l a t a , 
v a y a á San K a f a e l 32, O t e r o y 
C o ] o m i n a s j f o t ó g r a f o s . 
C O N S I G N A N O ; R A Z O N E S 
m 
Terminaré. Mas no sin perdonar la 
tardía duda que acerca de mi correc-
ción y patriotismo hayan podido con-
cebir, los que no saben todavía que el 
DIAHTO vale mucho y se tiene en mu-
cho para poner cerco á conciencias de 
hombres que no tienen ambición ni 
hambre; á los que han podido olvidar 
toda una existencia, no por humilde, 
menos animada por el desinterés y la 
libertad del criterio. 
Hombres que tuvieron siempre per-
foctísimo derecho á mi afecto; compa-
ñeros en mis luchas; copartícipes de 
mis entusiasmos y modestísimas glo-
rias; comprovincianos con cuyos apre-
tones de manos me sentí mi l veces sa-
tisfecho, no habrán querido, aunque to-
do el mundo haya creido que sí, supo-
ner que en los últimos años de la vida, 
cuando solo me obsesiona la vi r tud de 
mi hogar y solo me sonríen las perspec-
tivas indecisas del más allá del sepul-
cro, pudiera yo abdicar de mi volun-
tad, alquilar la indomable pluma, y 
torcer la conciencia á capricho de ex-
t rañas sujestiones. 
La opinión pública debe haberme he-
cho la justicia de no creerme tan pe-
queño como todo eso, aun antes d é l a 
bondadosa rectificación del culto Direc-
tor de L a Verdad, cuyas frases corteses 
y buenos propósitos de veras agradezco. 
Ahora bien: voy á admitir, aunque 
solo por un momento, que la fuerza gu-
bernamental del moderantismo, haba-
nero y pinarefío, arranca de un momen-
to de debilidad del anciano, venerable 
patriota, que encarna la representación 
de la Patria. 
Precisamente de entonces empieza el 
m;is trascendenlal de los errores; de 
entonces la más fatal orientación po-
lítica. 
La remoción de la Junta Central de 
Beneficencia, constituyéndola con per-
sonas dignísimas, pero de una misma 
filiación todas, es un aviso alarmante y 
el primer ataque desembozado á la l i -
bertad de conciencia. 
A menos que los Hospitales de la Re-
pública se destinaran exclnsivamente & 
los moderados pobres; ó menos que so-
lo los huérfanos de moderados tuvieran 
albergue en los Asilos, no se explica 
que la caridad oficial sea encomendada 
á la acción de un grupo político, y que 
se asegure la aprobación y la impuni-
dad á un organismo que cuenta con el 
amor decidido del Gobierno. 
Hay instituciones nacionales que de-
ben v i v i r alejadas de la lucha de los 
partidos. La enseñanza pública no pue-
de ser labor de sectarios. Y cuando yo 
sé que superintendentes y altos emplea-
dos sehan dado prisa en inscribirse en 
el padrón de un Comité, sufro por el 
porvenir de la instrucción primaria. 
La higiene, la sanidad, el sistema re-
formatorio, las instituciones benéíicas, 
no pueden ser sacrificadas al exclusivis-
mo de bandería. Ciudadanos de todos 
los matices de la opinión deben coope-
rar á ellas. La competencia profesional 
y la vocación bienhechora deben d i r i -
girlas. Lo que afecta á la salud general 
y los sagrados intereses de humanidad, 
no puede degenerar para convertirse 
en arma de partido y ocasión de favo 
ritisinos. 
Y como si eso no bailara, he aquí 
que á un cubano ilustre, que no quiere 
hacer política, sino-favores á sus des-
graciados paisanos, el doctor Manuel 
Delfín, se le pide la renuncia del cargo 
de Secretario del Departamento, por-
que el compadrazgo necesita el puesto 
para ótr.oj y ese sí es ya el colmo de la 
ceguera. 
En ningún país del mundo se remue-
ve á los hombres que se han hecho úti-
les eu un remo de la vida social, de-
mostrando vocación y competencia ex-
cepcionales. 
Yo habría maldecido á la Monarquía 
española si ella hubiera arrojado de sus 
Cátedras á Salmerón y á Morayta, y 
abominar ía de la República si ella sa-
crificara á Menéndez Pelayo, maestro 
en historia y literatura y á Cajal, emi-
nencia científica, para dar sus puestos á 
cualquiera otro español. 
El mundo se habría escandalizado, si 
Francia hubiera sustituido á Pasteur y 
Alemania á Kock, porque hubieran si-
do monárquicos ó socialistas. 
T E L E F O N O $ 0 2 
C U E R V O Y S O B R I N O S « J * 
¿ E N Q U E C O N O C E V D . S I ÜM 
L O J D E 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
i P l t M i f a i s i 13 s í e r g i F i l o p t § : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
XX n 1 o o <s 1 aaot y » o .t* e « i d o a? o b?» 
E s t a casa ofrece a i p d b l i c o en genera l an ^ r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todoc tairnafíos, 
o a n d s í i o B d© b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para le f ioradesde 
1 á 12 kiiat.es, e l par. so l i ta r ios para cab^Uero 
desde 4 6. 6 k i l a t e s , sorti jas, b r i l l an-es de f a n t a s í a 
pa ra sefíosríi, e spec ia lmente fo rma marquesa, de 
o r i l l a n t e s solo3, ó con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmorfcidas zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
R 1 C L A 31K A L T O S , E S O . , A A O U I A l l - f M i i . 668 
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G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
<J>. Tales v 6ia. 
C 88 1E 
^ O X j X - E T ' I S ^ r (133) 
m m ú 
Novela histórico-social 
pon 
C A R O L I N A I K V E R N I Z I O . 
Jila novela, publicada por la Casa Editorial 
ée Maucci, se vende en 4 La Moderna Po-
B'a," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Cuando Dora rae hubiera hecho algu-
na pregunta, le habr ía respondido: 
Dios maldice ii la hija que acusa al pa-
dre. Y si hubiera com i miado dudan-
do de mí, habría sido el primero en 
arrojarla de casa. Vos, en cambio, 
tembláis delante de ella como un niño; 
le contáis todo el pasado A la primera 
ocasión, y he ahí por qué Dora Se re-
vela, y he ahí la compensación que te-
neis, sin contar con que la muchacha 
no sea siquiera hiia vuestra 
Los labios del Conde palidecieron, 
sus ojos inyectados en sangre lanzaron 
«u rayo de furor. 
—¿Todavía dudas? ¡Ahí No me 
digas una palabra mñs, vete, misera-
ble, quítate de mi presencia, vele mal-
dito. 
— Volveré cuando estaréis tranquilo, 
«uando necesitéis de mí. • 
EÍ Conde pálido, trémulo, esperó á 
que el criado saliese,- después ocultó la 
cabeza en la almohada... y lloro. 
— Dios mió. . . devolvedme á mi h i -
ja—murmuraba.—¿Tantos afíos de an-
gustio, de remordimientos, no han 
aplacado vuestra cólera? 
Quedó un rato absorto en au idea, 
deshaciéndose en lágrimas como nn n i -
ño, después se levantó de reponte, con 
los ojos ardientes, el rostro alterado, 
espantoso. 
—Si Dora adquiero la prueba de la 
inocencia de su madre... no me perdo-
nará nunca más. . . yo moriré solo... 
maldito .. quizás también m i hija rae 
denuncie... y entonceá para el asesi-
no... hay la galera. 
Lanzó un grito de espanto y dijo: 
^-Es preciso que yo me apodere de 
la prueba que dicen existe, antes de 
que llegue á manos do Dora. ¿Peto có-
mo hacerlo? ¿Dónde ha dirigido sus 
pasos mi hija? Conviene informarse. 
Llamó. Compareció Kospo, que á 
primera vista ya vio que el Conde ha-
bía cambiado de resolución. 
E l criado esperaba con ademán hu-
milde y sumiso. 
—Rospo—dijo el Conde con vivaci-
dad—¿no te has informado do si al-
guien ha visto á Dora salir del pala-
cio con su aya? 
Lo he hecho en seguida, y he pro-
metido también una gran recompensa 
al que supiera informarme de elloj pero 
nadie me ha revelado nada. Sólo he 
podido advertir que Dora y Nin?í han 
salido por la puertecilla del ja rd ín , 
porque ni siquiera se han ocupado de 
cerrarla. 
E l conde temblaba involuntaria-
mente. 
—¿Quó crees que se debe hacer?— 
murmuró . 
—¿Vuestra hija no dice que había 
anunciado á sus amigas que se retiraba 
á un convento? 
—Aseguraos antes de sí es verdad. 
Debéis mostraros con vuestros conoci-
dos como dolorido y fingir creer la re-
solución de Dora. 
—¿Y si me preguntan los motivos do 
esta resolución? 
—Decid que los ignoráis en absoluto: 
que creíais íi vuestra hija feliz, como 
era ella la felicidad vuestra. 
Conviene tener cabeza en la t e m -
pestad. 
Llegaos á hacer una visita al señor 
Santerno; él ha tenido para Uora los 
cuidados de un amante, acaso ame real-
mente á vuestra hija. . . y se unirá á vos 
para encontrarla. 
El conde suspiró con satisfacción. 
—Haré lo que dices,—exclamó; — 
manda que enganchen mi carruaje. 
Rospo salió en seguida con una son-
risa singular eu los labios. 
E l conde se endosó un abrigo, bajó, 
no dijo una palabra á los criados que 
le miraban mudos y consternados, y 
cuando subió al coche ordenó al co-
chero que le llevara al palacio de San-
terno.-
Durante el camino el gentilhombre 
recobró algún tanto su sangre fría, y 
cuando bajó delante del palacio, ei con-
de estaba más tranquilo. 
E l portero apenas le vió corrió á su 
encuentro y de modo obsequioso: 
—¿El señor conde desea ver al señor 
Santerno? 
—Sí; ¿acaso no se encuentra |RÍ el ¡Mt 
lacio? 
—Ha partido... 
—¿Partido? ¿Pitra dómlt-.' 
—No lo dejó dicho. 
—¿Ha partido sólo? 
—Sí, señor, después de haberse ase-
gurado de que la herida de su secreta-
rio no era peligrosa. 
El conde estaba sorprendido y áfcé-
rrorizado. 
—¿Su secretario ha sido herido? ¿Pe-
ro cómo? ¿Cuándo? 
— El hecho sucedió esta mañana nn 
poco antes del alba. Dormía profun-
damente cuando me despertaron de 
pronto golpes sonoros en la puerta. 
Orcía que se trataba de una broma, pe-
ro los golpes se repetían. 
—¿Habrá acaso fuego en el palacio? 
—pensó. 
Y saltó súbito del lecho, rae vestí 
con prisa y corrí á abrir. También se 
habían levantado los doraá» criados. 
Y liguraos nuestro espanto al ver A 
dos hombres que traían en brazos al so-
ñor Julio lodo cubierto de sangre. 
El señor, que había advertido tam-
bién el ruido, preguntó lo que suce-
día. Entonces aquéllos dijeron haber 
encontrado al joven herido en el cami-
no, y mientras procuraban prestarle 
socorro había abierto los ojos y supli-
cado que lo trajeran al palacio, lo que 
hicieron eu seguida. 
: : i señor Julio fué trasladado á su 
habitación, y Trujil lo, que es hábil 
einijano, comprobó que no se trataba 
ile cosa grave. 
Poco después el joven volvió en sí, 
y dijo que había sido herido á traición, 
mientras bajo un farol consultaba su 
reloj, que no había visto el sem-
blauto del agresor, y no se acordaba de 
nada más, porque se desvaneció en se-
guida. 
Entretanto, el señor aseguróse de que 
al herido no le faltaba nada, y advi r t ió 
que par t i r ía con su fiel Truj i l lo para 
algunos asuntos importantes, y dió ór-
denes severísiinas para que, durante su 
ausencia, no penetrara nadie eu el pa-
lacio. 
E l conde de Ivipafralta, que lo hab ía 
escuchado todo con gran atención, ex-
clamó vivamente: 
—¿Estas órdenes rae respetan? 
—No; el señor ha excluido á sus 
amigos ínt imos, á las amigas de la se-
ñor i ta Zuma y á la hermana del sefior 
Julio. 
—¿Podría, pues, ver al herido y ha-
blar un instante con la señorita Zu-
ma? 
Mientras el portero se alejaba, el con-
de decía entre sí: 
—Todo esto es muy extraño. Ju l i o 
está herido, Santerno parte sin dejar 
dicha una palabra; eu verdad que hay 
para perder la cabeza. 
Esperaba la vuelta del criado coa 
impaciencia. No llegó á cinco minutos, 
cuando el portero comparerió, excla-
mando; 
—El señor conde puede pasar. 
El gentilhombre subió con prisa la 
escalera y fué acompañado por un cria-
do con rica librea hasta la habi tación 
del herido. 
A l entrar, el conde vió á Zuma arro-
dillada al lado de la cama; levantaba 
con un brazo la cabeza de Julio, mien-
tras con la otra mano acercaba á sus 
labios un vaso medio lleno de un l iqu i -
do rojizo. 
E l herido bebió ávidamente , después 
se dejó caer en la almohada. Su sem-
blante estaba palidísimo, pero no loes-
taba menos el de Zuma que, l e v a n t á n -
dose, fué al eneneutro del conde, d i -
ciéndole con vos conmovida: 
(Continuará j . 
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bas t an unas cucharadas pa ra que cedan i n m e d i a t a m e n t e la T O S y catarros por rebeldes que sean. '"" 
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Kosotroa que, á pesar de lo que nues-
tra van dad crea, disUraos de tener 
notabilidades de renombre universal, 
«tenemos, empero, notabilidades relati-
vas, inteligencias quQ valen mucho, 
aptitudes que no debemos desperdi-
ciar. „ i~» „ 
Si Cueto y T^anuza, y Varona y Des-
vernine, no por precepto <le una ley 
sino por nombramiento oflcml desem-
peñan cargos en que son necesarísimos, 
y ai les despojara de ellos, la historia 
nos maldeciría. 
Si tuviéramos guerra y no fuera 
Máximo Gómez el Generalísimo del 
Ejército, daríamos pruebas de torpes; 
como si en lugar de Jerez Varona pu-
siéramos á un principiante al frente de 
la policía secreta y en vez de Lauda, 
para la instrucción de un proceso, a 
cualquier niño entrado en la esfera ju -
dicial por la puerta de la filiación po-
lítica, j 
Los innumerables huerfanitos que de-
ben á la asiduidad del Dr. Delfin asih) 
y curación y los innumerables desgra-
ciados que en la Casa del Pobre le son 
deudores de socorros y medicinas; toda 
la historia brillante de los Dispensa-
rios, de las limosnas á domicilio, de las 
enseñanzas higiénicas por el Dr. Delfin 
divulgadas; toda esa inmensa suma de 
esfuerzos generosos y abnegaciones 
desinteresadas, que ese hombre culto y 
bondadoso ha realizado, fuera de la 
Secretaría de Beneficencia, todo eso lo 
ha olvidado la política, tocio eso se ha 
sacrificado á un interés miserable de 
bandería. 
Crean mis amigos personales y cada 
vez menos jnstos críticos, que cuando 
ocurren cosas como estas, la conciencia 
honrada se siente lastimada y el amor 
purís imo á Cuba hondamente herido; 
porque no es el patriotismo el acata-
miento servil á todo lo que de arriba 
venga, ni la transacción con las injusti-
cias de que se deriva necesariamente 
la tristeza del mérito desconocido, la 
ingratitud hacia los benefactores de 
nuestro pueblo. 
No transijo con la proscripción de 
los hombres de un partido, de los orga-
nismos del Gobierno; pero menos pue-
do transigir con ese sitio infame puesto 
á las conciencias do las intelectualida-
des del país; y muchísimo menos, por-
que quieran mantenerse apartadas de 
la candente arena de los odios loca-
les. 
E l sacrificio del altruista módico, 
del higienista incansable, del caritativo 
Dr. Delfin, es bastante argumento para 
justificar la amarga queja de los que 
creemos que por encima de moderados 
y liberales, de Estrada Palma y José 
M . Gómez, de todos los hombre» y de 
todas las combinaciones, están el culto 
á la justicia, el sentimiento de la patria 
y el amor á la humanidad. 
Los hombres mueren; las virtudes 
perduran. Las instituciones sociales 
se descomponen, los bandos políticos 
desaparecen. Pero la historia queda, y 
la verdad es eterna. 
Y á los que hemos hecho del honor 
nacional un Evangelio y del respeto á 
la justicia una Eeligión, no puede me-
nos de entristecernos, el menosprecio 
de nuestras glorias, el desprestigio de 
nuestros hombres, la corrupción de los 
instintos populares; esa política, en 
fin, del personalismo codicioso, que 
está hundiendo en abismo de degrada-
ción, los ideales de nuestras almas y la 
felicidad de nuestra tierra. 
J . K ARAMBÜRU. 
No hav cerveza como la cerveza L»A 
T K O P I C A L 
|( Inyección 
G " grande!' 
rrOnn da 1 4 C diu I» 
Blonorra¿U, Gonorrea, 
Cipormatorrea, Leucorrea 
Flora» BJfta«»« 7 toda cls4* d« 
ujci, por ftDtifno* qaa Man 
araulizvU S« c*u»»r Estreahaaea. 
'n onp«tfñ".o &̂r& tofl» asfanao» 
lad mtscos*. Ltbra da renaao. 
Da véfctA aa todia las 
fnptraU fcuwaeaU t»r 
CiNOINNATI 
P A R A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P A Y Í N A 
d e G a n d u l . 
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ADORNE USTED S ü CASA 
—CON E L -
m 
M e j o r q u e e l d o r a d o j a p o n é s , 
y q u e t o d a s l a s 
d e m á s p r e p a r a c i o n e s c o n o c i d a s 
M s w a W e para 
Pifllorcs y Barnizaáores. 
para florar Cüairos, 
Porcelana, 
Fíioras de yeso, 
Artículos t madera, 
Espejos, etc. etc. 
Cada cajita contiene un pomo del líquido 
un sobre con los polvos de oro, una brocha v 
ttn platico para merolarlo. 
Precio de la caja: 2 5 cU . plata. 
Precios especiales por docena 
UNICOJ RECEPTORES: 
Agentes exclusivos para las célebres nayajas 
de seguridad marca ESTRELLA, de las coalen 
ae remito catálogo grátis á qu.cn lo solido. 
Morris Ilcyumni) & Co, 
Apartado 205. Muralla 70 
c tti a-25 2>-J.Í 
E Ü S I A Y E L J A P O N 
E \ E L T E A T R O D E LA. G U E K K A 
E N L A M A N C H U R T A . 
Eutre los telegramas que anuuclan 
las diversas escaramuzas j combates 
que ocurreu en el teatro de la guerra, 
llama poderosamente la atención el en-
riado por el general Kuropatkiu al 
Crar, dándole cuenta del ataque que 
los baudidos chinos hacen ¿ las avan-
zadas rusas, ocultándose eu la frontera 
china si son perseguidos. 
Un destacamento ruso, condes caño-
nes, que estaba encargado de vigilar la 
frontera, rechazó el ataque de una de 
estas partidas; pero ayudados más tar-
de por dos regimientos japoneses y al-
gunos cañonee, trataron de envolver á 
los rusos. No lo consiguieron, por la 
lucha desesperada con que contestaron 
ios rusos el ataque inesperado, pero el 
destacamento sufrió pérdidas impor-
tantes y los artilleros y los caballos de 
las piezas quedaron muertos eu el 
campo. 
* * 
Telegrafían con fecha 18 de Motou-
rán diciendo que los japonases han re-
forzado mucho su arti l lería de sitio, y 
su fuego de cañón resulta más potente 
que el de la art i l lería rusa. 
La colina Potiloff está expuesta á nn 
bombardeo continuo. 
Los despachos de Tokio dicen que 
los rusos activan sus trabajos y. redo-
blan la vigilancia, particularmente en 
el ala derecha. 
En cambio de los trabajos de la de-
recha aumentan las fuerzas rusas en la 
izquierda, en frente de las tropas del 
general Kuroki . Eu estas últ imas ope-
raciones esGousheann la base de los ru-
sos, y tienen en dicho punto siete divi -
siones. Creen los japoneses que el ge-
neral Kuropatkiu tomará la ofensiva 
muy pronto y en gran escala. La tem-
peratura, por ahora, no es propicia 
para las operaciones, pero es probable 
que no dure mucho tiempo y que 
amainarán los fríos. 
Según los telegramas de Kharbin, de 
fecha 19, el golpe de mano que los 
bandidos chinos dieron sobre la linea 
férrea tenia por objeto distraer la 
atención de los rusos y ocultar un gran 
movimiento de bandoleros chinos so-
bre la frontera de Mongolia, 
• • 
Telegrafían de Londres que un ira-
portante destacamento de tropas japo-
nesas marcha sobre Tr i l i ng , que está 
situado detrás de las posiciones rusas. 
Dice también el telegrama qne se cree 
que el últ imo combate ha sido de ma-
yor importancia que lo que en un prin-
cipio se dijo y asegúrase que muchos 
cañones rusos cayerou durante el com-
bate eu poder de los japoneses. 
E L A Z U C A R E N N U E V A Y O R K . 
Extracto de la Revista de Azúcares de 
los Sres. Czarnikow, Mac Dougall y C? 
del 17 del corriente: 
''Con motivo del aniversario del na-
cimiento de Lincoln, el mercado de 
azúcar permaneció cerrado durante los 
días 11 y 13 del presente. E l resto de 
la semana ha transcurrido desprovisto 
Las "Qranlillas" son simplemente el 
mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación para las enfermeda-
des de los ovarios, matriz ó vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades de las señoras y señoritas y 
para nada más. Son una especialidad. 
La casa fabricante, Dr. Grant's La-
boratories, 55 Wor th St., New York, 
envía gratis el libro número 12 que des-
cribe las enfermedades á que nos refe-
rimos é indica medios de curación. 
"La Misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. P ídase" . 
de interés, puesto que las ventas efec-
tuadas fueron en pequeña escala y de 
lotes á flote ó para pronto embarque, 
cuyos tenedores no deseaban que llega-
sen sin haber sido vendidos previa-
mente. 
La única transacción importante fué 
la de un cargamento de Cubas, para 
embarque en Marzo, á 3.9(160 cf. 90°, 
el cual es el precio más bajo obtenido 
por Cubas para embarque, qne es el 
factor principal en el mercado, sola-
mente una pequeña cantidad podría 
conseguirse á 3.5i8c porque lotes con-
siderables no son obtenidos á menos de 
3.3[ lc cf. 96°. Los hacendados y en 
general los tenedores de azúcar, confían 
absolutamente en que, hasta Agosto, en 
que los Javas de la nueva cosecha co-
mienzan á llegar. Cuba no tiene, prác-
ticamente, competidores qne temer, ex-
cepto Europa, y la remolacha á Ss. 0%d. 
el precio de hoy equivale á 6.22c. por 
ccntiífuga.s, base 96°, inclusive dere-
chos, mientras que Cubas á 3 .3[ lc cf. 
representan solamente uu valor de 
5.11c. en las mismas condiciones, 6 sea 
una diferencia de cerca do %c. en fa-
vor de Cubas. 
Es un hecho positivo que Europa no 
puede desprenderse de azúcar de remo-
lacha este año y aún cuando llegara un 
momento en que los precios ahí permi-
tieran á estos refinadores intentar com-
pras con ventaja, el resultado sería que 
los precios de remolacha subir ían en 
seguida de tal manera que se pondríau 
pronlamenle fuera de alcance. Por aho-
ra, no tienen estos refinadores necesi-
dad de comprar en éste ó en ningún 
otro mercado, porque además de tener 
actualmente suficientes existencias, (co-
mo se comprueba por los recibos desde 
Enero 1? que son 241,452 toneladas y 
lo tomado para retinar 187,000) tienen 
también considerable cantidad que re-
cibir de Cuba, por cuenta de sus pasa-
das compras. 
A pesar de esto, se cree que si el pre-
cio hubiese bajado una fracción más, 
los refinadores habr ían aprovechado la 
oportunidad de proveerse de más a z ú -
car para el no muy lejano día en que 
comience á sentirse la escasez que se 
prevee para este año. Entretanto, han 
comenzado á mirar esa contingencia y 
están almacenando el exceso de lo que 
reciben. Las existencias hoy son 55,000 
toneladas más que al principiar el 
año. 
Las noticias acerca de cosechas no 
revisten especial importancia porque 
si por una parte, Wi l l e t t & Gray au-
mentó su cálculo de la cosecha de Cuba 
en 50,000 toneladas (1.250,000 contra 
1.200,000 anteriormente), en cambio, 
F. O. Licht redujo en 27,000 toneladas 
la producción actual de Alemania y 
Austria. 
El mercado europeo se ha mostrado 
muy sensible y ocurrió una baja tem-
poral por el temor de que los grandes 
recibos en Cuba indicaran una cosecha 
mayor de la que se espera. Los precios 
son i X d . más altos que el mínimo á 
que llegó, pero 3d. menores que en la 
semana pasada. Cotizamos Febrero y 
Marzo 15s. 0%d. I . a. b. Los de la nue-
va cosecha, Octubre-Diciembre son l i s . 
3>/d. 
Las próximas siembras de remolacha 
son asunto de mucha importancia como 
que de su extensiu dependen los pre-
cios que han de regir en la campaña de 
1905-190G. Mr. F. O. Licht publicó 
en esta semana el cálculo siguiente 
acerca del probable aumento en el área 
sembrada, en comparación con la del 
año pasado. Moiavia 10 por ciento: 
Alemania 11 por ciento: Austria, Fran-
cia y Bohemia, de 15 á 25 por ciento. 
I 
I 
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quisitamente perfumado. No £ 
tiene rival como jabón para el 
cutis y el tocador. a £ 
CUiDADl CON LAS FALSIFICACIONES 
c 24(5 1P 
U N O M Á S C A N A S ! ! 
K AÑOS DE ÉXITO 0—5» NO TIEN1Í RIVAL EL 
del DR. J. GARDANO. Devuelre a) cabello Mrtwco con 3 6 4 .nplica-
ciones, sin preparación ni lavado nntcs ni después, su ip.'or h ft̂ niti-
vo natural, CASTAKOÓ KKGUO permanente, sm ane e! njotnás p»; s;' CÉl 
dfscubi a el artificio, Prodm-to inofensivo de positiv-ir -^iiilt;ui'>s V,> .«.r.-w-. M> -»f,««r/« 
T R I P L E P ü l l A 3 = 1 1 VEK1>A1)EKA 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E } 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A R D A N O . 
Preparada con especial esmero, con materiales de la mejor calidad, con-
cenirada á aatiirución, reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medica-
mento de modo que aventaja en calidad y economía á los productos simila-
res 4 los que supera en rtsultados, pues basta en la mayoría de los casos 
UN SOliQ FRASCO para apreciar sus bonóñcoa efectos en las enfermedjvdes 
que reconocen por vicio é impureza de la sangre herpes, escrófulas, tumores, 
luitiparones, erisipela, caspa, sama, sarpullido, anemia pa lúd ica , decaimiento, 
infartos del hígado, hidropesías, llagas, úlceras, reumatismo, flujos crónicos y 
anomalías periódicas. 
De venta FARMACIAS y DROQUBIIIAS. 
D i a r r e a s c r ó n i c a s , c o l e r i f o r m e s é i n f e c c i o s a s . 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , U l c e r a e s t o m a c a l 
P u j o s , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a 
INFAinirKvlí^Tl^56" del 41*° intestinal, por grave que sea. se coran 
j ^ r Ai.xi5Lt..Ml-..NTE en breves días y para siempre con los 
P A P E L I L L O S D E L D O C T O R J . G A E D A N O 
«Un^M!^ CALLAN sea cualquiera la cansa v origen del padecimiento: 
áo ^ ^ ¿ f á e ^ x ü n ^ 0 obrau co:1 más activida,I Q00 ningún otro prepura-
So venden en todas las Farmacias.—Dopósito General: AMISTAD 6S. 
Es evidente que este aumento c» me-
nor del que se esperaba porque la coti-
zación de la remolacha, para entrega 
eu Octubre-Diciembre, es más alta que 
en la semana pasada. 
Los recibos semanales suman 55,904 
toneladas como sigue: 
Toneladas. 
430 
De Cuba 42,853 
De Puerto Rico 4»727 
De Antillas menores 1,810 
Del Brasil 
De Hawai i 
De Filipinas 
De Java 
Del país 6»054 
R E F I N A D O . - E l mercado se ha 
mantenido firme pero excesivamente 
quieio. Puede decirse que no han ha-
bido nuevas órdenes, continuando sola-
mente la entrega por cuenta de ventas 
anteriores. 
Ventas anunciadas desde el 10 al 17 
de Febrero: 
5,000 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, embarque en Febrero, por ve-
lero, á 3.25%c. cfs. 96°. 
8 á 10,000 sacos centrífugas y de miel 
de Santo Domingo, á 3Xc. cf. 90° y 
2%c. cf. 89°. 2.700 toneladas centrífugas de Puer-
to Rico, embarque Febrero-Marzo, á 
1.1") [15c. base 96°, al costado. 
5,000 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, embarque en Marzo, á l . 15il6c. ba-
se 96° al costado. 
1,000 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, á 4.15iI6c. cf. base 90°, desembar-
cado. 
3,500 sacos centrífugas de Puerto R i -
co, á flote, á 4.15[16c. base 96°, desem-
barcado. 
500 sacos mascabadode Puerto Rico, 
á flote, á4 .7[16c. base 89°, desembar-
cado. 
100 sacos azdcar de miel Puerto Ri-
co, á flote, A 4.3[16c. base 89°, desem-
barcado, 
1,980 sacos centrífugas de Cuba, á 
3.17[32c. cf. base 96°, lanchaje y mue-
lle por cuenta del comprador. 
3,000 toneladas centrífugas de Cuba, 
embí rque Marao, á 3.9[16c. base 96o." 
Eu una reunión que celebraron el 
miércoles en Cárdenas distinguidas per-
sonalidades de aquella localidad para 
tratar de la realización del proyectado 
ferrocarril de Guamacaro, convino en 
la necesidad de afrontar la constitución 
de una sociedad y de emprender en se-
guida los trabajos preliminares de for-
macióu de planos y presupuesto, para 
acometer inmediatamente después el de 
la emisión de acciones. 
Para dar cumplimiento á este acuer-
do fué designada una comisión com-
puesta de los sefíores Joaquín de Rojas, 
Presidente; Pedro Huici , Melchor Gas-
tón, Victoriauo García, Ernesto Castro 
Fernando Méndez, Miguel Lluriá, Emi-
lio Vila, Santiago Estévez, Alejandro 
Noyra y Alfredo González Benard. 
E l proyecto ha recibido el apoyo re-
suelto de los dueños de terrenos de la 
zona que el ferrocarril ha de atravesar, 
cediendo el paso gratuitamente, y de 
los haeendados vecinos, que se dispo-
nen á utilizar la nueva vía para las ope-
raciones de molienda y para el envío 
de azúcares á esta plaza. 
E l ferrocarril, que tendrá de veinti-
trés á veinticinco kilómetros de exten-
sión, costará, poco más ó menos, inclu-
yendo el material rodante y las esta-
ciones correspondientes de 450 á 500 
C o m o t ó n i c o para cuando 
el cerebro e s t á cansado y 
l a ® v i t a l i d a d d e b i l i t a d a , * e l 
Tonicum Fisiológico es e l m e j o r 
r e m e d i o . E s t á p reparado c i e n -
t í f i c a m e n t e , y c o n t i e n e a l i -
m e n t o para los n e r v i o s gasta-
dos . R e c o n s t i t u y e el s i s tema. 
D e v e n t a en todas las f a r -
_miacias! # 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O O A I X ) 
Domicilio: San Misniel 84, de ocho fi, doce. 
N O M A S 
B O M B E S D E H O E U S . 
T J s o s o 
O D O N T A L I N A 
Prrpiula segói férmolt 
del 
D R . T A B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o de usarla . 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t ú iis 
y D r o g u e r í a s . 
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E L A N O N D E L P R A D O 
P K A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TOUTONI3 do variadaH clases, LECHE PU 
RA, FitUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de fruta*» 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICH»; CHOCOLATE SÚPKRIOU ser-
vido i la francesa 6 española; DULCES FI-
NOS, seooM y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolilla, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COB Y CIGARROS de laa principales y más 
acreditadas marcas. 
Lo.s precios de eflta cama no han r u f r i -
do a l t e rac ión . 
C- m alt ISb 
mil pesos y podrá transportar inmedia-
tamente de 200 á 250.000 sacos, que 
se elevarán poco después á doble suma. 
Nuestro colega E l Popular dice no 
es preciso que apronte Cárdenas sola 
esa suma; basta con que se cubra entre 
los adinerados locales la cuarta parte 
de 90á 100 m i l pesos. Para reunir el 
resto se encuentra coa ofrecimientos de 
capitalistas de fuera, dispuestos á to-
m ir parte en el negocio. 
La ciencia aclama y el buen pasto 
confirmaque la cerveza L A T l i O P I -
CATJ OS la mejor del mundo. 
A S Ü N T D S M I O S . 
LA PARADA ESCOLAR 
Seguu estaba anunciado, la Parada 
escolar, se llevó á efecto ayer con el ma-
yor lucimiento. 
A las cuatro menos diex y ocho mi-
nntos de la tarde y precediendo á la 
Banda Mnnicipal desfiló por frente á 
la estátua de Martí , la Junta de Edu-
cación, seguida por los niños del Cole-
gio "Huér lanos de la Pat r ia" ; los Co-
legios "Komualdo de la Cuesta"; y 
' 'Olavarrieta", á qargo del Municipio 
después, uu aula de la Beneficencia y 
por último, los Colegios Municipales. 
FMandarles ¡/ banderas 
Todos los colegios llevaban estandar-
tes y banderas. 
Flores 
A l pasar por frente á la estátua de 
Martí, muchas de las niñas de los cole-
gios arrojaban ramitos de flores sobre 
la base en que se halla colocada la es-
tátua. 
A la Glorieta 
Tan pronto como la Junta de Edu-
cación rebasó el frente de la estátua, 
subió á la Glorieta levantada en el Par-
que, desde cuyo punto presenció el des-
file de los Colegios. 
E n la Glorieta 
Antes de dar comienzo el desfile de 
la Parada escolar, se habían instalado en 
la Glorieta ya referida el Secretario de 
Instrucción Pública, acompañado de 
los sefíores Garmendía, Valdés Rodrí-
guez y Coronado, el Gobernador pro-
vincial sefíor Nnfíez, el Alcalde Muni-
cipal señor O 'Farr i i l , el Rector de la 
Universidad señor Berriel, y los seño-
res Meza y Valdés Rodríguez, eu re-
presentación del Centro Docente antes 
referido. 
Puchas de flores y coronas 
Varios de los Colegios al desfilar por 
frente á la estátua, depositaron en la 
base puchas de flores y coronas de 
gran valor. 
El úl t imo Colegio que cerró la mar-
cha, fué el " José de la Lnz Caballe-
ro" , con la banda de la Beneficencia. 
Terminación del acto 
El acto terminó á las cinco en punto, 
habiéndose observado el mayor órden. 
Separación de los Colegios 
Los Colegios se separaron en direc 
ción á sus respectivos barrios, eu la 
plazoleta del teatro de Payret. 
E l Público 
Si numeroso fué el público que acn-
dió á la ceremonia c e l e l n W por ?a 
mañana, el que asistió por la tarde no 
fué menor. 
rQui VOCACIÓN 
Por una equivocación se publicó cu 
nuestra edición de ayer por la mañana 
la noticia de que se habían reempla^a' 
do los bombillos de gas tricolores, por 
farolas de la nueva Compañía de Alum-
brado, siendo así qne tanto la ilumioa-
ción del Prado en general, como la d« 
los demás paseos y parques de la ciu-
dad, corresponden única y exclusiva-
mente á la antigua Empresa de gas y 
electricidad, denominada hoy Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la Habana. 
LA CARRETERA Á RAYAMO 
Desde el lunes se encuentra en Hol-
guín el señor Atanasio Riancho y Cal-
derón, encargado del estudio de la ca-
rretera que unirá á aquella ciudad con 
la de Bayamo. 
Le acombañan los auxiliares señores 
Carlos Franco y Angel Brioso. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
i l i O i A S J O M A i l 
POR INFRACCIÓN DEL CÓDIGO POSTAL 
Armando Vázquez Urquíjo ha sido con-
denado al pago de una multa de $290 por 
el delito de infracción del Código Penal. 
POR HURTO 
José Ortiz Cabrera, José Guerrero Vila, 
José Hurtado 8an Gi l y Antonio Mes-
quía Alfonso, han sido condenados A la 
pena de seis meses y un día de presidio 
correccional, por el delito de hurto con i t 
agravante de nocturnidad, y á satisfacer 
cada uno á J. Ualcellt* y Compañía la 
cuarta parte de $123 que le fueron hur« 
tados. 
ABSUELTO 
Enrique Carrillo Llanes ha sido absuel-
to de los delitos do estafa y falsedad en 
documento privado por ios que fué pro-
cesado. 
POR RAPTO 
En la causa instruida en el Juzgado del 
Oeste contra Manuel Que.sada por el de-
lito de rapto, el Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionalen, solicitando para 
el procesado un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional-
POR LESIONES 
El Fiscal solicita para Juan Balleste-
ros Ballamó, procesado por lesiones gra-
ve» caucadas á la anciana Dolores Marti 
Gutiérrez, la pena de tres meses do arres-
to mayor, pago de la.s costas y perjuicios 
ocasionados ascendentes á $70. 
SEÑALAMIENTOS PARA OIIY 
A U D I ION OI A 
Sala de lo Civil. 
José Romeu y Crespo contra Aguetín 
Cuéllar 6 sus herederos, en cobro de pe-
sos. Ponente: Uniral. Ldoa. Averoff y 
Vivanco. Ju/gado de JaruCo. 
Melchor Balista, colector apuntador 
do capellanías, receptor de oblatas del 
Obispado, contra María Josefa García y 
Selledo, en cobro de pesos. Ponente: 
Edelman. Ldos, Tovar y Dr. Lascauo. 
Juzgado, de Marianao. 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. 
C a r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C 0 T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuadofi y habita-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual ¿ la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) os la constitudón delicada que muchas criaturas 
heredan al uaeer. 
Un niño afectado do escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzar 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirlo y hay que completar 
entonces la nutrición con la Enmls lón de Scott, quo suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa quo favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral quo forma la 
materia plástica de ios huesos y los nervios, limpiando la sangro 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emul s ión de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico do 
la Escrofulosis. 
i ' M 
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PrcraucUSn Necesario. - - No so confunda la 
Emulsión do Scott con otros jireparadoa que se ofrecen 
como eimilares. La Emulsión do Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se sopara no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fomenta'en el 
estómago. Ninguna es legitima sin la marca del 
** Hombro con el pescado & cuesta*." 
Las Tabletas de Creosota do Scott & Bowne y la 
Emulsión de Soott Legitima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis oa todas sus mani-
íostaciones. 
SCOTT A B O T O , Qnimicos, HUEVA YORK. 
— I d i c i ó n d e l a m a á a n a . - — F e b r e r o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
Con objeto de conmemorar el año de 1605, fausto y glorioso para las letras 
españolas, pues que en dicho ano, con haber visto la luz publica la pnmera 
parte del libro E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes Saavedra, quedó en Espaíla erigido el monumento más firme, m 
alto y más esplendente del humano saber, el DIARIO DE ¿ A MAR N A invita á 
todos los escritores de habla castellana residentes en la Isla de Cuba á tomar 
arte en un Certamen Literario, Artístico y Musical, que se celebrará el día 
7 de Mayo de 1905, con arreglo á este 
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Serán ajndicados los siguientes premios: 
DEL ^ DIARIO DE LA MARINA" 
Medalla de oro y quinientos treinta pesos en oro español al autor del mejor 
Juicio Critico del libro inmortal E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la. Mancha, 
DEL "CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA" 
Un premio de trescientos pesos oro español y un accésit de cien pesos de la 
misma moneda á las mejores Obras Artísticas, consistentes en un asunto inspirado 
en el Quijote y desarrollado al óleo ó á la acuarela, en un lienzo ó pliego de papel 
de 80 centímetros por 60, respectivamonte, qued?ndo los artistas en libertad 
absoluta de concepción y composición, siempre que el asunto sea concebido y 
desarrollado con originalidad y carácter. 
Las obras que obtengan estos premios pasarán á ser propiedad del Casino 
Espaílol. 
DEL "CENTRO GALLEGO 
Trescientos pesos en oro español al autor de la mejor Biografía de Mi-
gael de Cervantes Saavedra. 
DE LA "ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES" 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Composición Poética dedicada á 
Cervantes. 
DEL "CENTRO ASTURIANO " 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Novela, Narración 6 Cuento 
escrito en estilo cervantesco. 
DEL " ATENEO Y CÍRCULO DE LA HABANA" 
Un valioso objeto de arte á la mejor Composición Musical, sínfónioa, pa 
ra grande orquesta, eu honor de Cervantes. 
D e l S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
Un valioso objeto de arte al mejor estudio sobre la tendencia moral é influjo 
del Quijote en las sociedades contemporáneas. 
DE LA ¿ÍSOCIEDAD DE REOREO E INSTRUOOIÓN DEL VEDADO" 
Un objeto de arte á la mejor uBibliografía comentada sobre los escritos pu-
blicados eu la Isla de Cuba relativos al Quijote." 
DE " E L HOGAR" 
Una magnífica estátua de bronce, de gran tamaño, sobre un pedestal de 
porcelana de Sevres y madera repujada, al mejor Cuadro Dramático inspirado 
en la vida del autor del Quijote ó en alguna de sus obras. 
DE LA ESCUELA PUBLICA "LUZ Y CABALLERO'' 
Un bonito ejemplar de "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha" 
al alumuo de escuela pública que presente la mejor composición en prosa sobre 
un asunto sencillo relacionado con el Quijote. 
B A S E S . 
Los trabajos que opten á los premios deberán hallarse antes del día 19 de 
Mayo de este año en poder del Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Deberán ser inéditos, y los literarios escritos en castellano, sin exceder de 
una página del DIARIO. 
Acompañará á cada trabajo un pliego cerrado en que consten el nombre y 
lugar de residencia del autor, señalado eu la cubierta con el lema que cada 
cual adopte. Este ha de escribirlo también al principio de su obra para 
que se distinga de las demás. 
Declarado el premio, se abrirá solamente el pliego que corresponda al tra-
bajo recompensado, y los restantes se inutilizarán. 
El DIARIO DE LA MARINA publicará en edición especial los trabajos lite-
rarios premiados y las firmas de los autores, cuyos derechos de propi^d^d les 
serán reservados. 
JUECES DEL CERTAMEN LITERARIO. 
D. Enrique José Varona. 
,, Trino Martínez. 
Antonio S. Bustamante. 
,, Juan Bances Conde. 
,, José A. González Lanuza. 
• R. P. Anselmo Moreno, de la O. A. 
D. Alfredo Martín Morales. 
JUECES DEL CERTAMEN ARTISTICO. 
D. Tomás Mur. 
$1 Miguel Melero. 
,, Ezequiel García. 
JUECES DEL CERTAMEN MUSICAL 
D. Serafín Ramírez. 
Srita. Angelina Sicouret. 
D, Carlos A. Peyrellade. 
Srita. Margarita Eeyneri. 
D. Modesto Julián. 
,, Agustín Martín. 
Si por cualquier motivo no pudiesen asistir algunos de los Jueces del Cer-
tamen, sus compañeros elegirán las personas que, previa declaración de no 
haberse presentado al concurso, hayan de reemplazarles. 
Los Jueces, que podrán reünirHe en la Eedacción del DIARIO DE LA MA-
RINA, si con ello quisieren honrarnos, dictarán el fallo en el plazo que media 
desde el día 19 al 20 de Mayo de 1905. 
Para obtener el premio deberán los trabajos tener por sí mérito suficiente, 
no bastando el relativo en comparación con otros de los presentados. 
_, , N i c o l á s H i v é r o . 
Habana, Febrero 2 de 1905. 
Rogamos á aquellos periódicos que se interesen por las glorias de la lite-
tatura castellana, reimpriman este anuncio para darle mayor publicidad. 
Depositario del Gobierno. 
Capital autonzado 
Id. suscrito 
¿Lctiyo en la República de Cuba 
Sucursales: GALÍANO 84, HABANA. 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ 
1 2 , 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
MATANZAS, SAQUA LA GRAMO '5, CARDBNA5. 
A^V,. ^^y.-EGOS, SANTIAGO D.í UiJBA., MANZANILLO. 
Balen fín!tespo;JIa}es aa ^d0ilo! paaooi comer.iilíaJ dj La Rapíblloí da Jai% y corraip^v 
wirece toda claáe de facilidades oancarias al coinercio y al pábilo J. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta avena. 
t i r o de Letras, Cartas de Crédito, 
f affeapor Cable, Caja de Atorros. 
0257 Compra y Venta de Valorea, 
1 F 
Cma^adrMlüfnS"^6 0r0 ?n laÉltlma Exposición de París, cuta J a ^ ^ < i a d en geral, escrmiila y raquitismo de lo s niños. 
26-1 F 
¡ ¡Lo rnisnio m e l a l o n a s a i o ü 
J Í i m e n c l a r e o 
Es la cara de OPTICA más farorecida.—La 
que mas surtido ofrece slejipre ásu numerosa 
clientela. 
e g a ^ t a ^ CORTADA3 AL EJE, ú n l ^ s t u e " ^ 
IMPERTINENTES—GEMELOS PARA TEATRO. 
ANTEOJOS Í>E LARGA VISTA.-BAROMETROS Y TERMOMETROS 
BRUJULAS, LENTES PARA PANORAMA.-Artículos do Esgrima. 
A r í í c n l o s d e 1 .a - P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
0291 ^ 11-2 
Eu mis lecturas de estos días tropie-
zo con una cuestión debatida en varios 
centros del mundo civilizado: la cues-
tión de las mujeres académicas. Una 
revista ilustrada de París, L a Y'ie heu-
reme, ha establecido un concurso para 
premiar con 5.000 francos el mejor l i -
bro presentado, con la condición de que 
sea obra de una mujer. 
Ha motivado esta oferta el liecho de 
que la Academia de los Goncourt se ne-
gó á premiar el libro L a Conquista de 
Jerusalen, escrito por Mme. Myriam 
Harry, con el pretexto de no sentar un 
precedente "enojoso" concediendo pre-
mios á las mujeres. Para justificar esta 
resolución, alegan como causa las sim-
patías naturales que inspira el bello 
sexo, las cuales podrían falsear el sen-
tido crítico de los jueces que examinan 
los trabajos presentados. Mas, sea lo 
que fuere, esta exclusión de la mujer 
en los certámenes académicos, resulta 
más enojosa que el precedente de ma-
rras, porque en ningún caso falta el es-
collo de las simpatías y los compromi-
sos, y las influencias. 
Consecuencia natural do esta exclu-
sión ha sido el concurso de L a Vie Jleu-
reuse. A l efecto, se ha constituido una 
academia de literatas, presidida por la 
más ilustre y aplaudida: la condesa 
Mathieu de Ñoailles. Por 17 votos fa-
vorables, de los 21 que forman el jura-
do femenil, ha sido laureada la obra de 
Mme. Myriam Harry, la misma que los 
académicos varones no quisieron pre-
miar por la cuestión del sexo. 
fiará unos tres años, á principios de 
1902, tratóse de formar en París una 
academia de mujeres, fíl periódico Fe-
mina inició la idea por medio del su-
fragio entre sus lectoras. Sarah Ber-
nhardt alcanzó el mayor número de vo-
tos (8.276) entre las cuarenta que sa 
lieron elegidas. Después, la revista Fé-
mina consultó á todas ellas pidiéndoles 
el parecer que abrigaban sobre el pen-
samiento de la nueva Academia, y mu-
chas de las más notables (sea dicho en 
su honor) opinaron eu contra del pro-
yecto. Mme. Lesueur, famosa novelista, 
dijo que es muy temprano para una 
obra semejante. Mmes. Berthervry, 
Marui, Severine, Bonet, Puyrebrune, 
Sarah Bernliardt, Adam, Charpentier, 
Daudet, Abema y otras, expusieron ra-
zones de valía sobre la inutilidad de 
las academias. El hecho es que apenas 
sirven para otra cosa que despertar ce 
los, rivalidades, despechos y envidias, 
no sólo en las plumas mediocres y va-
nas, sino también eu algunos escritores 
de alto mérito. Todo es vanidad en este 
mundo, hasta los alardes de modestia; 
pero entre la vanidad de los que se des-
pepitan por obtener diplomas, títulos, 
bombos, etc., y la délos que hacen pú-
blico menosprecio de tales cosas, pre-
fiero la vanidad de estos últimos. Lo 
que más admiro en los talentos de Her-
bert Spencer es la circunstancia de que, 
habiendo sido uno de los hombres más 
grandes ó ilustres del siglo X I X , bajó 
á la tumba sin haber aceptado títulos, 
ni medallas, ni cargos honoríficos de 
ninguna especie, y sin ser miembro de 
ninguna academin. 
Y me choca sobre manera que hayan 
sido mujeres (á las que el hombre juz-
ga casquivanas) las que han protestado 
eou mayor ingenuidad contra el vicio 
de las academias. ÍTo sé si la corpora-
ción literaria iniciada por el periódico 
Femina, llegó á constituirse; no he sa-
bido más de una cosa semejante, hasta 
estos días, en que se ha improvisado 
un comité de escritoras para premiar 
el libro de Mme. Myriam Harry. 
En Espafia son en menor número las 
mujeres escritoras, y estos días se pro-
yecta erigir la estatua de una muy jus-
tamente celebrada: la señora Pardo Ba-
zán. He leído la carta en que ella da 
las gracias á los admiradores compro-
vincianos gallegos por el honor que le 
hacen al proponerse levantarla un mo-
numento. En dicha carta, la señora 
Pardo Bazán se resiente un poco de la 
herida que le infirieron hace algunos 
años los académicos, al no querer admi-
tirla en la Corporación oficial de los 
inmortales. Los encargados de dar be-
tún á la lengua castellana no quieren 
ser menos que sus cofrades ultra-pire-
naicos; pero en Espafía no existe la ra-
zón que alegan los académicos france-
ses. En la Academia de la Lengua es-
pafíola hay el precedente de haber sido 
admitida una mujer. En la lista de los 
doscientos y pico de personajes, desco-
nocidos los más, que pertenecieron á 
dicha Corporación desde 1713 en que 
fué creada, aparece el nombre de una 
dama: la señora doña Isidra de Cnz-
mán, elegida académica de honor el 2 
de Noviembre de 1784. 
ignoro si la señora Pardo Bazán co-
noce ese dato; pero, la verdad es que 
si le erigen una estatua ahora, y doña 
Emilia se paga de estos honores, bien 
puede jactarse de ser envidiada por los 
que, quizás por eso mismo, no la deja-
ron entrar en la Academia. 
En Espafía sólo dos personas han po-
dido tener en vida su propia efigie en 
estatua; éstas fueron: Isabel I I y Sa-
gasta. Deseo que la señora Pardo Ba-
zán pueda ver la suya en pie largos 
años. 
P. GIRÁLT. 
D í s p s a r l " l í G a r M . " 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
tribuir meusualmente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensada, que, eu el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
zón especial para dicha limosna. 
DJ?. M. DELFIX. 
CnraprantizaJa para \ n Almorranas 
Simples y sancnmtcs; exteriores y con picuzón. Si no cura no pague. Los Boticarios cstAn autorizados por los manufactureros del UNGÜENTO DE PAZO á devolver el dinero si la medicina deja do curar cual-quier caso de almorranas, aunque sea crónica. Los ca-sos ordinarios se curan en seis dias, los rebeldes, en zatorec. Una aplicación dá alivio y soeietco. La píca-cón se calma instantáneamente. Ks un nuevo descu-brimiento y el úuico que se ofrece con una garantía positiva. 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de oqui al recibir sellos de correo equivalentes ¿90 centavos en oro americano, dirijiendo la carta & PARIS MEDI-CIPE CO., St. Luis Mo. E. U. do A., fabricantes de las PASTILLAS LAXANTES DE BKOMü-(¿UI>-L\A el célcbie remedio parsi lo» lesíiiados. 
C R O N I Q U Í L L Á 
POR LA PRENSA 
v i 
La fiesta de las fiestas, la fiesta pro-
ductiva, la que ha sido el pretexto de 
esta excursión de los periodistas de la 
Habana y sus amigos invitados áCien-
fuegos, ha sido el baile de pensión en 
el teatro Terry, cedido galantemente 
por sus propietarios. Y esa fiesta ha 
entrado en turno en esta crónica. Se 
sucedió al paseo por la bahía. Del lo-
cal en que se efectuó nada tengo que 
decir hoy, porque no es cosa de repe-
tir lo que hace poco más de un mes es-
cribió eu el DIARIO mi inseparable de 
toda la vida Eustaquio Carrillo, al ha-
blar de su viaje á la Perla del Sur. Di-
go mal; si no tengo que hacer una 
nueva descripción; debo decir que se 
hallaba decorado primorosamente, y 
que á las bellísimás pinturas que exor-
nan sus techos y paredes se unían esta 
vez los adornos del vestíbulo y la pla-
tea, con muho gusto realizados bajo la 
hábil dirección de la distinguida seño-
ra dofía Luisa Terry de Ponvert, que 
modestamente se ocultaba en un grillé 
del segundo piso, izquierda, no que-
riendo recibir las felicitaciones que por 
su obra merecía. En el grillé bajo de 
la misma fila hallábase, atrayendo las 
miradas de los que indiscretamente di-
rigían la vista al fondo del palco, esa 
reina de lo belleza, la gracia y la dis-
dinción, que se llama Silvia Alfonso y 
que es ángel de paz y alegría en el plá-
cido hogar de su esposo, D. Emilio Te-
rry. 
¡Qué aspecto ofrecía el teatro á las 
doce de la noche, cuando el baile esta-
ba en todo su apojeo! Mds que la profu-
sión de luces, la exuberancia de las flo-
res, los sonidos de ia orquesta, el lujo de 
las damas y la animación de los caba-
lleros, admiraban aquellos semblantes 
encantadores, que harían pecar, siquie-
ra con el pensamiento, al más ascético 
de los hombres, si hubiese traspasado 
los dinteles del teatro j entrado eu el 
salón para contempliar á la concuren-
cia femenina. Los fotógrafos de -E¿ Ro-
gar, Azul y Rojo y E l Fígaro eran in-
cansables en el trabajo de sacar vistas 
de aquel paraíso de la tierra, que su-
pera á cuantos soñó la acalorada fan-
tasía del Profeta de los musulmanes, 
—¿Tiene usted tan buena memoria 
como voluntad para decirme los nom-
bres de todas estas damas?—pregunté á 
mi querido amigo Florencio R. Velis, 
director de L a Opinión. 
—Eegularcita la tengo,—me contes-
to;—pero lo que pide usted es casi im-
posible. Quiere usted que sea un se-
gundo Fontauills, y ya espedir mucho. 
—Por eso lo que mucho cuesta, mu-
cho se agradece. 
—Pues... allá vá. Capítulo de seño-
ras. No quiero señalar entre las que se 
destacan eu este oleaje de hermosura y 
distinción á Silvia Alfonso de Terry, 
Luisa María Martínez de Cardona y Gé-
lida del Monte de Delmonte, que pueden 
constituir las Tres Gracias, porque ni 
estaraos en el Olimpo Griego, ni yo 
aceptaría el papel de Páris para dar la 
corona de la beileau á una cuando tan-
tas otras pueden disputársela. 
—Y hace usted bien, amigo mío. 
—Pues sigo. De señoras están en el 
baile Silvia Alfonso de Terry, Luisa Te-
rry de Ponver, Carmen Fernández de 
Yillapol, Matilde Ubeda de Morales, 
Josefa Sánchez de Lombard, Mercedes 
Márquez de Márquez Sterling, Juanita 
Orbea de Catalá, Gélida del Monte de 
Delmonte, Jacinta Jova de Entenza, 
Herminia del Monte deBetar.court, Te-
resa Carrizosa de Kobelín, María Mar-
tín de Dolz, M. Betancourt de Betan-
court, Luisa María Martínez de Cardo-
na, María Trelles de Alvarez, Andrea 
González de Cardona, Cavada de Gon-
zález Gontreras, señoras de Towaseun, 
Luisa Trujillo de Ortega, Juana Cristó-
fani de Arregui, Benet de Berrayarza, 
Colomines de Armada, Arregui de Cal-
ves, Macías de ichaso, AguirredeMon 
zón, Elena A. de Benet, Lautigua de 
Pérez, viuda de Alcalde, Isabel Tai-
llacq de Pornla, Villegas de Dorticós, 
Bivas de Alvarez, Tórnente de Aguiar, 
lutrago de Madrazo, Teresa Pabassa de 
Ferrer, Frías de Méndez, Alvarez de 
Villar, Pagueras de Guas, Amalia L. 
de Lombard, Dorticós, viuda de De-
lange, Castaño de líazábal, Ana C. de 
Casanova, Tillet do Piñal, López Ma-
drazo de Velis, Montagut de Sánchez 
Torralba, Rosita Casanova de Avilés, 
Rosa Avilés de Avilés, señoras de Lugo 
Viñas, de Hernández, de Posada, Cha-
lía Jova de Escobar, Porrúa de En ten-
za. Llórente de la O. García, Tomás de 
Figueroa, Jiménez de Terry, Calderaro 
de Eomagosa, Boullón de Escarza, Bou-
llón de Casanova, Berrayarza de Mar-
sillán, Hernández de. Romero, Mellado 
de Urquiola, de Betancourt, Balaguer 
de Font, Grau de Audreu, Fuente de 
Fernandez 
—Y ¿quiénes más? 
—No se lo puedo decir. Pero sí le 
agregaré que entre las señoritas se en-
cuentran en el salón, perfumándolo con 
el aroma de sus gracias, entre habane-
ras y ceufoguenses, Georgina y María 
Teresa Morales, Isabelita Chabau, Ma-
ría Romero, Loló y María Luisa Co-
Uautes, Consuelo y Lolita Borrero, Ra-
quel Catalá, Matilde Silveira, Ada del 
Monte, María Teresa Zoila, María y 
Mercedes Robelin, Carmen de la 
Fuente, Ofelia Villageliá, Josefina 
Cabello, Maiía Caucio, Conchita Be-
rrayarza, María Victoria Font, Nena 
Calves, Ada Groso, Emilita Entenza, 
María Amelia Falcó, Angel ¡ta Vieta, 
Belén Alvarez, María Hernández, Ma-
ría Ballina, Caridad Berrayarza, Anita 
Ferrer, líina y Emma Lombard, Emi-
lia, Fania y Rosa Losa, Natalia Alcá-
zar, Carmen Losa, Almerinda de la 
Torre, Elena Cueto, Rosa Delmás, Te-
resa Dorticós, María Isabel Cueto, 
Adelina Vilaaeca, Angela é Isabel 
Trápaga, Blanca Casanova, Ana Teresa 
Guas, Enriqueta Mazarredo, América 
Martínez, María Isabel y María Luisa 
Aguiar, Carolina Yillapol, María En-
riqueta Murray, Isabel Manene, Rosa-
rio Barceló, Natividad Morini, María 
de los Angeles Alvarez, Isolina Mar-
tinez, Blanca Vilaseca, María Luisa 
Montero, América Dorticós, María Te-
resa Villegas, Isabel Alvarez, Magda-
lena y Bárbara Alberich, María Euge-
nia Maguan, Emilia Femenias, Sabina 
Navarro, Antonia Morini, Edelmira 
Douval, Emma y Evangelina Manene, 
María de la Fuente, Sarah Domarco, 
Eugenia Urquiola, Felicitas Zaragoza, 
Liduvina Vilarifio, Manuela Comallon-
ga, Juanita M. Aguirre, María Fer-
nández, Ana Trujillo, Rosalía Enten-
za, Elisa Stable, Amalia Buchaca, 
Olimpia Trujilo, Dolores Artze, Gloria 
Cepero, María Teresa Pineda, Marga-
rita Diaz de Villegas, Natalia Lanier, 
Asela y Ofelia Alberich, María García, 
María Bermúdez, María Romero, Ca-
talina Pérez, Isabel Hernández, las 
hijas del General José Miguel Gómez, 
Nicolasa Entenza, Josefina Díaz, María 
y Julia Mazarredo, María Teresa Mar-
chena, Adela Oti, Caridad Méndez, 
Carmela PiHal, Otmara y Carmita Es-
carza, María Salomé García, señoritas 
Abren, Corbacho, América Alcalde, 
Emilia, Mercedes y Delia Fernández 
Ledón, Isabel y R s i Canto. 
El comercio de Cieuíuegos, deferente 
con la petición que le hizo el delegado 
de la Asociación de la Prensa, señor 
Porrúa, envió sorbetes, dulces, vinos, 
licores y champagne, servidos en es-
pléndido buffet para obsequio de la 
concurrencia. 
De catorce piezas bailables constaba 
el programa, que terminaron después 
de las tres de la madrugada. 
J m t E. TRIAY. 
i í mm el D O d i mV 
TRADUCIDO PARA EL 
J D I A B I O D B L A M A M I L A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o n g a , 
V 
Las formas de las montañas también 
obran sobre sus funciones atmoféricas, 
quizás de manera tan positiva como la 
dirección: las montañas do cima re-
dondeada se enfrian menos que las de 
cumbre puntiaguda, y los vientos y las 
lluvias se producen menos en las p r i -
meras que eu las segundas, aunquft re-
sulten algo más elevadas. 
La conformación subterránea del sue-
lo obra sobre los caracteres de la su-
perficie. 
Se encuentran debajo do la costra té-
rrea fuentes de calor y mantas de agua 
que activan ú obran con tanta energía, 
cuanto más próximas á ella están. 
Puede decirse eu términos generales 
que el globo terrestre eleva un grado 
de temperatura por cada 33 metros de 
profundidad, por más que en distintos 
M i l O E O i m i l 
BBonrm tomando la PEPSINA y HUI-
BARBO de B03QÜ:í. 
K tu medicación prodnee ex elentes 
resudados en ei t.'átamknto de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil f, mareos, vom ios 
de las embarazidas, diarreas, estreñi-
mientos, nearasten;a gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y finí >8 rbo, el en-
fermo rápidamente se po e mejor, di-
gi - e bien, asimila mis el alimento y 
pronto llega á la caración compleca. 
Los principales médicos la rspe.Csia. 
Doce años de éxito c ecionte. 
Be vende en todas las botics delátala 
c 258 1P" 
LA COMPETIDORA 
GEAJi m m i)E TáBACOS, Ciemos t 
I>E PICADUUA. 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
BAKTA CLABA 7, —HABANA 
C 356 2f P 14 
sitios ese aumento es mayor ó menor; 
así se explica que en países fríos como 
Badén, donde su suelo siente tanto el 
calor subterráneo, no pueda nunca ia 
nieve descansaren él. Esprobable quo 
ese grau calor, no sea producto de fue-
go central, sino de las corrientes de 
agua hirviente que existen por aquellos 
contornos y que brotan eu abundantes 
manantiales. 
Es probable que sea á los focos vol-
cánicos, á los que la tierra debe ese 
calor interior que lo penetra por todas 
partes, y en virtud del cual se encuen-
tra, que la temperatura crece con cier-
ta regularidad hacia su región profun-
da. Sábese bien que los sótanos me-
nos variables eu sus temperaturas son 
los más profundos,pudiendo concluirse 
diciendo que los manantiales de agua 
de temperaturas considerables tendrán 
un origen de mayor profundidad que 
los menos calientes, á no ser que pa-
sen por la vecindad de un foco vol-
cánico superficial y en actividad. 
Esas aguas calientes cuando son dul-
ces y potables, son de Inmensa utilidad 
en agricultura, á la cual permiten au-
mentar sus productos; no debe enten-
derse por agua caliente la que pase 
muchos grados más allá de la tempera-
tura normal del lugar en que se obtie-
ne, pues una alta temperatura será 
perjudicial. 
Cuando el agua subterránea es fría, 
contribuirá á detener la vegetación y 
las plaetas de raices profundas se mo-
rirán. 
Para combatir las grandes humeda-
des de los suelos se emplean los drena-
jes, que, como dice el doctor Sacc, no 
tienen de inglés más que el nombre, 
pues desde el tiempo de los romanos 
se conoce el drenaje. Las aguas subte-
rráneas no serán dañinas á la vegeta-
ción á no ser que sean aguas estanca-
das, pues cuando son aguas que no se 
detienen á veces son ntilizables. 
La composición química déla tierra 
cambia también los caracteres; las tie-
rras calcáreas ó siiicosas son más secas 
que las otras, porque, dejan pasar fá-
cilmente el agua tanto por su estruc-
tura general estratificada como por su 
porosidad. De otra parte las roca^ 
que contienen una fuerte proporción 
de álcalis, como los granitos ricos ea 
feldespato, facilitan la vegetación d* 
todas las plantas que por sus raices Ifli 
toman á la tierra gran parte de sus ali* 
rnentos. Las rocas arcillosas, los es-. 
quistos, producen tierras fuertes fre-* 
cuentemente incultivables. 
Cuando la tierra reposa horizontal 
mente sobre capas de arcilla ó de roca*, 
impermeables (como ocurre en cierto^ 
lugares de Villaclara^) la tierra man 
NSISTROSIPISERTANTES ESCLBSITÍ1S I 
parí Ios-Anuncios Franceses son los • 
18, ruó de la úrange-Batelióre, PARIS j 
U R A N i A D O 
Kact disminuir uc un r̂nrao per din 
L M Ü W R D i Á B É T i C O 
Depósitos en todas i 
las principales FARM ACIAS 
y DP.QQUERIAS 
Venia por mayor: 





Principio ferruginoso vita! de Ja sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, DO restriño, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a ¡os niños. 
V I N O , Jarabe, E l i x i r , Drageas, G R A N U L A D O 
DescoaOarse de las ínutaciones y exigir el nombre DESGHIENS y la tirina Adrián, PARIS 
~ >miiiijLiii' 
Enfermedades y Debilidad del Pecho, H B 
CÜKAGION RAPIDA Y CIEUTA CON LAS 
© • 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
A s m é 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, AL<lüITRÁN de NORUBOA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar raáicalmente todas las Enfermedades do las Vías respi-
ratorias, está, lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortlfíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Eiijasí que «tía Iras» llm el Selo ii la Calón dt los FabrUantes, i lis i» ITIUT las FslsiliMdonei. 
Deposito priücipal: E . T R O U E T T E , 15, rae des Ifseisobles-Induslriels, PÁRIS 






en F A K I S 
5 ,̂ ñus de Bondy, 56 
Euvio budU m s m \ «J.nbra CHRISTOFLE ZJÜZ 
TODOS OBJECTOS 
ÍCrielLA MAIlGA ? son P L A T E A D O S 
Í S S S M de de nuevo   
Enrió íraDco del CATALOGO 
REPRESENTANTES EN TODOS PAISES 
O <Z> O 
El AGUA SALLÉS prograsiod devuelvo al cabello pardo ó blanco y ^ 
á la Barba EU color primilivo : rublo, castr.ño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada «íspecialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mocho talo por las per-
sonas que tienen la barba y ol polo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicacionor, sin lavado m preparación. 
V\ AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y ; 
duradera la hace ¡n eferir a todas las Tintura'! y nuevas preparactones. 
PARI0 - TP 3 ^.XJ"""-^ =3 "; ^ daimico, 73, rne Turbigo. 
h U ¡UBUi: í"áfl Jotó SAflaA é Lijo ¡-D" XUlU JOOSOH J ti teto las W J tto&Au. 
6 
tiene mucho su humedad y á veces es 
pantanosa y fría. 
Cuando por el contrario, el suelo re-
posa sobre la arena, el efecto contrario 
se produce; no retiene el agna, se dese-
ca y los tenemos así, solo pueden dar 
buenas cosechas con riegos ó en tiem-
po de bueuas lluvias. 
Coaudo las tierra» descansan sobre 
rocas, pero estas tienen una buena in-
clinación que permitan al agua correr, 
serán buenas tierras y solo en caso de 
secas excepcionales serían malas. 
E l espesor de la capa arable esta en 
relación casi única con la acción de 
las aguas; será siempre considerable 
en el fondo de los valles, que reciben 
la tierra por arrastre de sus montañas 
vecinas, siendo por consiguiente estos 
los más aptos para rendir las mejores 
cosechas. 
Diremos para terminar hoy, que si 
110 existiera vapor de agua en la at-
mósfera, la vida sería insoportable por 
extraordhmriameute fría hasta en el 
mismo ecuador. 
E l calor, la luz, el agua, son elemen-
tos indispensables parala vida vegetal, 
de ahí que en todo cultivo debamos 
tener en cuenta esas necesidades de 
las plantas para ofrecérselas en las me-
jores condiciones, 
No todas las plantas necesitan la 
misma suma de calor para prosperar, 
ni evaporan ia misma cantidad de 
agua por sus hojas, pero lo que sí es 
cierto es que debe existir un equilibrio 
en el vegetal entro la absorción y la 
evaporación. 
Con respecto á la temperatura me-
dia do Cuba diremos que corresponde 
Á la isotérmica de 25 grados centígra-
dos que partiendo por el Asia, y atra-
vesando el Océano, deja algo al sur á 
títo. Domingo, penetrando por Cama-
giiey y Oriente para salir por Pinar 
del Kío, y con respecto á las lluvias, 
esta varía en toda la isla entre 0.700 
á 1.200 milímetros en un año. 
(Continuará) 
F I E S T A A L E G U E 
D I A R I O I > E L A M A R I N A " E d i d í a de h m a ñ a n a . — l ; e ) ) r c r o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
E N 
J A I - A L A I 
Lo más saliente de la fiesta de ayer 
fué la vuelta de Trecet por los fueros y 
la negra honrilla de aquel coloso qne 
no tuvo par en la historia del pelota-
rismo, de aquel cíclope que campó por 
sus respetos en todos los frontones y 
que llegó al apogeo en esta cancha y 
ante este público que vió en él al titán 
invencible del sport éuskaro. Y digo la 
vuelta de Trecet, no porque Andrés 
haya desertado, sino porque ayer vol-
vió á sus buenos tiempos, á aquellos 
en los que con el Inocente y místico 
yimón Urresti en la delantera, se tra-
gaba las mejores parejas que se pu-
dieran hallar. Después de un parénte-
sis en que se sintió algo decaído porque 
el tiempo no pasa en vano y porque el 
continuado esfuerzo agota las más feli-
ces facultades y rinde la virilidad más 
poderosa, volvemos á tener al Trecet 
terrible que tanta gloria ganó aute 
nuestros ojos. Es claro que no hade 
pedírsele el mismo juego inveneibl«, 
pero sf pueden esperarse de é l luchas 
esforzadas y pan idos ititeresautes. 
E l primer:,parLido;de ayer—Petit é 
Illana, blanco?, contra Munita y U r -
bieta, azules—fué soío á puras iguala-
das, Se jugó á 30. De los blancos llevó 
el gato al agua Petit. I llana Jugó mal. 
De los azules jugó muy bien Justo (Jr-
bieta. Muuita, apático. Quedaron los 
liltimosen 28: 
L a primera quiniela, Xavarrete. 
Y van cuatro, hermano. 
Segundo partido, á SO. Isidoro y Tre-
cet, blancos, contra Mácala y Xavarre-
te, azules. Si al esfuerzo del buen Na-
varrete correspondiera el esfuerzo de 
Macaia, y si la buena voluntad de éste 
hubiera correspondido á la buenísima 
de Hincón, el partido fuera sin duda 
cosa del otro juoves, aun contando con 
el bombardeo notable j lucido de Tre 
cet, oon su seguridad, con su acometi-
miento y con su inteligencia, y contan-
do, además, con el saque, la fortuna, la 
fuerza y la seguridad de que ayer hizo 
gala Isidoro; pero Mácala está dejado 
de la mano de Dios y de todas las ma-
nos dignas. No hizo nada; se mostró 
como un novato, como un infeliz, como 
un quinto bisofio... Y eso. un Uardoyü 
Navarrele se defendió cuando pudo; y 
no pudo más porque el juego desarro-
llado por Trecet, potentísimo, igual y 
duro, y los latigazos de Isidoro, fueran 
bastante á rendir á otro que no tuviera 
las agallas de líincón. 
Quedaron los azules en 20, 
L a segunda quiniela, Petit. 
A. KIVERO. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.—Clemente Rodríguez 
y Rodríguez con María Ramiro Alvarez 
y Corral, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOKTK.- Julio Valdés, 67 a, 
Habana, Amistad 19. Kselorodemia.— 
Belén Rivero, 84 a, cubana. Habana 84. 
Arterio esclerosis. 
DISTRITO SI R. — Rosa Martínez, 90 
a. Han Nicolás 194. Caquexia.— Blanca 
Ko-ii Moreda, 18 m, Habana, San Mi-
guel 8.'). Meningitis.—Esteban Diaz, 68 
a. Habana, Sitios 9:1. Cáncer del rifión. 
—Snnta Lamfldrid, 8 a, Haban», Flori-
da 68. Tifus. 
DISTRITO ESTE. —Rufino Villa, 45 a, 
España, Bernaza 72. Neumonía.—José 
Kiguera», (iñ a, B^pafia, Sol 66. Arterio 
e-v krosis. —Hosalía Cabrera, 20 a, cuba-
na, San Isidro 68. Bronconeumonia. 
DISTRITO OKSTK.- María Pulido, 44 
a, cubana, Infanta 87. Hemorragia um-
bical.—Alvaro Qailinnr, 8 d. Habana, 
Santa Felicia ¡.'(i. Ih;bilidad cong^nita.— 
Cándida Ferrell, 29 a. Habana, Jesús 
Peregrino 67. Tuberculosis pulm.—Leo-
poldo López, 16 a, Kspafia, San Lázaro 
269. Apoplegía ceivliral. - Josó Ferrin, 
47 a, Espafia, La Benéfica, Insuficiencia 
mitral,—¡áinforoso (iareía, 48 a, Espafia, 
J , del Monte 655. Tubejp^ulosis pulmo-
nar.—Blanca Ros» Valdés, 29 d, Haba-
na, Sitios 169. Debilidad cong^nita.— 
Diego Carbonell, 86 a, Fspafia, La Purí-
sima. Tuberculosis pul. -María Herrera, 
23 a. Habana, San Lázaro 24ú. Tubercu-
losis pul. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 18 
II 
No habiéndose reunido el número Riificiente 
de Accionistas para que pudiera celebrársela 
Junta general ordinaria convocada para hoy. 
se cita á nueva Junta para el día 20 ael actual 
á las doce, con objeto de proceder á )a lectu-
ra y reparto de la Memoria y balances de las 
operaciones del afto último y para el día 35, 
también á las doce, para discutir dicha Me-
moria y balances y proceder á U elección de 
Presidente y cinoo Consejeros titulares y dos 
suplentes. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 42 
de los Bsiattitos, tendrán efecto dichas jun-
tas y ejecución los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que sei el número de accionistas 
que concurran; y con arreprlo al artículo 88 
del ReglamiMito, entre la primera y segunda 
seskm pueden usar del derecho que les con-
cede el- artículo 81 del mismo. 
Habana 15 de Febrero de 1905.—El Secre-
taiio, José A. del Cueto, 
C. 3G3 5-16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
DEL F E R R O C A R R I L DE MATANZAS 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 90 de tres per 
ciento sobro el capital social, efectuándose tu 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Marzo á hacer efectivas 
las cnotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Habana, de una á 
tres de la tarde, á la Agencia i cargo del Vo-
cal Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31-
Matanzas, Febrero 23 de 1905.—ALVARO 
LAVASTIDA, SECRETARIO. 
c 407 16-25F 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
do la l i a b a u a . 
Registrada en la Hecretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1838, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon a de Víveres 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. ra. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfono8.—Habana. —Apartado 395. 
Esta Secretaría á la que están asociado) Co-
merciantes, Banqueros, Almacunintas, Fabri-
cantes y detallistas de todo^ !OÍ gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
xa de entrada á los señores que so asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es deide un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Itevii-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de su.scr¡pción al mea: 50 centavos. 
Habana setic m'.re de 1901. J „ 
C 319 26-13 F 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
H I : M : F I C I : N C I A 
En c í-nplimiento de lo que dispone el »r-
i culo 6 del Reglamento, se cita á los señores 
f clos p '.r& la Junta General que deberá ce-
1' 1 rarse el domingo 5, del mes entrante, i 
luí doce leí día, en los salones del Casino 
I pañol con objeto de nombrar la Directiva 
qnt ha ie regirse la Sociedad en el bienio 
dt .905 1907. 
Habana 24 de Febrero de 1905. 
E l Srio Contador. 
Juan A . Murfja. 
C. 405 8-25 
DE 11 
C O N V O C A T O R I A 
Acordado por la Junta Directiva la creación 
di una plaza en ia Secretaría general, y nom-
brada al efecto una comisión, que ha de en-
ten<L6r en el concurso, se convoca por este me-
dio á toda» aquellos que. estando comprendi-
dos en el inciso 3.' del artículo 41 del Re-
glamentó, sean aptos en la redacció de 
documentos propios de esta cla«e de oflei-
naa y muy prácticos en mecanografía, siendo 
UIÜV venttjoBa para el aspirante en este 
concurso el conocimiento de la lengua inglesa. 
El Tr bunal someterá á los solicitantes á una 
prueba práctica. 
. E l plazo de esta convocatoria expira ¿ los 
quince días, á contar desde esta fecna. 
Los aspirantes presentariín sus solicitudes y 
demás documentos en la Secretaría, donde se 
les facilitará toda clase de informes. 
Kl Presidente de la Comisión, José Fernán-
dez López. 
Habana 28 de Febrero de' 1905. 
C 401 4-24 
" " E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s í a M í a en la Mana, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincueuta aüo» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy . . .-S36.924.613-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga- - '-M J 
das haeta la lecha. . $ lL548.714'74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>í centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Ca^as de iguales construcciones ocupada* 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32>í y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1: do febrero de 1905. 
C 262 26- 1F 
Partidos y quinielas qne se jugarán 
el domingo, 2(5 de FeDrero, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer •partido ú SO ¿autos. 
• í Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á seis latUfi, 
Q'-.t se .jugará á la lenuinaoióa del 
prinfér p'artldb. 




M nación del 
Segunda qüi 
Q'JQ Ke jugar;' 
segundo i,;u tido. 
espectáculo , que e m p e z a r á á la 
larde, será amenizado 
El 
nna do 
la Baiwi i 7 H'nenizaao por 
a**ú4 te Keneliceiicia. 
C I V I L 
F e b r e r o 2 4 
NACIMIENTOS 
XMSTRITQ NORTE — 
legítimos. 
T o n e a blancos le-
iWimo; 1 hem-
varones blancos 
bra blanca legítima. 
BI3TUI . OESTB._NO hubo 
mSTKi ro OK8TK.—3 
legítimo». varón «• blancos 
Sociedail Anónima de layado y planciiado 
al yapar. 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, cito á los 
señores accioivstas para la segunda reunión de 
la Junta General que tendrá efecto el dia 26 
del corriente A la una de la tarde, en el local 
de la Emoro^a, Vapor n. 3 i fia de dar cnmpM-
mlentoTílfo dlspneno en el artículo 20 del Re-
glamento. 
Los miembros del Conseio de Administración 
que habrán de olesirse «on: el Presidente, por 
haber renunciado y el Tesorero, el Vicelesore-
ro, seis vocales y seis suplentes, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 39 del Re-
glamento. 
Habana 20 de Febrero do 1905.-J. M. Cnrba-
leíra. 2396 -6-21 
Coiniiaiiia Aiióuinia Nueva 
Fábrica de Hielo y Cervecería 
L A TROPICAL. 
De orden del señor Presidente de estaCom-
{)añía se convoca á los señores accionistas de a mibma para la junta general ordinaria que 
tendrá efecto el domingo 26 del actual, á las 
doce, en el salón de sesiones del Ba nco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar núme-
ros ochenta y uno y ochenta y tres. 
En esta junta además de loque dispone el 
artículo IX del Reglamento, se tratará de la 
Reforma del artículo X X X del mismo. 
Lo que se avisa á los señores accionistas en 
cumplimiento de lo ane previene el inciso III 
del artículo VIII de Tos Estatutos. 
Habana 20 de Febrero de 1905.—J, A. Vi la 
1 c378 mñ-21 t5-31 
H a v a n a D r y Dock C o m p a ñ y 
W É I I D[[ K D E L I H H A . 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-
ce saber á todas las personas á quienes interese, 
quede acuerdo con lo estipulado en la escri-
tura fecha 26 de Junio de í m , ante el Notar o 
D José Ramírez de Arellano, entre ésta Com-
pañía y los Sres. N. Gelats _y Compañía, conTo 
representantes de Ios-tenedores áe bonos de 
primera hipoteca emitidos entonces, deben re-
dimirse el dia primero de Junio próximo. 15 
iel9i?S>0n0> ^ ri|t-10?0i!ada u"^y al ef¿cto 
se solicitan ofertas del todo 6 parte de los 16 
bonos á un próoio que no excederá de la par 
deb endo presentarse dichas ofartas por es-
crito á la Compañía antes del dia 31 de Marzo 
en sus oficinas n. 32 Broadway, New York, ó 
Acular 92. Habana, especiflenndose el precio á 
que so ofrecen los bonos para la redención. 
Habana 20 de Febrero de I905.-Clau.]io O 
Mendoza, Secretario. C ?85 10-22 
ASOCIACÍOFDE BEIEFÍCEHCÍT 
V A S C O N A V A R R A 
La Junta Directiva de esta 
acordado que las fiestas rj] 
arreglo á Reglamento, deben | 
mente en honor de la Patrons 
ciaclón. Nuestra Señora do Bf 
gar en la l^le^la del 
25 y 26 del corrienta mes, 
Con tal motivo, me es muy grato invitar m-.r 
este medio á todos los asotlaSon' devotorá 
ella, se dignen asistir á dichos actos religiosos 
Pues su presencia contribuirá al mavor cx-
Plendor y solemnidad que en otras ocac5o,ies 
han revestido, las realizada, en honor Te 
nuestia venerada Patrona. 
Habana 21 de Febrero de 1905 
El Presidente, 
P 'funnAxpuru, 
^ WJ 2t21-3ni24 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22. 
Telé!'. 040..Apartado 853, Habana. 
MPftSITARiOS DE 108 FOMtOS DE LA COMPAÑIA 
H . Vpinann y Compañía. 
i i . Lawton Chihls y Compañía. 
The Royal Baack of Canadá. 
Etancpae Londres y de México. 
( uaudo se noá pida que tomeraoB Cer-
tifleados de ¡Dversión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plai] ó 
sistema, recuérdese que ÉL (HTAÍl-
DIAN tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la í la-
bana y electivo en los Bancos para poder 
pagarlos todo- á su vencimiento, como 
está, dispuesta ádemostrarlo. Que la ^s-
cendencia de contribución pagada por ÉL 
GUAI11>1AN en el año económico ac-
tual fue de $960.6") centavos. 
E L (i L 'ARDIAX merece nuestra pri-
mera consideración por el gran l\úmero 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 254 i F; 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
PrWada de esta ciudad. 
Dedica su pre¡érente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de IAA io-
versiones del dinero, 
Jonquin P u n t o n e t » P e r i t o 3Iercantit, 
Domicilio: Lealtad li.2 y 114.—En lá Bolsa: 
de 2 á i}¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 1833 F 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á . n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
JP, typyna n n éc Co* 
GEORGE GRAFSTROM 
Médico de Masage Sueco, y su dlscípula seño-
rita Loreto Valdés. Masage y Gimnasio Sueco, 
para señoras, señoritas, niños y caballeros. 
Visitas á domicilio. Reina 83. 2553 15-25F 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su vía e 4 Europa y los Ksta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de o<}u*nlta en la calle del Prado : d e l 
á4. c 46* ?6fl Db 9 
J . V a i d é s 9 ? / a r t í 
A B O G A D O 
SA X JGNA C I O 2H . - - ¡> B 8 á 
1864 ^ - l ' ' ' 
i í . 
Dr. Manuel Deltin. 
M E D Í C O I>K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.-Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel. -Teléfono 122(1, (i 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O V NOTAKIO P U I U U C O . 
Habana n. 98. 2,iF19. 
m i . B E N I T O y i E T A 
Cirujano-Dentista, 
Se dedica sólo á trabajos de primera caljdad, 
Príncipe Alfonso 391. altos entre San ^ W » 
Teléfono 6,075, _ 2 j g 5 _ ^-F10 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R U O U E Z B E L A Ü K E T H A 
JaafiBMaría33. De 12á3. O 226 1F 
D r . l u i s M o n t a n é 
Dinramonte consultas y operaciones de 1 A 3, 
SAN 1UNACIO 14. C 227 1 
DR. GUSTAVO G, DOPLESSIS 
UKUJ1A LíENfciKAL. 
(( n-ultus óiar.asdo É 3 —Teléfono i m — 
San N colás n. & " C238 1 F 
D r . C . E . F i n l a v 
EapecialiHta en enferiiie'lmlei de los 
ojos y de IOH oídos. 
Coüsnltap de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 13S 
Pura pobrt'--:-I'! -!" ns ""'o Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de l á b. 
C 233 1;, F 
V A C U N A S . 
gica de la Habana, PRADO i S o ^ ^ r ^ 
$ Infanta 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOÍiADO 
Aguiar 81. Banco Kppañol, Principal 
fonondm, 125. 2159 
Telé-
BOdeF 
FL C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14. altos.-Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro Rapidez v garantía en los trábalos y ope-
raojoneí. >lt C 36? 18-19 Fb 
Dr. F e m a M o M í M C a p i s 
M EDICO-CIR UJANO 
Ciruluno del Jlosoitul número 1, 
En/eimedades de Señoras y Cirujia espeoiaL 
CONSULTAS DPMI á l'í.—Gratla solamenU» 
Jos martes v . . >.'dos de 8 á 10 do la mañana. 
S A N M I C v ; L N Ü M . 78, (bajosí 
fSquina á tan Niooláfl. Telféono 9029. 
O 890 26 S4 F 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A B O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de Importancia de CataluBa. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslindd de Haciendiscomuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1, 
á6. 15992 130-18 Db 
DR. ALIPIO C, PORTO C A R R E R O . 
Partos, enfermedades do Sras y Cirugía ge-
neral. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sábados de 1 á 2 
gervasio 94, esq? á Neptünp. 1748 26-F 8 
D r . H e n i a n d o S e g a í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para a ftcolones del pulmón y do los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno nfimero 187. 
C 221 26-F Io 
F . C a r r e r a J ú s t i z 
A B O G A B O 
Ha trasladado su bufete á Ancba ét\ Norte 
178. Consultas de 8 i 11 y de 12 á 5. 
1248 26-2S E 
OCULISTA 
Confultas de 12 á 2. i artlculares de 2 4 4. 
ClíaJea de Eafermedades de los ojoi para 
pobres f 1 al mes la Inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 862 26-15 F 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Confiültas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
26-13 F 





Enferme es reumatismales, nerviosas y 
de Sefiora . Aplicaciones eléotricas y masaje. 
Consult : de 11 6 1. San Miguel número 110. 
26-7F 
" G O R B R D O R " 
Compra y venta de casas, fu.cas v solares en 
la Habana. Vedado y Mari i mío. Uinero en Hi-
poteca en todas cantidKdes.-Inscripción de 
marcas v Patentes Nucioiiale.^ Extranjeras v 
?rfI?írCI?!',w,?!,t.t>,par:i eanado.- <)Fh 7.V.I Cl HA 
NUM. 7 TELi FONO 982. 1617 26- 3F 
D R . R Q B E L I Ñ 
r^.el;"fc''11!ls,'~Venéreo--Mal03 úe sanare. 
-ltatam;ento rápido por lo«0itimoi s.stemas. 
JESUS MARIA 91, Dl£l¿á2, 
C 285 • ] p 
D r . J u a n l ' a b i o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DIÍ 12 á -l.—LVA NUM. 11. 
c23íí i p 
5 w m í M ~ 
| m p o t e h c i a . . - p A r , d i . 
d a s s e m i n a l e s 8 . - . E s t ¿ . 
r i h d a d . - V e n é r e o . - s l . 
[ í l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
tonsulu.s de n a l 
C2iy 
v de 3 a' 
4í) H A B A N A 4i> 
A L F R E D O M A X H A R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
y 
M a n u e S S e c a d e s 
O'Reill, 8 faltos. C 2_h V. F 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 1. 
c 8̂ 4 23 134 F 
A n t o n i o L . V a l v o r d e 
Ahofjaflo-yofario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
1181 26-E2fi 
D r . J o s é R , V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A BOGA l>(>s 
OBRAPIA N! 36',. ESQUINA á AGUIAR 
COQ3Ulta8: <k' í» ;l 11 y úv 1 á 4 
lt587 26- F4 
Docto r Jo rge L . Dehogues 
Oculista del Hospital n I 
Consultas, elección de lentes; del2 A3.—Clínica 
para pobres de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1713. 
1085 26-7F 
E l í s e o C í b e r g a . 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete á Nep-
tuno 192. 1676 15-7 F 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médioo Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y entermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Tea'ro Martí. 
0-167 30En__ 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
toe) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—347 17 F 
A N A L I S I S « O R I N E S 
l-aboí aior o nroUtoioo dol l>r. VildósoU 
J T \M) EN 188Í») 
ünanálisihio . mioioajópico y qatoü. 
oo' l>cs peeoa 
Oomposto'aítT. entra MoralU y Teniente Ke» 
. 0818 ¿« 7F 
D r . U . l ' l i o i i i a f ' 
Tnianileoto etpeoltl de Sífilis j Enrernuá* 
def- VMtéreae. Curación rápida. Cousaltaa do 
I b . TsI^tonoSSA. ^gido nánu 2, alUia, 
c m i p ^ 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
PIEL, .SIFILIS Y VIAS UR1NA '? 1Afl. —Con-
sultos: Liincs, Miércoles y vicriv '2 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 102 • 
1650 26-6F 




Cotedrático ae PatologíajQuirirgica y Glna-
f ital Me RTUDBS37. colegía con au Clínica del Hosp  0». NBCLTAS Dli 12 A 2. 
C 845 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
Mí'di co-Cí r Jjjano- l>entls ta 
Salud 42 csqnlna á Lealtad. 
Í&-15F f 346 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, 
c S91 26- !4 F 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Mediciaa.--Cirujano del r ; 
de láB. t<»mparlllft "78 
pital n. 1. Cónsul 
C3S7 ^524_F 
D r . P a l a c i o 
Cirujia engeneral.—V as Urinarias.—12nfer-
medades de Señaras.—Consultas de 11 a2. L a -
gnuas 88.TeHfono 1342. C 392 24 F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfor- o 335. Cu ba 25. Haba a a 
c 395 26-24F 
Asociación, ha 




Colegio de Belén, los días 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alouilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custod;a de 
los interesados. 
Kn esta oficina claremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de VM){. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BANQUKUOS. 
D r . E . I - o r t ú i i 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
EOíTa. Q 896 2fr̂ 4 F 
DR. JUAN B . VALDES 
Ejt-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermcdatíea de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio; 23 entre í l é 1. Telé-
fonoflof C314 26-5P 
D E . G U S T l m O P E Z 
BKFEUMEDADBfl del CRRKBHO y de los NKRVI08 
ConsnlLas on Belascoaln 105 próximo ¿ Reí-
na, de 12 43. C~8^6 9 F 
D R . A D O L F O M l W 
Enfenuedr des del Estómago 6 Intertiaoa er-
tluílvamente. 
Diasrnt̂ etico por el ucálifíis del contenido esto-
macal, procedimiento oue emplea el profesor 
Hayem del Hospital de "San Antonio <fc París, 
y por el análisis de la orina, sanare y micros-
cópico. • 
OooroltM de 1 á 3 de la tarde.—Lamparlll» 74 
altos.—Telóíouo W4. c 325 10 F 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Ornjía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 36-'leUjoiio n. .'{012 
_ C237 _ 1 F 
D r . ( i o D z a l o A r ó s í e g u i 
M K D I C O 
C . de B e a e í i c e n c í a • Maternidad 
Especialista en las enfermedadej de loe niSoa 
médicas y qnirfirgicas. Consu 
Aguiar IW^-Teléfono 824. 
C 228 1 P 
de 11 i 1. 
o i u A'SÍÍVAJ i*. PIJ:I>KA. 
MKUK O CIKUJ ANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
denlñcs. Conanltas del i 3, en su domicilio, 
Inqnlsidor 17. cJS.'l 24 F 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABO3 A DO. 
8E HA TRASLADADO A AMABUÜRA 33 
O 281 i F 
DOCTOR E N P I 0 U E NUNEZ. 
De 12 á 2. Neptuno 48. 
C275 
Teléfono nfim. 1212. 
26-2F 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Pella Pobre 14, aMos, enlre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C 327 * 9 F 
Y 
Be hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y oontencloso-adml-
nístrativos así como de la administración de 
ficas por una módica CDmisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de l á 3 de la tarde, 
i 15S74 " " a6-N23 
DR. FRANCISCO J . VEIASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y do la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis),— 
CoBsuItas de 12 á 2 y dias festiros de 12 á L — 
TROCADER-J 14.—Teléfono iód. C 225 1 P 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titaltfr NotarM cooteraLtU 
Recibe órdenes para toda cliao de nogaci^i. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargara 70, Taléfono 877. 
. C 380 22 feb 
Cinfacóiogo del HOÍIOIUÍ! n i 
l i i i - í o s y tnrerii iediuies de Sello ras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
Teléfono 1727. 284 Otll 14782-2401 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A E D O 
-A."fc> o S S L d o s . 
Mercaderes n 4. De « a 11 y da 1 a 5 
_ - c'—338 . .7Fb 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
nomii iiio: Maceo lu , Teléfono 0;íril. 
M arianao. 
ICs(iidi :>: C u b a 79,Telctüiio 4:17, A. 
De 12 á 4. 
C236 . " 1F 
S . C a n d o B e l l o y A r a u g o 
A J B O O A O. H A B A N A 
t>344 
B  5 J . 
16 Fb 
D R . J O S E A . T A S O A D E L A 
-MEDICO CIRUJANO 
Mcdii ina y Cirugía goiKíral la lun a. 
Enfermedades del ixx'liu y (l?l aparato 
fligestivo. 
Consultas diarias de 2 á 4 
C a l i a n o n ú m e r o 6 8 . 
1993 22-10 F 
D r . A . l í e i i t é 
Cilll J.WO -lif .NTISTA 
Una sefiorlta (le moralíflad se ofrece 
para dar clases de Instrucción primaria é In-
gles á domicilio. Tiene referencias. Informan 
en Compostela 124 de 111; á 1 de ja tarde y da 
8 á 10 de la neche. 2623 4-24 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMAKííL'KA 3 8 , 
DIRECTORAS: MILLE3 MAKTINON. 
EnSeñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francfs, Español, é Inglés, Religión, PianOi 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, ni'jdio Internas y ex-
ternan. Se facilitan prospectos. 
2527 18-24F 
LKCOIONRS 
Profesor español, con práctica de muchos 
años en América, se ofrece para dar lecciones 
de primera y segunda Siuenansa, á domicilio 
y porprecloti muy reducidos. 
El mismo desea cambiar lecciones de caste-
llano por Inglés. 
Informan en el Despacho de Anunciosdel 
DIARIO DE LA MARINA Q 8-22 
Un profesor «le instrucción priin irla 
y superior de la Normal Central de Ma Irid.js 
oiVece á los padres de familia que de^an itl-
Iwar sus servicios A domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Agü 
P a r a dar eh»s«'>i <l«> I v 'J SrtüeAauza 
en casa pa.'Monlar, se o/Veoii ua p,o «so.- com-
petente que posee varios tit ilo? académicos. 
También prepara maestros pira ios próximos 
exámenes, üirigirse por correo á J. Q. on 
Obispo 80, tienda de ropü Kl 0'>ri*eo de Pa -
ris. g JQ Oc _ 
C U A S I : I>E PIANO 
l'na buena profesora ¿o ofrece uari dar loe-
ciontH de plano & 'lomioUio, ó ou s i • n i calla 
de la Habana n: 101. Proolosm idioos. 
M a d a m e d e B r i e l . 
Prof'tsora de francés, dá clames a domicilio y 
recibe ordenes en O'Reilly 110 y calle 10 letra 
X^cdado. 19J7 20-121'' 
C l a s e s de F r a n c é s . 
Teor;a, Converaaclón. Literatura y l'ilosofia 
moderna. Método intal'ivo rá|,ido v inoil. Dr. 
Adolfo Burlamaqui.-Calle de O'lJei 






IM-I^S ptiro <le l í o s f n i | 
Si usted desea aprender a hablar y ent 
\ todos los ingleses y americanos di; tod¡ 
tesd" Ingiateira y los listados l iiido: 
siilte b tea áMr. "(Jret o, la consulta es gratis 
pura todos. Aguacate 98 1667 26-1F 
l na s**flora intffeíúl <|il<> hív sitio "di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés v otro en español y mucha ex-
pc iencia en la euaeR.m/.a de idiomas é ins-
trucción «eneral, se orfoce ¿ dar lecciones & 
domirilioy en su inorada, Refugio l. 
128̂  2«-29 hl 
P e d r o C e l o r r i o 
Ex-Directoi da la Estudiantina Fígaro. Dará 
lecciones de (iuitarra. Bandurria y Violonoo-
llo en su domicilio Teniente Rey 104, altos. 
(Engllsh Spok^n^ 1706 26-7 F . • 
M.ORTUGA, Profesor de Mímica. 
Se ofrece en su casa á domioillo ó para algún 
plantel por módicos jorecios dar clases de sol-
reo en general, priucipioa de armonía, trans-
posición, transcripción é Instrumentación, co-
mo así mismo de va - ios instrumentos. Suarez 
n. 120. 1281 26-2̂  E 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dioe á usted su pasado y porvenir, si U 




LOR. Dentaduras de 
P U E N T E . - A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
l l a h a n a 6 5 , esquina á (VRe l l l v . 
c 276 gt-l » 
D r . D . M . S a b a t e r 
MLDICO CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por uiuohosafios 
del Colegio Dental, N, Y. San Rafael n. 1. 
2076 2tí-l5 P 
J E S U S R O M E U 
Al íOGADO. 
Cnba n. 15. 
2136 52-ir, F 
A r t u r o M a ñ a s y 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTA-KIOS. 
AMARGURA •& TELEFONO Ai . 
_ C 230 1 9 
~ DR, H. A L V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES D E LA Ü ARO ANTA, 
NARIZ Y U1DOS, 
Consultas de 1 a 3.—Animal n. 7.—Domiol-
lio; Consulado 114. c 270 1 F 
V i r g i l i o Z Í I V H S E a z á i i 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YOKK, 
Obispo 75, altos.-TclérOT."» 
C-319 26-7 F 
A L l f i f O l i B l T l M i N l 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
to^ por oposición déla Facultad de Medicina, 
Espccinlísta on Partos y enfermedades do 
Sra. Consaltas de 1 a ^ Lunes Miércoles v 
YÍCI MOK on Sol 79. 
Doraicilio: Jesús María 57. Teléfono 5f55 
H:J27 156mNvló 
j no le pasará. Concordia 9. 
l a I M a p a l m í s t a . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo qne puedo ser. Consoltas de 9 
mañana á 7 noche Colón 26>¡l'. 
1866 j 4l9-2«mF10 
O O M I S J E S I S f 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza. -Inlorniarán Bernaza 10. 
Maratta SO.-García 
1810 26-9F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Ku;ctrloi.si,;4, coa^traotof 
éinsidiador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, polvorines, torres, paútennos y 'o** 
qnes .garantizando su instalación y inatenateiL 
Reparaciones do los mismos, siendo reooaool-
rtos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, ínntab.i-ión do timbres eléotrlooi. Caa-
dros indicadores, tubos xodatlcos, líuoas telefd-
nlcas por tóda la ls! i. ^eparaoloaas de toda 
clase ae aparatos de', ratno cléoti loo. Se 
rantlzan todos los trabajos. Compostola 7, 
2167 26 F S 
Be curan radicalni' r • ;i el Braguero 
Regulador, acómpiulado del Párche Ale-
mán, (jue tanta ruma ha alcanzado en P̂ ti-
ropa, inventado pOí el <-jMH-ialista Dr. 
Porta. 
He mandan tratamientosGD Provincias. 
Pidan nota d»' precios. <' /ii-ultasde 9 
á 12y de U á (i, gratis. Calle Gatiuuo 42 
Habana. 1355 2r>-31 E 
J O S E T A I Í A R E S I I P E ^ 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfección 
y esmero en todos tus trabajos. Obrauia 79 Ha-
bana, feléíoiio 3,092. 15J47 ' 28E2S 
8 1 
'W'EPTUNU 2 A. frente al Parque Control.— 
" XJn esta magnífia can fresca, con batos. 
. entrada 1 t^dm horai y dcin'n comodid 11 w, 
¡¡9 alquilan liubiUioioues oerfectainente i nae-
| bladas Hay crfedoardé la casa v o^uioro en al 
aseo de la-s luihiucioass. Neptuno 2 A. 
11821 I5.J-U S*k 
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Para n i ñ o s enfermizos 
La Emulsión de Angier, como es he-
d í a do petróleo al cual se ha sulntraido 
el olor y sabor, y además de glicenna 
é hipoíbsíitos puros, asienta al estóma-
go, hace perfecta la nutrición y con-
vierte á los mfiitos débiles on fuertes y 
ganos. Bajo este tratamiento, comen 
bien, digieren su alimento y disfrutan 
de un sueño tranquilo y confortante. 
E L AYUNADOH Succr.—Giovanni Suc-
ci, el famoHo ayunador italiano que nos 
dará á conocer la empresa de Albisu, 
ha csi'iito á nuestro director la carta 
que nos complacemos en insertar. 
Dice así: 
' 'Distinguido scfior: Me tomo la l i -
bertad de dirigirme á V . para supli-
carlo encarecidamente se sirva dar 
publicidad en las columnasdosu popu-
lar periódico á las presentes líneas. 
Ku la* disliutas capitales de Europa 
y America donde lie verificado mi ex-
perimento, se han formado comisiones 
técnicas, que pudiéramos llamar inter-
ven I oías, compuestas de distinguidos 
miembros de corporaciones científicas 
y los directores y redactore» de la Pren-
sa local con objeto de vigilar la serie-
dad del experimento y al electo, me 
complazco en invitar á V. y á los seflo-
res que forman la Academia de Cien-
cias de esta ciudad, para que al igual 
que en otras grandes poblaciones, pue-
dan presenciar y convencer al público 
con sus compeientes y autorizadas opi-
niones de ía legalidad del experimento 
que prometo realizar muy en breve, 
En el caso de que V. ó el redactor de 
BU periódico que designe acepte dis-
pensanne la honra de formar parte de 
la eomisióti, le suplico se sirva comuni-
cármelo dir igiéndome su respues taá la 
eoiitaduna del teatro de Albisu. 
Aprovecho gustoso esta oportunidad 
para oi'iecerme incondicionalmeiit»^ á 
BUS órdenes, como su devoto y agrade-
cido servidor, 
Ció van ni á tom." 
¿No sería mejor que se dirigiera el 
* e ñ o r Succi á la Asociación, de la Prensa? 
Por más que su llamamiento, pueda 
así creerlo, lo estimamos siempre como 
una sefialada deferencia. 
PEN.SAMIKNTO.— 
Mr.eríe, tu equidad alabo, 
que en tu regazo profundo 
lo mismo pasan, al cabo, 
las cenizas de un esclavo 
que las de un dueño del mundo. 
G. Nnñez de Arce. 
ALHISU.—Una novedad ofrece la 
función de esta noche en el popular 
teatro de Albisu: el estreno i ^ / Rey del 
Valor. 
Trátase de la humorada lírica en un 
acto, divididojen tres cuadros, urigiual 
do los señores Paso y Crusellcs con. mú-
sica de los maestros Calleja y Lleó. 
M Rey del Valor, que lucirá una es-
p léndida docoración del aplaudido es-
cenógrafo señor Vázquez Palencia, fué 
estrenada con ruidoso éxito eu el tea-
tro Eslava de Madrid, 
Protagonista de la obra: Juanita l ía 
món, la gentil ísima tiple que obtuvo en 
la noche de su debut un éxito franco y 
bril lantísimo. 
Acompañan á la señorita Ramón en 
el desempeño de la zarzuela la Cabani-
llas, la Duatlo, la Morales, la Bioü y 
los señores Valentín González, V i l l a -
rreal, Escribá, Tapias, Garrido, Saur í 
y demás artistas de la Compañía. 
E l estreno va en la segunda parte 
del programa. 
La primera y la tercera se llenarán, 
respectivamente, con E l puñao de rosas 
y E l pobre Valbuena. 
Dos obras para que se luzcan nueva-
mente Juanita Ramón y Josefina Cu-
banilins. 
Función es corrida. 
Para el lunes anuncia la empresa el 
debut de Julia Abad, primera tiple có-
nrí'c». 
Y el miércoles, beneficio de la aplau-
dida y notable pitiméra tiple Carlota 
M i l lañes. 
SoriRDAj) DEL VEDADO.—El alegre 
chalet del Vedado está hoy de fiesta. 
Se inaugura en aquella simpática So-
ciedad, con un gran baile, ia tempora-
da de carnaval. 
P a ü e de socios exclusivamente. 
To ará Raimundo Valenzuela cou su 
mejor orquesta, lucirán loa salones un 
aiegórico decorado, el restaurant estará 
mny bien servido y habrá t ranvías toda 
la noche. 
Las familias que vienen de Marianao 
tendrán á su disposición un carro que 
arrancará del Vedado á las dos y me-
dia. 
¡Gran noche eu la Sociedad del Ve-
dado! 
PAYRKT.—Para la función de esta 
noche se ha combinado por la empresa 
del elegante teatro de Payret un pro-
grama variadísimo. 
Mr. Clivette, el gran ilusionista, 
presen tará n ue vas y sorprenden tes suer-
tes de prestidigitación. 
Y los artistas de la notable Compa-
ñ ía de Variedades ejecutarán los me-
jores trabajos de su repertorio. 
Para Jas dos funciones de mañana , 
anuncia la empresa una gran sorpresa. 
SPORT. — 
Tendida al viento la flotante cola, 
que ondula como hermosa banderola, 
de la llanura verde en los confines; 
suelta la negra lluvia de las crines, 
el fino potro de soberbia estampa, 
braceando avanza por la extensa pampa. 
Es de negro color, el ojo vivo, 
arqueado él cuello, el continente altivo, 
fina la oreja que nerviosa arranca, 
robusto el pecho y poderosa el auca. 
La impasible extensión salvar anhela, 
mordido por el diente de la espuela. 
Dócilmente & la rienda se abandona, 
que rigo una hermosísima amazona; 
les da la tarde su triunfal tesoro, 
les baña el sol en una gloria de oro, 
y al pasar, les extiende la espesura 
espléndidas arcadas de verdura. 
A lo lejos, se ven los limonares 
empapados en lluvia de azahares; 
K respirs un ambiente embalsamado; 
todo os quietud eu monte y valle y prado; 
y en el confín, que la distancia alarga, 
húndese el potro con su dulce carga. 
Vicente Acosla, 
UNA BANDA ORIGINAL.—En el pre-
sidio francés de Kumea (Nueva Cale-
doma), se ha organizado una banda <!.• 
música, compuesta exclusivamente de 
asesinos. 
El director ha cometido varios crí-
menes; el que toca los platillos mató á 
un alguacil, y el que toca el bombo quitó 
de este mundo á su amo á martilla/os 
El subdirector de la bauda sufre con-
dena por haber descuartizado á su 
mujer. 
Habría que oírles una melodía.. . 
SKGUNDO BAILE Dli MÁSCARAS.— 
Para la noche de mañanaanuncia su se-
gundo baile de máscaras la empresa 
del Nacional. 
Eu este baile estrenarán Pablo Va-
lenzuela y Feliz Cruz ocho danzones. 
Y Miguel S impat ía también ofrece 
estrenar varios two steps. 
Está de plácemes la juventud ale-
gre. 
¡A bailar, jxues, al Nacionall 
DKBPUÉS DB LA FIESTA.— 
—¿Qué hici.slo ayer? 
—Yo? De rumba. 
—Yr tú? 




— A l igual que si comiera, 
porque me fumé un cigarro 
japéñSa de JAI .Eminencia 
—Como un duque 
-Caásimenfe; 
me alegro de que lo sepias!! 
LA LIRA HABANERA.—Un gran bai-
le de máscaras ofrece esta noche en sus 
bonitos salones la sociedad L a Lira 
Habanera. 
Como ya hemos auunciado, prepára-
se para asistir á este baile una bonita 
comparsa organizada por dos bellas 
sefioritas. 
Antonio Romeu, con su orquesta, ha-
rá las delicias de los bailadores. 
Los DIECIOCHO. — Acusamos recibo 
de la invitación que nos ha remitido 
el señor Carlos Malgrat, presidente de 
la sociedad de asaltos Los 1S, para el 
baile que celebra en la noche del mar-
tes en la casa náraero 6 de la calzada 
de Jesús del Monte, morada del señor 
J. W . Echevarría. 
M i l gracias. 
SALVADOS POR UN LORO,—El señor 
y la señora Frank Behr, vecinos de 
Nueva York, en la West 163 rd. street, 
poseían un loro llamado Roger, el cual 
eratan sumamente hablador, que la fa-
milia, molesta por aquella continua 
diaria, había decidido regalarlo ó ven-
derlo por cualquier precio. 
El loro había aprendido á repetir 
cuanto oía á los niños de la casa, y mía 
noche en que sus dueños recibían á al-
gunos amigos en el salón, llevaron al 
animalito al comedor, á ñu de que no 
.molestase á los invitados. 
De pronto oyéronse gritos continua-
dos de "mamá, mamá, ven a q u í " y el 
señor Behr. comprendiendo que prove-
nían del loro, maichó al comedor con 
objeto de hacer callar á Eoyer. ¡Cuál 
no sería su asombro cuando vió al ani-
malito mirando fijamente á una corti-
na que, por haber caido cerca de una 
lámpara de gas ardía ya, comunicando 
el fuego á un pedazo del pavimento de 
madera de la habitación! 
La voz de alarma fué dada inmedia-
tamente, y acudiendo presurosos los 
amigos y vecinos salvóse á la familia 
Behr de una catástrofe, que sin duda 
habría ocurrido á no ser por la inter-
vención del famoso Roger. 
Inúti l es decir las caricias de que se 
colmó al animalito, á quien todos lla-
man el "salvador de la familia.'' ' 
L A NOTA FIN"AL.— 
Un estudiante escribía á uno de sus 
compañeros: 
— "Estoy comprometido á i r á un 
baile esta noche y no tengo ropa. Prés-
tame un traje tuyo". 
Contestación: 
— "Puedes contar con él si me man-
das un pantalón para poder salir de ca-
sa á l levár te lo" . 
Mil 58 M s F s m a l 
Las indicaciones principalafl 4 que responde 
siempre el tan conocido E L I X I I l IVON, r.on: 
la epilepsia. Bailo de San Vito, Asma. Insom-
nios, Diabetes, Jaqueca, y en general las en-
fermedades dependientes de los nervios. 
D I A 25 DE FEBREHO DE 1905. 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
El Circular está en .TesiVs del Monte. 
Santos F611x I I I , Cesáreo, confesor y el 
B. Sebastián de Aparicio. 
Han Cesííreo, confesor. Fué médico, y 
hermano de San Gregorio Nacianceno. 
Cuando éste fuG á Cesárea de Palestina, 
donde florecían los estudios sagrados. 
Cesáreo marcha á Alejandría y con éxito-
increibie, pasó el vasto círculo de las 
ciencias, entre Jas que fijaron principal-
mente su atoncióu, la oratoria, la filoso-
fía y Ta medicina,, en la últ ima de las 
cuales fué el Santo el primer hombre de 
Bli si.^lo Perfecionó-^ on ésl l ^fofesid» 
en Cotir-tantinopiaj pero no crttlSo eStable-
ctTse en esta ciudad, ai:ii<]iié toda ciUi, y 
el mismo emperador le pidieron encim -
cidamente que lo hicú'se. í-'n adelanl 
fué Cesáreo llamado otra vez á ella y 
honrado do un modo muy singular por 
Juliano el apóstata, noiahrámiole su pri-
mer médico y exceptuándole de varios 
edicto.- que había publicado este príncipe 
contra los cristianos. Hesistió siempre 
los discursos y los artificios con que pre-
tendía «aquel emperador redm-ivie; y le 
vencieron sus padtes y hermanos á qiü 
renunciase sus plazas en la corte y prefi-
riese ^ ellas el retiro. El haber salvado 
casi milagrosamente su vida en un terre-
moto, ocurrido en Bitiiüa en el año 3()8, 
obró tan poderosamente en su imagina-
ción, que renunció enteramente al mundo 
y murió muy poco después, á principios 
de! año Mí), dejando por herederos suyos 
á los pobres. 
FIESTAS E L DOMINGO 
MÍSÍIS solemnes.—En la Catedral la do 
Torcia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Correspon-
de visitar á Xuestra Sonora de Belén, en 
su iglesia. 
E l domingo 2o á las siete SG tendrá la misa 
del Apostolado, la misa de las ocho se dirá en 
honor de la Virgen de Begoiia patrona de los 
vascongados. 
2̂ 28 A. M. D. G. 3-21 
i m 
E i C i r c u l a r . 
Hoy, como ayer, celebrarán mis feligreses 
en el próximo Domingo, solemnes cultos á 
Jesús Sacramentado, consistente en Misa de 
ministro, cantada á toda orquesta por exelen-
tes voces y la Cátedra sagrada á cargo del Re-
verendo Sacerdote P. Rindo S. J . habrá Misa 
de doce: tan Gran Señor, merece todo honor. 
Ül párroco A. David Castañeda. 
2518 2t-24 2m-24 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior rtue se ha hecho. 
A l vieio cjiue tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo 7 verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
C 234 1 F 
1 
Se sol icita e n S a n Ignac io 4b una 
buena manejadora parda, de mediana edad, 
que sea limpia, sepa cumplir con su obliga-
ción, sea arreglada y presente buenas reco-
mendaciones, sin éstos icquisitos que no se 
presente. 2561 -̂25 
U u a c r iandera peninsular r e c i é n l le -
gada, de tres meses de parida con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la garantice. Iníormes Egido 9. 
2565 -̂25 
Cocinero de p r o f e s i ó n , f r a n c é s y r e -
postero y pastelero desea colocarse en nasa par-
ticular ó ae comercio ú hotel, es íormal y hon-
rado y desea casa seria, habla castellano va al 
campo ó fuera de la isla por carta 6 perso-
nalmente. Prado 93 B librería "La Poesía" 
iaíormanm. 2658 4-25 
Se sol icita p a r a u n matr imonio , una 
cocinera, solo para la cocina, que sea de me-
diada edad y duerma en el acomodo. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia, si no sabe cocinar 
oue no se presente. San Miguel 48 
2£59 : 4-20 
I>. Danie l C o r r a l desea saber el pa -
radero de Cesilio Corral que desde el año 
1899 falta de esta Capital, y segrun noticias se 
encontraba en el pueblo de Batabanó. Se su-
plica ó la persona que sepa de él se diri¿ian íi 
Amistad níim. 91 Habana. 
25K3 
D e s e a colocarse de coc inera u n a par-
da de mediana edad, es buena cocinera, tiene 
buenas recomendaciones. Manrique 98, altos, 
tren de mudadas. l'o55 4-25 
D'escáTcoIocarse un hombre peninsu-
lar de 30 años de edad, de portero 6 bien de 
otro trabajo cualquiera, tiene quien responda 
por el, lleva cuatro meses en el país. Informan 
Belascoain 46. á todas horas. 
2552 4-26 
U n » .joven peninsular de.*ea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Si no es buena ca-
sa que nose presenten. San Ignacio 16, altos. 
2554 4-25 
E l m i é r c o l e s 19 de M a r z o á l a s o c h o y i n e d i a de l a 
m a f i a n a , se c e l e b r a v á u h o n r a s ftínehres, e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n , e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
pe falleció el iia 5 del corriente auo. 
Sus h e r m a n o s y f a m i l i a r e s , s u p l i c a n á sus 
a m i s t a d e s c o n c u r r a n á t a n p i a d o s o ac to ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t í * . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
C408 
U n p**.n insu lar desea co loc^rs í ' d-' j ior-
iero en oa^a particular ó de co-mercio, os tar-
mal y erJof, cumplir con su deber. Tiene bue-
mw ÍUIMÜÍUCS. i'arán razón Inquisidor G, le-
chería. 2üj7 .4 25. 
~ S J C ' S 0 L I C I T A 
en Tul i^n 12. C erro, un criadO'de mano blan-
co y que fccrugm buenas reíerencia.s. 
• 2¿ti2 i 4-25 
C m i c r i a m l e r a pennisnlar desea co-
locarse á leclie entera. La recomiendan en las 
cjsarf que etiuvo criando. Tiene cinco meses 
de parida Informan Neputr.o fii, tH cariñosa 
con Jos n.ños. 250-4 4-25 
E n A le jandro R a m í r e z 2 15. 
frente fi la Quinta de Dependiente, se solicita 
una cocinera que duerma en la casa. 
2512 4-24 
U n a joven peninsnhir desea eoloe;irs<' 
para la limpieza de habituciones ó para servir 
á uua sonora sola. Tiene quien la recomiende. 
Inl'orman Animas 155. 2500 -̂24 
X)H buen eoeinero y r « p o s } » r o de < o-
lor, desea colocarse on casa panicular ó esta -
blecimiento. Sabe el oficio con perfección j ' 
tiene quien lo garaurice. Informan Muralla 84. 
2501 4-24 
U n a joven p e m n s n t á r desea cb lócarao 
de criada de mano. Sabe bien su sbligac'ón y 
tiene quien la recomiendo. Inlorman O-ttcilly 
n úmero 13. 2503 4-24 
Dos j ó v e n e s peninsulaivs ae l lmata-
das en el país, desean colocarse, una de crian-
dera a leche entera, qne la tiene buena y 
bundante y la otra de criada 6 manejadora, 
cariñosa con los niño.̂ . Tienen quien _la3 reco-
miende. Informan Morro 22. 2506 4-21 
Se SOÜelta una c r i a d a de mano de co-
loró peninsular que sea joven y práótfoá, no 
fregará suelos, Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Vedado, callo 11, esquina a K. 
2c03 4-24 
C R I A D A D E 31 A N D 
Se solicita una de mediana edad, que sepa 
su obligación en Concordia 44. 
2507 4-24 
Se solicita una cr iada de mano b lanca 
ó de color, que sea formal y sin pretensiones. 
Ha de fregar los suelos. Informan Amargura 
n. 33; 2528 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular de buena e d u -
cación y de mediana edad desea colocarse pa-
ra acompañará uua señora ó señorita y la lim-
pieza de sus habitaciones, Para maa informe» 
dirigirse a Tejadillo 46, a todas horas. 
2530 4-24 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su oclisración 
y tiene quien la recomisnde. Informan Te-
niente-Rcy SI. 2529 4-24 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero, peninsular, en casas particultires 
que sean formajes ó en toda clase de estable-
cimientos: cooina a la española, francesa y 
criolla. Informan Aguiar 03. 
2538 4-24 
."Víanuela Xovo desea saber el parade-
ro de su asposo Ramón Sánchez, que salió con 
una cuadrilla para trabajar en el campo el 7 
de Noviembre último. Dirigirse é 17, esq. á J . 
altos, Vedado. 2513 4-24 
Se sol icita u n a cocinera pen insu lar 
que sea aseada, que sepa su obligación, sueldo 
15 pesos, es para un matrimonio solo. No sien-
do buena que no ae presente. Cuba 83, eeq. á 
Sol, de 12 en adelante. 2541 4-24 
Desea colocarse una c r i a n d e r a p e n i n -
snlar de 4 meses de parida fi leche entera, la 
que tiene buena y abundante. No tiene incon -
veniente en ir al campo. Informan en el mer-
cado de Colón, Zulueta y Trocadero, vidriera 
de tabacos VA Santo Angel. 2536 4-24 
Dos peninsulares desean eolocarse, 
una de cocinera en cisa particular ó estable-
cimiento, y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Esperanza 111, bo-
dega. 2539 4-24 
L'na c r i a n d e r a peninsular , de tres 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á loche entera ó a media leche 
tiene quien la garantice. Informan Concordia 
181, no tiene inconveniente en ir al campo. 
2532 4-24 
Se solicita u n a er iada peninsular p a r a 
manejar una niña y ayudará los quehaceres 
de la.casa. Habana n. 97. 2517 4-24 
una muchacha, de 14 á 18 años para ayudar en 
la casa. Sueldo un centén y ropa limpia. Nep-
tuno86. 2545 4-24 
Se sol ic i ta una buena er iada de 
mano que traiga referencias. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Si no sabe perfectamente 
el oficio qae no se presente. Prado 12S, altos, 
derecha. 2544 4-24 
D e s e a colocarse u n a excelente c r i a n -
dera peninsular de Castilla la Vieja, aolimata-
da en el país con buena y abundante leche, os-
tá reconocida por los mejores médicos de la 
Habana y con su niño robusto que se puede 
ver y en su robustez es inmejorable:.no enga-
ña á nadie: no tiene pretensiones y en el suel-
do no repara Informan Sol 111: á media leche 
ó entera. 2542 8-24 
se solicita una que sepa su obligación. !j8y ro-
pa limpia. Compostela 114 B. 2638 4-21 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en caaa particular ó establecimiento. 
6abe cumplir con su obligación y tiene quien ¡a 
garantice. Informan ü'Reilly 13, cuarto n. 12. 
2490 4-24 
U n a joven peninsular desea eoloi-arse 
de criada do mano ó manejadora. Es cariño-
8e solicita una c r i a d a de mano p a r a 
el servicio de cuartos y costura, especialmente 
zurcir. Deberá tener persona respetable que 
garantice su conducta. Se le darán tres cente-
nes y roña limpia. Prado u. 72. 
24S2 4-23 
Desean colocarse dos peninsii larcsy 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y ja otra de manejadora, 
es cariñosa con los niños. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Apodaca 17. 
2461 4-23 
Se solicita u n a finca de buen terreno 
que esté próxima a esta capital por carretera 
y que su dueño la dé a pa-tido á personas de 
recursos. Informes por correo á S. A. Bernaza 
27. 2195 4-23 
m3-25 ti-27 
P o r asuntos de í a m i l i a . 
Se desea saber el paradero de Francisco 
Guardado Inclán: se suplica la reproducción 
en tos demás periódices. Dirigirse al Frontón 
Jai Alai.—A. García Guardado. 
_24s2 6-23 
Se solicita una joven de color de 12» 
á 14 años, que sea formalita y cariñosa para 
manejar una niñitay ayudar en la casa. Tam-
bién se desea una cocinera limpia. Empedra-
do 49, bajos. 2489 4-23 
Se solicita una buena c r i a n d e r a de G 
meses de parida, que sea sana y sin pretensio-
nes. Se le dará buen trato y traiga referen-
cias. Sueldo 4 centenes: informan Aramburo 
23 a, esq. á San Rafael, 2° pino. 
2483 4-23 
Se admiten de ambos sexos y que sean per-
sonas decentes. Negocio nuevo, muy atractivo 
y que tendrá mueca aceptación. 
Dirijirse al representante de la Caja Central 
de Previsión y oe Crédito de París. 
Banco Hipotecario de Ahorros, Inversiones 
y Depósitos.—O'Reilly 25i 2467 4-23 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 2 a i ío s , 
de un mes de parida, con su niño que se puede 
ver con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche'entera. Tiene quien la garantice, 
informan Vapor Z\. 2474 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que sea limpia y que se-
pa bien su obligición, se profiere que sea de 
color. Informan o'lleilly 73, altos. 
2177 4.23 
Dos p e n i n s u l a r e s " « l e s e a n colocarse, 
una de manejadora y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir coa su obligación y tienen 
quien responda aps eliaa. Inlorman Virtudes 
n. 173. 2481 4-23 
E n casa de bunna famil ia desea colo-
carse una peninsul t r de criada de mano ó ma-
nejadora. l'.s cariñosa con los niñes y sabe 
cumplir con BU deber. Tien» quien la reco-
miende, luiorman S. LAzaro 273. 
2182 4_03 
Se solicica u n a Ŝ Í\Í>> ;Í pen insular pa-
ra cocinera y quo sepa lavar v planchar, para 
un punto de campo c erca de la Habana, se le 
dará buen sueldo. Para informes pasen por 
Bernaza 22 a totías hora'i. 
^72 4.23 _ 
E n P r a d o 2 o se sol ic i ta u u a lavande-
ra de color para un Ingetiio en la Provincia de 
la Haonna, para e! iavido de 14 persona", ¿i no 
sabe su obligación que no se presente. Sueldo 
un centín á la semana y mantenida. 
24(53 4_23 
ü n a cr iandera peninsular , r e c i é n 11c-
gada, de mes y irieu o do parid i, con buena y 
abundante ifche, desea colicaráe á leche en-
tera. I iene quien ia garantice. Informan Ce-
rro 593. jí49S 4.23 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada d ; mano ó manejadora. J'Js cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quisn la rccomiendejníbrman Corrales 
n. 73. 2400 4,23 
Uua joven reción Pesada de jex colocarse pa-
ra atender á niñoí ó servicio doméstico de casa 
de íamilia seria. Tiene garantía. Informes calle 
de A guacate n. 54 Tornería. 2466 4-23 
Se solicita en Gal iano 27 (altos) 
una criada do mano, peninsular, que sepa co-
ser y para aytidar ó mane ;ar un niño, sueldo 
dos centenes y ropa limpia. 
2473 * 4-23 
ü n » s e ñ o r a de toda mora l idad desea 
eoloenrse do criada de manoó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Informan Sol 72. 24V9 4-23 
U n a s e ñ o r a nc 11 insu lar desea colocar-
se de cocinera, sabe cocinar a la española y 
criolla, también algo a la francesa, es traba-
jadora y limpia, no tiena pretensiones, eu Fi -
guras 72 dan razón. 2496 4-23 
Se sol ic i ta un buen criado de m a n o 
que hayaservido en buenas casas de esta ciu-
dad y tenga personas respetables que garan-
ticen, su conducta. Se le darán cuatro cente-
nés. Prado 72. 2483 4-23 
SÍí S O L I C I T A N " 
buenas costureras y aprendizas adelantadas en 
Obispo 93, casa de Alfonso París, para la con-
fección de ropa blanca y de niños, advirtiendo 
que de no estar bien priieticas es inútil se pre-
senten. 2464 4-23 
E n Vedado, calle 15 esquina á H , 
se solicita un criado de mano que sepa su ofi-
cio v traiga recomendación. 
2456 4-21 
Se solicit a una c r i a d a de mano que 
sepa servir, sea limpia en su persona y tenga 
buena.s referencias, A mistad 29 altos. 
2187 1 4-23 
U n joven peninsnlar dosea colocarse 
de criado de mano ó cochero, en casa parti-
cular, sabe desempeñar bien su obligac ón y 
tiene quien lo garantice. Informan Cuba lltí. 
24S8 4-23 
Se desea saber e l paradero 
de Vicente Barroetabeña Zuvíllaga, que en 
1901 se hallaba en Real Campiña, Santa Clara, 
dirigirse á su hijo Avelino, Frontón Jai-Alai. 
Se suplica la reproducción á todos los colegas. 
249J 6-23 
L A L E O A C I O X D E H A I T Í , 
Vedado, cal le 52,11. 4 4 ^ . 
Desde 9 á 11 a. m. horas de cancilleria, soli-
cita informes sobre los jóvenes Georgesy Luis 
Pedsrsen, nacidos de madre haitiana, los cua-
les salieron de Port au Princc /l fines del año 
1903 para Cuba. Es para un asunto de impor-
tancia para elloa. 2468 8-23 
Cr iado de mano ó camarero 
desea colocarse uno práctico en ambos. Mon-
to 12 cuarto 23. 2154 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse l i -
na de criandera con buena y abundante leche, 
á leche entera, y la otra de criada de mano ó 
manejadora. Tienen quien resnonda por ellas. 
Informan Suspiro 16. 2465" 4-2̂  
(Ñ ipe B a y Company) 
dará principio en breve á los trabajos de Ñipe 
y ofrece por eate medio empleo á varios cien-
tos de obreros, en limpieza de montes, corte 
de atravesaños, pilotes, etc., contratistas con 
cien hombres cada uno encontrarán empleo. 
C-3S8 6-23 
E l e c t r i c i s t a . - D e s e a c o l o c a c i ó n por su 
oficio: lo mismo le da encargarse de un inge-
nio que de trabajos en la Capital. Hombre 
honrado y tiene quien responda por él. Se-
ñasiF. V. Be mal 5. 2411 4 -22 
B A R B E R O S 
necesito un muchacho qne quiera aprender á. 
barbero, que no pase de 12 á 16 años de edad. 
Gran salón de barboría y peluquería "La Ori-
za" Galiano ^ 2448 4-22 
A G E N T E S . Se necesitan diez p a r a 
negocio nuevo sin competencia de producto 
inmediato. Han de saber presentarse y tener 
referencias. San Ignacio 63, de 7)4 a lü>< de la 
mañana 2433 8-22 
C O C I N E R A 
Se solicita en Teniente Rey 19 una buena coci-
nera que sea aseada y tenga referencias. Si no 
sabe cumplir con su obligación que nose pre-
sente. 2128 4-22 
S E S O L I C I T A 
una señora de edad blanca ó de color que no 
tenga grandes pretensiones, puec el trabajo 
que ha de hacer es sumamente poco. Infor-
man Reina nüm. 6 2'*34 4-22 
Tenedor de libros. - A las sociedades 
mercantiles y comerciantes de esta plaza, se 
ofrece un competente tenedor de libros, con 
conocimiento do inglés y excelentes referen-
cias. — Dirección: Obispo 42, Reina ¡31, Coll, 
Catchot y C! de Muralla esquina á San Igua-
cio 2421 8-22 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe su obligación. Tiene quien 
la garantice. Informes Aguacate 56 
2419 4-22 
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L T U R C O 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera 6 coger un niño 
paca criarlo en su casa. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan en Monte 135. 
1140 4-22 
BB Tejadi l lo lí> 
se necesita una manejadora y una criada de 
mano que sepan bien su obligación y que ten-
gan o uieu las recomiende. 
2440 4-23 
VAI S a n Kafae l 27 , secundo piso, se 
solicita una criada de mano de njedis edad, 
cubana, para la limpieza y los quehaceres de 
la caso, sueldo 14 pesos plata y oue traiga re-
comendaciones do las casas donde ha servido, 
sino que no se presente • 2431 4-22 
T r e s inilchaclias desean colocarse, 
una de criandera, peninsular, con buena y 
abundante, leche, aclimatada en el país, 4 la 
que se le puede ver su hijo, a leche entera; una 
buena cocinera peninsular, y una criada de 
mano ó manejadora. Informan Bernaza 37 
23S6 4-22 
M O D I S T A 
Una recién llegada de Nueva Yoi-k, que corta 
y entalla por figurín, desea colocarse en casa 
particular ó tniler. Tiene quien la garantice. 
Informan posada "La Perla", frente a la Ma-
china. 2433 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sube cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informes Monte 117 
alto's de la tintoría "Segunda Cabaña." 
2438 4-22 
U n buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa de comercio ó particular, 
procede de restaurant, es honrado y tiene 
quien lo garantice. Informan Manzana do Go-
mez, almacén de víveres por Monserrate. 
2437 4-22 
Se so l ic i ta una coc inera de inedinna 
edad que entienda su oficio y sea muy aseada. 
Tiene que dormir en la casa. Si no trae refe-
rencias que no se presente. Calle U núm. 79, 
ebq. a 10, Vedado. 2403 4-22 
Desea colocarse u n cocinero y repos-
tero peninsular en almacén, establecimiento 
ó casa particular bien para esta ó para el cam-
po. Tiene quien garantice su conducta y buen 
comportamienio. Mercaderes 39, fonda, café y 
restaurant, el cantinero dará razón. 
2415 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera blanca, prefiriendo sea 
peninsular. Que traiga buenos informes, si no 
que no se presente. Amistad 50. 
210r> 4-22 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a joven pe-
ninsular de manejadora de uno ó dos niños, 6 
para acompañar fi una Sra. Sabe loer y escri-
bir y coser bien, á mano y máquina. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Vives 170, 
altos, cuarto n. 61. 2444 4-22 
S K S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción. Eayo 65, en la misma le dirán el sueldo. 
2445 5-22 
U n a cr iandera peninsular de dos m e -
ses de parida, con buena y abundante lecne, 
desea colocarse & media ó leche entera. Tiene 
personas que la garanticen. Informes 9. Josó 
126, entre Alarques González y Oquendo. 
2426 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudar .i 
algunos quehaceres de la casa ó establecimien-
to ó acompañar á una señora, es formal y tie-
ne buenos informes. Informan Aguila 176. 
2425 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Sueldo dos 
centones. C Ule J entre 19' y gL Vedado. Se e-
xigen recomendaciones. 
-._ 245^ 4-22 
Se solicita Una c r i a d a de mano de co -
lor, para la limpieza de tres habitaciones, no 
hay niños v ha de dormir en el acomodo. Suel-
do $8 plata y ropa limpia. De 8J^ a 10de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde. Virtudes 130 esq. 
a Gervasio. 2449- 4-22 
L a Ag-encia 1- de A g u i a r , la m á s for-
mal y acreditada de la Habana de J Alonso y 
Vi lia verde. Teléfono 450 O'Reilly 38 esquina 
á. Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas de trabajadores. 
2453 13-22 
S E S O L I C I T A 
una señora de edad, para acompañar á una se-» 
ñora sola y asearle su habitación. Que sea de 
moralidad. Angeles 36. 
J 2442 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Habana 132, bajos, que 
tenga buenas raferencian. 
2 m 4-22 
Joven apto para el comercio 
ó escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue» 
ñas reierencias. Informes en Tejadillo 68- Te-
éfono 3116. 4-14 
U n tenedor de libros que t iene v a r i a s 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en Ei Correo de París, Obispa 
80, tienda de ropas. g Oc 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, que no sea recién He 
gada de 20 á 2"3 años, para los quehaceres do 
la casa y cuidado de. una niña. Sueldo 112 y ro-
pa limpia. Crespo 53, altos. 
I 2340 8-21 
M a i s o n d e B l a n c , 
O B I S P O G I . 
Se solicita una p r i m e r a o f i c i a l a sa-
y e r a y otra C h a q u e t e r a . Es inútil pre-
sentarse si no saben dirigir estos trabajos. 
2368 3-21 
saber el paradero de Fólix Farris, natural de 
Pontevedra, su hermano Juan Parris. Vapor 
Dinamarquesa, muelle de San José. 
arfíT 8-21 
13na s e ñ o r i t a a l emana (pie h a b l a per -
fectamente el alemán y el inglés, entiende los 
quehaceres de una casa y sabe cocinar, desea 
colocarse para acompañar á niños y ayudarlos 
en sus estudios ó acompañar Auna señora sola. 
Dirigir aplicaciones á A. H. Apartado 11. 697, 
Habana. 2283 819 
"DEPENDIENTE DE FARMACIA-
Se solicita un primer dependiente. Farmar« 
cía del Dr. Garrido, Riela 15. Habana. 
C 367 Igg 
Se necesitan con n r í r e n c i a en casa de 
Mme. Puchen buenas oficialas en vesridos, 
sabiendo trabajar, se dá buen sueldo; tambió» 
se solicita una aprendiza adelantada para soru» 
breros. Informarán Obispo nóm. 84. 
2212 -
U n a s e ñ o r a «lócente , que l ia sido e « 
duenda en uno de los conventos más célebre* 
de los E. Unidos, desea encontrar una coloca* 
ción en casa de familia deoenta para enseñar/ 
preparar niños chicos para estudios mayores. 
Sabe el español, inglés y francés; ademas, si lo 
desean los Sres; padres, les dará clases de reli-
gión. También se ofrece para acompañar y a-
yudarenla casa á una Sra. decente, quesea 
sola. Informan Refugio 4. 
2219 f lH -
IANDTFÍANZI EM GARANTÍA 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuenta-;, manejo de intereses en la Ha-
bana.-Dirigirse por correo á E - B . Apartado 
n-138. 1227 26-28E 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqni la la casa Dragones n ü n i 5 0 
en módico precio. Estíi situada próxima á 
Galiano. tiene sala para establecimiento, tres 
cuartos bajos, y dos altos ^ V 6 ^ 0 3 ^ } ; n« 
pendiente^, ¿arán razón en Neptuno 138 De 
7 á 9 a. m. y de 7 á 8 p. m L a llave el café 
Galiano y Dragones. Zoob 
Se a lqu i la la casa E s c o b a r m n n . U » 3 , 
con sala, saleta, B cuartos, patio, comedor, 
?°a" p^tio, cocina y baño. La llave é informaa 
enRayo 17. 2566 Ŝ ffi . 
Se a lqui la , l a c a s a ca lzada R e a l de 
Puentes Grandes n. 106, con sala, comedor y 
tres cuartos. La llave en el 10L Informan en 
Reina 121. 2510 1^! . 
Se a lqui lan los altos de San M i g u e l 
146, sala, saleta, 4 cuartos alón forreo -U 
to Precio 0 ceutenei. La llave é informe» 
Neptuno y San Nicolás. L a Epoca, sedeña. 
2535 *?3* 
8 
D I A R I O ' ' D E ' l i A T M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a , — F e b r e r o 25 de 1905. 
N O V E L A S J M T A S . 
L A S T R E S G R A C I A S . 
Allá en tiempo de entonces, un sabio 
emperador dió la aiguienle ley: A todo 
extranjero qne viniese á sn corte se le 
•ervirfa un pescado frito; la servidum-
bre observaría con cuidado al forastero, 
qne si después de haber comido el pes-
cado hasta las espinas, lo volteaba pa-
ra comer el otro lado, debería ser apre-
liendido por tan inaudito ciimeu y tres 
días después ahorcado. 
Pero la imperial misericordia conce-
día al c ndeuado el derecho de pedir, 
no siendo la vida, una gracia diana du-
rante esos tres días, gracia que sería 
otorgada al momento, 
i Habían sido víctimas de ese capricho 
imperial varias personas, cuando llegó 
ó la corte un conde acompañado de su 
kijo. . : 
Se hizo una brillante acogida á los 
distinguidos huéspedes, y en cumpli-
miento de la ley imperial se sirvió á ca-
da uno de ellos eu medio de la comida 
un magnífico pez frito. 
Padre ó hijo lo comieron con el me-
jor apetito, pero al llegar Á las espinas 
el conde volt-ó ol pez fatal. Aprehen-
dido desde luego por la servidumbre, 
fué arrastrado á los piés del empera-
dor que inmediatamente lo condenó á 
muerte. 
Fué tanto el dolor del joven, qne su 
plicó al emperador lo hiciese morir en 
lugar de su padre; el soberano siendo 
magnánimo, é importándole poco la 
persona del ahorcado, con tal que á al-
guien se ahorcara, aceptó el canje, hizo 
libertar al padre y encarcelar a¡ hijo. 
Apenas en su calabozo el joven, dijo 
á sus carceleros:—Saben que antes de 
morir tengo el derecho de pedir tres 
gracias. Vayan íi decir al emperador 
que al momento me mande á su hija y 
un sacerdote para casarme. 
A l emperador le pareció duro, pero 
un soberano cumple su palabra y no 
puede violar las leyes que hace; por 
otra parte, su hija se resignaba á este 
matrimonio de tres días y como buen 
padre consinrió. 
E l segundo día el prisionero pidió el 
tesoro imperial. L a petición era tan in-
discreta como la de lajvíspera, pero ¡có-
mo negar algo al que al día siguiente 
va á ser colgado? 
E l emperador mandó, pues, su dine-
ro y alhajas al joven, que inmediata-
mente los distribuyó entre los cortesa-
nos, y como en ese tiempo había en la 
corte gentes que tenían la debilidad de 
gustar dtd dinero, todos empezaron á 
interesarse por un joven tan bien edu-
cado. A l tercer día el emperador, que 
había mal dormido, fué personalmente 
á ver al condenado. 
—Pídeme la tercer gracia para con-
cedértela y mandarte colgar inmediata-
mente, poique tus exigencias comiezan 
á cansarme. 
—Señor, pido como última gaacia 
para morir contento, que se saque los 
ojos á los que vieron á mi padre voltear 
el pescado. 
—Muy bien, dijo el emperador, tu 
petición es natural y digna de un buen 
hijo. Que agarren al mayordomo. 
—Majestad, no he visto nada, excla-
mó muy apurado el mayordomo; fué el 
copeio. 
Poro éste declaró llorando que no 
había visto nada tampoco, y designó al 
escanciador, que á su vez citó al guar-
dián de los vinos: éste al panadero, que 
echó la culpa al primer mozo y así su-
cesivamente. En definitiva, nadie había 
visto nada. 
—Padre, dijo la princesa; me dirijo 
á vos como á nuevo Salomón: si nadie 
ha visto nada, el conde no es culpable 
y mi marido es inocente. 
E l emperador frunció el ceño; la cor-
te empezó á murmurar; al ver esto son-
rió, todos sonrieron. 
—Sea, pues; que viva el picaro ino-
cente, lie mandado colgar á más de 
uno que no había hecho tanto. Pero 
eu fin, ya que no está colgado está ca-
sado. 
¿Quién sabe si más tarde este inocen-
te no eche de menos la horca? 
LARCTULAYE. 
3 3 
VA acierto eu la elección al tomar un piano cu propiedad. 
L o s P i a n o s ' K a l í m a n n 
Ofrecen la más sólida gnrnntia por su perfecto mecanismo, así como por 
la elegancia y solidez del iivúcble, su representante admitirá devolviendo el 
dinero de un piano " K A L L M A N N " que resultase defectuoso. 
P r e c i o s m ó d i c o s y se d a n en p r o p i e d a d ú p a g a r p o r m e n s u a -
l í d i u l e s desde 2 c e n t e n e s en e l a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é O i -
r a l t , O ' K e i l l v G l , 
c251 alt 13-1 F 
SE ALQUILAN 
los amplios bajos de Reina 143. Informes y lia 
ve, fenTa próxima cuadra Carlos I H n. 4. 
' 2620 1 4-24 
Se a l q u i l a n 
los altos intcríorcH de la casa calle Chacón n° 
4. propios ̂ ara señoras solas ó matrimoaios. 
J¿n la misma informarán. 2331 4-21 
OJO.-Se a l q u i l a l a b o n i t a casa ca l le 
G. entre 21 j 23 al lado de la linea Universidad 
y dos accesorias, todo á la moderna y de azo-
tea.—Informa su dueño J. M. Bolaño Aguiar 
nám. 116. 2649 S-24 
,Se alquila la casa Virtudes l<»;í, • asi 
esquina é Belascoain, de 2 ventanas, con un 
•alón alto y servicio sanitario. Informes en 
la misma de 11 á 6. 2624 8-24 
Casa para f a m i l i a , habitacioiKvs f res-
cas y ventiladas con muebles y todo servicio 
exieiéndoee referencias, y se dan en la planta 
baja un departamento do sala y dos habitacio-
nes propias para oñoinas, cerca del Prado, ca-
lle de Empedrado 75. 3491 8-23 
Se a l q u i l a n los bajos de J e s ú s M a r í a 
90. La llave en la Sedería "La Princesa", Com-
postela y Jesús María. Informes en Reina 95, 
bajos. 2486 8-23 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Todas altas, vista á la calle y suelos de már-
mol. Las más confortables de la Habana. Es-
Íecialidad en las comidas. S CAMBIAN RB-ERKNCIAS. 
Admite abonados á comer, 
(íaliuno 7.">.-Teléfono 14(J1. 
2470 5-23 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa de esquina Salud 64, coa 
grande sala, zaguán, saleta, seis grandes cuar-
tos, cocina, caballeriza, cuarto de baño, otra 
saleta más, 3 cuartos altos, toda de azotea y un 
gran patio con arboles, sirve para familiB y 
para un gran almacén de tabacos. Informa-
rán en la na isma. 2480 4-23 
ICn la l i e r m o s a y fresca casa. T e j a d i l l o 
1, se alquilan esplendidas habitaciones y una 
gran ce cina, casa de moralidad. 
2447 8 22 
Teniente-Rey 104. 
Altos, se alquilan magnificas habitaciones. 
2451 6-22 
Se alquilan los esplendidos altos de la 
casa, calzada del Cerro n. 533, con entrada in -
dependiente y solo tienen 4 meses de construi-
dos, con todos los adelantos modernos. La 11a-
ve 6 informan en el 579. 2459 8-23 
E n el Vedado, calle 5; uümcro 32 
se alquila una casita, propia para corta fami-
lia. En la tienda mista de al lado darán razón 
de su precio. C 388 6-23 
Calzada de Concba O. -H esq. a 2o, en 
Medina—St; Lucia 4 en Marianao—Cadenas 68 
v Luz SS^mbas en Guanabacoa. El dueño en 
Merced 48. 2412 8-23 
CE alquila el espléndido piso ALTO de la ca-
^sa Virtudes número 109, próximo á ser deso-
cupado, completas instalaciones sanitarias, eu 
el piso bajo de la misma casa, informa su due-
ño. 2478 4-23 
C A R N E A D O 
alquila casas en el Vedado con todas las co-
modidades á 3 centenes al mes. Por años más 
baratas. Qaliano y Animaa "E l Mundo." 
2436 26F-22 
Se alquila en la calzada de Galiano22 
esquina a Animas, una accesoria con »gua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Reeding. 
2422 8-22 
Se alquilan los magnilicos altos I n -
quisidor nám. 12, compuestos de gran sala, sa-
leta, comedor, 8 cuartos, baño, ducha, inodoro 
y demás comodidades. Tiene entrada indepen-
diente. Informan en la misma. 
2430 5-22 
V E D A D O 
Se alquila una linda casa con muebles y toda 
asistencia, con jardín y cuanto para recreo se 
requiera, a familia de moralidad, en la misma 
informan calle G n.' 3 2423 4-22 
M o n t e 12r>, por Ange les , unos entre-
suelos bonitos á la brisa, muy fresco é inde-
pendiente, con sala, 2 habitaciones, despensa, 
cocina, agua, inodoro y gas. Tiene balcones i 
la calle de los Angeles y pasa el eléctrico. In 
forman en los altos. 2388 6-21 
En Guanabaeoa: A dos cuadras del 
paradero de los F. C. U. H . se alquila la espa-
ciosa casa San Antonio 29, j»u cuatro centenes, 
con zaguán, sala, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cocina, baños, patio y traspatio, con su-
midero. La llave é informes en Máximo Gómez 
número 46, almacén de víverea El Pueblo. 
2.J38 8-19 
Los 
N I Ñ O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son «1 
orpullo y la delicia de las madres. Los 
ni fio? delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento ó medicina, le dirán los médicos, 
como la 
O M U L S I O f t 
CODÜVEROILEMULSIONPAREXGELLENCÉÍ 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba.. 
70 centsvos y $|.25 plata española. 
Para probar sus grandts méritos se 
enviará un 
Fraseo do Muestra Grafls 
al qu« »• dlrlj» ni 
^•v DR. M . JOHNSON, 
Se alquila, Gervasio 37 con dos cuar-
tos bajos y dos altos, todo de mosaico y servi-
cio sanitario, moderno. La llave en frente en 
el n, 68. Su dueño en Marianao Calzada 1S8, al-
quiler 8 centenes mensnales, con fiador ó dos 
meses en fondo. 2285 8-19 
Se alquilan los altos de Sau Ignacio 
n. 75, compuestos, de sala, saleta, 8 cuartos, 
baño. Inodoro y demás comodidades. Informan 
al lado dega^ 2301 8-19 
Se alquilan los bajos de las hermosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familias de gusta 
En los altos de la primera están las llaves, é 
informan en Mercaderes 27, lerreteria. 
2245 8-18 
V E D A D O 
En la calle 17 entre J y K, (Villa Josefa) se 
solicita uua cocinera que viva en el mismo Ve-
dudo. 2194 8-17 
PARA ESCRITORIOS 
Se alquilan los altos de la casa 
Oficios número 6 8 , con entrada 
independiente, teniendo la ven-
taja de estar próxima á todos los 
centros comerciales. Informes, 
Ecbavarri y Lezama. Oficios 6 8 . 
c. 366 15-18 F 
Ve(la(io--Sc alquila la espaciosa casa 
callo 5f nóm. 20, esquina á G., on 14 centenes, 
por año ó por meses segün precio convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra é Instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
2020 15-14 F 
Magnífica cochera 
oara carruaje 6 automóvil. Prado 117. 
C282 1 F 
Compostela 110 
se alquila un gran salón, sirvo para depósito ó 
para taller ne carpintería. 
2221 8-17 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa calle de San Nicolás n. 76, entre Neptuno 
y San Miguel. Pueden verse á todas horas. Su 
precio veinte centenes. 
2228 8-17 
Vedado.-En la calle H entre B . y C. 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabada? do pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. Kn la misma informan. 
1375 26-1 F 
Un magnífico salón 33 por 22 
para oficina. Prado 117. 0281 1 F 
Dinero é Hipotecas. 
«Al 7 pg $50000 se desean colocar con hipo-
^* teca de casas en la Habana, Vedado, Jesüs 
oal Monte, Gerro, Marianao y fincas da campo 
y pagarés y alquileres. Tamtíieu se desea com-
prar varias d» '/OQO, £000 hasf.-»-.$10000. San José 
10 y Snii Hafacl Sfi 2521 4-24 
A l í p S . Cualquiera persona que tenga su 
-^casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2.' hipoteca, lo mismo que en lí en 
el. Vedado, Marianao, Jesús de! Monte y Cerro 
puede ocurrir a San José 30 ó Habana 60, de 
12 & 4, Sr. llufin. 2522 4-24 
D I N E R O 
para el campo en hipotecas sobre fincas rústi-
cas en las provincias de la Habana y Matanzas 
y para pagnrésy alquileres. Tacón "2, de once 
a cuatro. J. M. V. _J25y . J-2t 
Dinero pa ra l i i po t ecas , pa{raié,s, a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cnnibio, Para 
fabricación: varios lotea de terreno; uno de 
2,000 metros planos v otdo id. de 7 0, inmedia 
tos al Parque Central. Otro de S.óP.n metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, y 
varias casas para venta de todos precios; como 
negocio brillante para ol que quiera emplear 
bien su capital con provecho. Referencias 
Monte 23, Casa de Cambio. 
2395 S-21 
c a s y B s l É l á i i í Q s 
E n 20,750$ se vciule ^ r a n íin< ¡i, de 
140 caballerías, sin censos mofiUH. agua de 
rios todo el año, casas, frutaici, palmas y mas 
de 80 caballerías yerba Paral; Jurisdicción de 
Sngua, no agentes. Reina '2, casa de canr.úo de 
Iturralde, de 11 á 2. 2567 4-23 
Se vende una herniosa casa quinta 
con 2íi00 y pico metros de terreno, libre de 
gravamen á media cuadra de la calzada de la 
Víbora capaz para una numerosa familia. Su 
precio $9000, otra en la misma calzada en 6503. 
Razón Monte 64, Monendez. 2497 4-25 
Se traspasa por poco d i n e r o mi eo-
mercio conocido y de mucho porvenir. Ma-
loja número 133 informarán. 
2550 15-21F 
8é vende la cása Beitra 09, entre San 
Nicolás y Manrique. Sin intervención de co-
rredor, con una superficie de 785 metros con 
21 vftras de frente por 52 de fondo. Darán razón 
Empedrado núm. 50, de 1 á 3 y de ~y2 á 10 de la 
noene. La llave al ladó Sr. Sainz. 
2540 6-21 
fincas rósticaa y urbanas, dinero para hipote-
cas en todas cantidades, tipo corriente, terre-
nos para urbanizar desde una a cu ttro caba-
llerías en distintos puntos. Una casa en la ca-
lle de San Francisco con portal s. c. 10[4 2iy 
2 caballerizas y zaguán, piso mosaico i. el. J. 
$5.000. Trato directo Sres. Colon y I.arrua. 
Empedrado 7, de 1 á 1. 2511 8-24 
2 0 . 0 0 0 tianscnntes al dia 
circulan por frente de una vidriera de tabacop. 
y cigarros que se vende en condicionee mó-
dicas por imposibilidad de atenderla su dueño. 
Razón Aguacate 72. 2509 4-24 
V K N I X ) una easa en Maloja, propia 
para almacén de tabaco en ?9,500; otra en I n -
quisidor de esquina en |6,O0G; y un censo de 
|300; otra en Neptuno cerca de Prado en 
fG.SOO. Tacón núm. 2; de 11 a 4, J. M . V. 
2513 4-24 
V E N D O 
diez mi l metros de terreno ó sea una manzana 
k tres cuadras de Carlos I I I , en |6,O00, libre de 
gravámen. Cuba 15, de 12 a 3. 2514 4-24 
se vende un bonito chalet en la calle de Cepe-
ro núm. 6 A.; barrio del Cerro. Ubre do gravá-
men, compuesto de portal, sala, comedor, seis 
cuartos, jardín al frente y al costado, patio y 
traspatio, baño, servicio sanitario. La llave en 
la calle de Sto. Tomás n. 26, esquina a Peñón, 
su precio |3,0 )0 oro americano. Para más i n -
or mes Concordia 78, de 11 a 12. 
2505 4-24 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor, las casas Crespo 
n. 44; Picota 84; Puerta-Cerrada 16 y Gloria 221 
para informes dirigirse a Lealtad 145, do 8 a 10 
de la mañana. 2584 8-24 
, Excelente finca de 19 y media caba-
j llerías con buenos pastos en la provincia de la 
i Habana, terreno colorado, un gran palmar, 
| "mchísimo frutal, dos pozos, cercado de pie-
dra y dividida en cuartones, cerca de varios 
'bienios, y h mucho menos de Ü de legua del 
¡crrocarrll (estación). José Figarola, 8. Igna-
i cío 24, de 2 & 5. 2458 4-23 
^ ' venden dos casas en el mejor pun-
0i ^acalzad.* del Vedado. Precio: $12,000 y 
• i u n a f ^ & á ^ ' 6 - 8U daeñ0 6 'mÍ'OTm^ 
2**5 8-23 
B i en negocio.-Por tener q ü i l í K ^ 
d irse si. dueño se vende una peletería con 6 
MU mercancías en reducido p?ecio con buen 
cuntrato y reducido alquiler" Hace esquina 
propio para cualquier giro en un» do las prin -
cipales calles de comercio de esta ciudad I n -
formaa en Teniente Rey 28. 2455 8-23 
y EN DO 3 casas de alto y bajo en San Isidro, 
con gran puntal y buenas maderas en am-
bos lados, buenos balcones & la calle y todas 
de azotea. Pueden ganar más del 20 por 100 
Precio por Jas tres C2.550, J. Espejo, Aguiar 75 
letraC^relojería, de 2 a 4. 2475 4-23 
Animas y Oquendo. 
be vende este terreno, libre de censos, oro-
PIO para una gran fábrica 6 para casas peque-
2^; ^ r ^ n Domínguez 7 A, Cerro, todo, los 
días de 1 1 ^ á 1. 2105 4-22 
Una farmacia.-Se vende por no poder 
asistirla su dueño en precio muy moderado 6 
pagando una cuota mensual muy reducida 
hasta cubrir su importe. Más detalles é infor-
mes en Habana 55 de 1 a 5 de la tarde. 
243» 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
So vende la casa Gloria 107, cMapnesta de 
sala, saleta, cnatro cuartos graades, cocina, 
cuarto de baño completo, dos inoéoros inde-
pendientes, pisos mosaico, azotea y todo el ser-
vicio sanitario á la moderna, puede verse de 8 
a 10 y de 12 & 2. se trata directamaate. 
2471 *-23 
POR TENER 
que ausentarse su dueño á negocio urgente, se 
vende la lechería situada en Regla calle Cen-
Hno número 12, expendo 16 botijas con garan-
tía, de no ser así no hay nada del trato. El 
dueño se compromete á estar 15 ó 2i días hasta 
justificar su garantía. Tiene luz aléctrica Ins-
talada y está libre de deudas y se da harata. 
Frente al Parque 2429 
V E D A D O 
Vendo un solar de esquina libre do grava-
men y todo cercado, inmejorable lugar á.f2 
me t ró . -Habana 89 2420 «-22 
S E V E N D E 
barata una barbería con salón de limpieza de 
calzado ó se admite un socio con dinero, por 
no poderlo asistir sn dueño, en la misma infor-
man Monte 144. 2450 S-22 
B A R B E R I A 
por tener otro negocio y no poderlo atender se 
vende un buen Salón, bien situado y muy bara-
to, se aseguran J50 semanales. Informan Cam-
panario y Estrella, bodega. 2404 4-22 ^ 
F A R M A C I A . - P o r no poderla aten-
der su dueño, se vende una antigua farmacia 
eu buen bairio, con pocos gastos y vida pro-
pia. Alcantarilla 24. 2369 8-21 
VEDADO 
Se venden varios solares (de centro y de es-
quina) inmejorablemente situados en la loma, 
y en la línea de abajo, á precios muy modera-
dos. Informan calle 2 n. 17, de 9 á 11 a. m. 
2102 8-21 
Farmaciu. Se vende nna muy antigua, 
bien situada y con muy pocos gastos. Informan 
á todas horas en San Miguel n. 110. 
2327 8-21 
Se vende una buena casa en la calle 
de Manrique con sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos, de azotea, cloaca, inodoto, baño, 
etc., pisos finos y libre de gravamen on $5.000. 
Informan Dragones S6 botica. 
2398 6 21 
C R A S V N E G O C I O 
En un soberbio punto de esta ciudad se ven-
de un gran ostabiecimiento de peletería con 
buena marchantería y con contrato por doce 
años, pudiendo a.1 egurarEe la adquisición de 
UN GRAN CAPITAL al término de ellos. 8c 
vende también "sin existencias" pudiendo es-
tablecerse cómodamente en su grande y am-
plio local los giros de ropa, sedería, peletería 
v sombrerería.. Para tratar de este negocio. In-
forma el 3r. Vicente Gurc a, en Teniente Rey 
nCim. 49 de 8 á 9 de la mañana y en Amargura 
20 de 3 á 4. cta 381 8-21 
Se vende un solar en la calle 23 con 
frente al mar entre las de 6 y 8. Precio 60 cen-
tenes reoonooiendo mil de censo. Informan 
Cienfuegdfc %. * • 2889 F 8-21 
B A l M í J O l í O S 
Por tener qüe dedicarme a otro nrgocio, 
vendo mi acreiitada barbería Obispo 30.—Ra-
lael Blánoo. ' * ^ 8 19 
Se vende una casa dr < ompra y venta 
de muebles, ropa, preñd is por ausentarse su 
dueño. Se d i en proporción, esta casa está si-
tuada en Angeles n. 25. Informan en lamirima 
2277 10-18 
Ouananacoa . Ainai 'ynra 52.-Se v e n -
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,641 metros con 275 milímetros cua-
drados. Costó su fabricación §10J.000 BiB.Infor-
rr.ts en la misma. 2280 28-18F 
Se vende el solar, calle de la Kusa 
0. 2 A, en el Cerro, mide como 70) metros pla-
nos y tiene 26 habitaciones todas alquiladas. 
No se admiten corredores, se trata directa-
mente, en la misma informan. 
2188 18-16F 
8 E V E N D E R 
lai hermosas casas Lamparilla 72 y Villegas 85 
contiguas en f IB 030 oro, reconociendo |1.900 
oro. Demás informes, Suarez 98 bajos. 
1817 10-15 
Se vende una de obra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 yotra 
número 2 A. y una guillotina francesa del fabri-
cante Lecoq. Dan razón Merced 20. 
2043 15-15F 
Por querer retirarse sus dueños se 
vende con ó sin las existencias, la mejor casa 
de moda-íy novedades de 1* Hibana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
uia. 
Siendo cusa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo SI informarán. 
1810 26-9 F 
Queiuad»»> de, Marianao,-Se venden 
las casas General Lee 11, 1S y 33 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2; D de 
11 á l . 1715 26 7 F 
Ultimos 20 dias.-Negrocio seg-uro 
Por no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar El Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancías, pocos gastos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencias. 1525 20-3 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
dales. Inlorman en Obispo 107. 
C 2S0 1 F 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende may barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G I 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. Inlbnna-
rán en la inisiua. 
c 174 78-21 E 
OE l í l Ü Ü S 
S E V E N D E 
un buen mulo nuevo y maestro, con su carre-
tón y arreos, todo en buen estado; lo mismo 
se vende por separado el mulo, so da a prueba, 
16 centenes. Informes San Nicolás nú-su costo 45
mero 128, 2397 8-21 
A los particulares 
En Campanario 235, establo, se venden dos pa-
rejas de caballos finos. 2092 15-15 
de umm 
Se vende una jardinera eu estado fla-
mante, sus maderas del país y excelentes pa-
tentes. Príncipe Alfonso 503, se puede ver de 
2 de la tarde en adelante y basta las 9 de la 
mañana. Su dueño Angel Alonsx De 1 á 4 an 
los Baños Pasaje, por Zulueta. 2 ;iiO 4-24 
SE VENDE 
un tren completo con su duquesa y troncos de 
arreos, un milord y un docart. Prado 110 A. 
2476 4-23 
B U EN N E G O C I O 
Por no poder atenderlo se vende un carretón 
con mulo nuevo dorado, de 7>í cuartas. Se 
puede ver Consulado 136. Informan Factoría 
48. 2409 4-2.'. 
Se vende muy barato uu Milord i Van-
ees muy cómodo de última moda en buenas 
condiciones y dos caballos de alzada 7k cuar-
tas, todo junto ó separado. Informa el pintor 
de la casa y se puede ver de U 6 4 de la tardo, 
Morro n. 5. ?424 4-22 
Se venden carros nuevos y de uso pa-
ra cualquier industria, un Príncipe Alberta 
con gomas, un cabrlolet de barras y pareja, 
una duquesa nueva de lo mejor y un familiar, 
todo muy barato. Zanja 68. 2338 8-21 
¡Se v e n d e en g a n g a ! Un m a g n i f l c S 
automóvil, de muy poco uso, con asientos para 
dos y cyatro personas. Puede verse á todas 
horas en Aguila 119, establo " E l Cosmopo-
l i ta ." - 2512 tl-20 7m " i 21 
Se venücn tres carnnvies en olanco 
que son: un faetón de cuatro rueaaa zunchos 
de goma, nueva invención. Un volante de dos 
propio para dos personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 46. 
1680 26-7 P 
0 2 M U E B L E S Y P E E 1 A 8 . 
M U E B L E S M O D E R N O S 
antiguos y de todas clases se veaéta, cambian 
alquilan y compran en la antiraa mueblería 
Cayón, Galiano 76. teléfono 1747. 
2546 4-21 
V E N D O B A R A T O 
an panorama portátil, con 5 estereóscopos, 
cuadros para el frente y magnifleas vistas de 
la guerra. Un tiro al blanco, toda clase de ar-
mas de fuego y motas, planchas y figura de 
hierro, mnnecos de madera y armero. Dos fo-
nógrafos superiores, propio para esplotar, una 
gran lotería para cafós, sociedades y fiesta. 
Todo se venoo iunto 6 separado en mucha 
proporción. Su dueño R. T. Someruolos 17, cu-
arto n. 10. 2537 8-25 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto, Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y lor-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmora-
da, precios sin oompetencia posible. 
Alquiler de mueblee para casas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUNO, 24. TELEFONO: 15S4. 
2551 13-24P 
P O R $ 2 1 . 2 0 C T S . 0 R 0 
una magnifica mUquIna nueva Vibratoria, con 
todo el mecanismo moderno, cose para alante 
y para detrás, se enseña á coser y se compono 
gratis cuando haga falta. San Rafael 14, pianos 
de alquiler $3. 2616 8-24 
ÑOMMPRFV. SU MAQUINA SIN 
igarlas 
uiler á 
ver las que vende Salas á 4 centenes, á na
por met>es. San Rafael 14, pianos do al 
3 pesos. 2518 
Iquile 
8-24 
Por $1 5 . 9 0 oro 
una magnífica máouina nueva garantizada, 
vende Salas. San Rafael 14. compof iciones gra 
tis. . 2519 8-24 
S i o v e r o . c a t o TSLUL n p l í t u i o 
de cola I'rard. en buenas condiciones en 10 
centenes & pagar un centén mensuu.1. San Ra 
fael 14. 2517 8-24 
S E V E N D E 
un piano de medio uso en Egido 67. 
2457 4-23 
uno y está en perfecto estado, inlor 
Obrapia 36, altob, de 10 A 12. 
2426 '>•--
Un e s c r i í o n o Americano 
de lo mfis moderno se vende, calle de Cuba 66, 
Informarse cop el portero. 24x6 4-22 
S E V E N D E 
un juego Reina Regente de dos meses de uso 
con espejo grande, se da muy barato por te-
ner que embarcarse la familia. No pierdan 
tiempo los especuladores. Amistad 76. 
2414 4-22 
ESTATUAS ARTISTICAS 
Se venden 2, representan UNA VENUS con 
el cuerno de la abundancia en las manos, tie-
nen de altura 2 ^ metros. Salud n. 23, librería. 
2417 4-22 
R e a l i z a c i ó n 
MUEBLES FORZOSA 
teniendo necesidad de ampliar nuestro 
almac('ii de muebles situado en San Ra-
fael núm. 1, por las muchas existencias 
que tenemos y para uuls comodidad del 
público, daremos entrada y salida, tanto 
por San Rafael como por San José, pero 
liara empezar esta obra necesitamos rea-
lizar muchos muebles que tenemos y 
nunca como ahora para mostrar nuestro 
agradecimiento al público que nos ha 
ayudado, dándole las mercancías ' á pre-
cios de factura. 
SALAS, SAN R A F A E L N". 1, 1% y 14. 
Se alquilan pianos á $3 plata, afinacio-
nes gratis. 
2413 8-22 
Para el día f i 4 se vende una nuigní-
flea bandera cubana, mide 6 metros de largo 
por 4 de ancho, propia para un establecimien-
to ó particular. San Rafael 51. 
2446 4-22 
Una m á q u i n a d e e s c r i -
b í r RémingtoÁ 
y una carpeta, se venden baratas. Peñapobre 
25, altos. 2410 4-22 
Se vende en la m i t a d de 811 va lo r una 
magnígea estantería de cedro, con puertas de 
cristales. Son tres cuerpos de 4 á 5 metros ca-
da uno y está en perfecto estado. Informes en 
Obrapia 36. altos, de 10 á 12. 
2427 8-22 
S U A R E Z 4 5 , 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, da 
3 á |10. Fluses ds casimir á 3 y f3. TRAJES da 
smokin y chaquet de $3 á 3 centenes, valen S, 
confeccionados en las mejores sastrerías de 1% 
Habana. FLUSES dril blanco n. 100 á ?2. Pan-
talones de casimir á ly_$3. SOMBREROS de 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, Ac. ABRIOOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y |2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á |5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y f4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
13-P 21 
Eu joyas y pren-
das, el mejor sur-
tido lo tiene 
LA ESMERALDA 
San Rafael UJÍ 
8-19 
¿Hay ínléu p e í a inás? 
Novias, á vosotras me 
dirijo, (porque á los no-
vios no hay para qaé,)? 
porque vosotras los lle-
váis donde queréis.) Que 
no hay muebles como los 
de JOSE ROS, 
r r í n o i p e Alfonso 46 
casi esq? á Angeles, Teléf, 
1717, con venir y verlos 
basta. ¿Y su construcoión? 
aquí se ve la verdad en la 
buena construcción. Esto es pan y carne de 
filete.—Todo lo demás que os yenden por ahí 
es música. Los muebles de JOSE ROS valen 
más que cuando los compráis, i los 20 años de 
uso, si los queréis vender i Y precios? si los 
da casi regalados por tener amigos, que dinc-ro 
no lo necesita. Por esta manera de trabajar 
ROS, va á ser la ruina de sus colegas. 
En fin, vayan Vds., novias, padres de fami-
lia y todo el que necesite muebles, que se asom-
brarán de su variedad, construcción y precio. 
J U E G O S D E S A L A , 
en nogal; fresno y palisandro, modelos nuevo 
de "Escudo Cubano" tanto en juegos como en 
Siezas sueltas, pueden adquirirlos en la mue-lería "La Esmeralda". Angeles 28. Tf. 1131. 
2275 15-18F 
Son inmejorables los l e n -
tes, espejuelos, armazo-
nes, piezas sueltas, Pie-
dras <lel Brasil y cristales 
de todas clases y colores 
que se venden en 
La Esmeralda, 
SAN RAFAEL NUMERO UX 
8-19 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de sala, desde $20, de comedor de ce-
dro desde f 45, para cuarto, con lunas bisela-
das desde f SI. Ix) mismo se venden piezas suel-
tas. Mimbres y lámparas da cristal de todas 
clases. Envasa y condiciones gratis. 
La EsieraUa, Angeles 28, Teléfono 1131. 
2274 1 i5-13 9 
ABOLIAN AUMONIUM 
de cinco octavas de estensión. Se puede tonai. 
como Armonium ó mecánicamcnle como 
Eoliau. w u w 
150-00 CURRENCY 
Los hay hasta do |2 . 0 Currency. 
Obrapia n ú m . 23 
Almacén do Miisica, Ptáhq» & —AI 
qiiiian, so cambiim, « omponon'* 
y afinan PIANOS V A lUlOMuiVfa 
C 263 alt 13-1 P 
Fá_brica: yjpj p . | n ~ X l ^ r 
Virtudes 93 l i Í J J J 1 X l l ü i Virtudes 93 
SIN COMPETENCÍA. NOVÍOM ft oasnr .3. He liquidan los «íxistontas 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y ooma» 
dor, de nogal, cedro, roeple gris y maiagm 
superiores, úliimos modelos. Los hieemossia 
ning'm compromiMo para el com ira lor si nj 
queda satislucho FYibrioa: VlttPUOioj 93, 
Telefono 1225. Hacer una visita á la caví ej 
13-12F provechosa. 2082 alt 
Se vendo un jne^o de sala Satis cator-
ce completo y en buen estado. So dá barato. 
Aguila 115, bajos. 22-J2 8-17 
Para composi-
ción de le 11 tes, 
premias y espe-






Gran sorpresa en Monte 60, Teléf. 117D.—Li-
quidamos camas y camitas y cu mus de madera 
Neveras, fiambreras y bastidores de alambre! 
Camas imperiales de todos tamaños. Todo por 
la mi t id de su valor y arreglados con esmero. 
Se hacun á gusto del marchante, todo con má-
deras del país. No olvidarse que es Monte 60 
entre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
2101 28-15P 
¿No ve usted claro? 
SE RECONOCE 
la vista GRATIS 
LA ESMERALDA. 
S. RAFAEL \V4 
8-19 
F á b r i e a de b i l l a r e s . 
Se venden, alquilan y compran, nuevo? y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, haoer 0 comp^a^r 
nna prenda á la perfección y á módioo ocai i , 
dirfjcnse á Vlllo^as 51 entre Obisnoy J'Railly. 
Be compran brillante?, oro y plaí;». — F i l l t 
Prendes. C 253 28-1 F 
En composición de relo-
jes, se garantiza que no tie-
ne rival el taller de 
LA ESMERALDA 
San Rafael nfim. 
8-19 
B E M á Q U M E I á . 
E N B E L O T , Prado «7 
se vende un aparato eléctrico, un generador 
de acetileno, un motor de gas, r.n aparato de 
Inhalaciones y otros v irlos objetos. 
2432 4.22 
l i o r G l i f i i s ííe a i M 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre 
cicslos facilitará íi solicitud Francisco P. Amat. 
único agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maqninaria, Cuba 60 Habana. 
C-331 alt 0-9 
MAQUINA Y CALDERA 
de Baxteií de 8 caballos en perfecto estado, sa 
venden uruv baratas en Aranburu 52. 
2196 8-17 
Molino de viento 
E S I I D é L i x t í L y -
El motor mejor y mas barato para extrac 
el agua de los pozos y f levarla á cualauier alto 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 3 • 
Babana. C.262 alt 1 P 
1 I K » [ • " f i E M " 
Los mejores del inundo. 
Sostenes de grraflto. 
No necesitan engrasarse. 
A O K X T E S : 
Mat'fín Domínf/uez y Cotnpañid. 
MERCADERES 40—HABANA 
1863 26-9 P 
¡Hacendados! 
La mejor segadora es la "AULTMAN M I -
LLER." 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A G E X T E S : 
Martín Domínguez y Compañía» 
MERCADERES 40—HABANA 
1S69 26-9 F 
D E O O I M Y P E M I E I A 
B O T E L L A grande 
ALCOHOL COLONIA 
7 V / m e l l a v a d o y tocadov 
X " ose Alcohol (oaiaD para Lavarse, djja mol olor 
Droguería SARRA TENIENTE-REY Y" 
COMPOSTELA. 2164 26-16P 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes qua sean, con un solo pomo de e.ita 
maravilloso esnecifleo. 
Pildoras tánicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las perdidai 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifllitlcas y Poción Depurativa; 
curan las slñlis en todos sus periodos y mani-
festaoiones. 
Vino creosotada tónico reconstituyente al 
glícerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Pefi» 
en su Laboratorio y vende en su oficina da 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso A todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila u. 136 Habana. 
0 836 26-10F 
RON CREOSOTADO 
del 
I > o o t o r * • O i E S I L . I F ' X : » ! " , 
Prenarado w J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardi. 
De venta en todas las Farmacias. 
1641 alt 13-5 B 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Pinfadilla 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana 
c 317 26-7 F 
M I S C E L A N E A 
C O L M E N A l t 
En magníficas condiciones para el compra-
dor se vende uno con todos los utensilios. Jar-
din E l Fénix, Carlos I I I . 2494 4-23 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO DE LA ÜAKIU 
NEPTUNO Y ZU^ETA. 
